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E ' p r o b l e m a h u l l e r o 
Laicismo y descortesía 
tra miníín íU?ga hullera de Asturlaa. Todo un sector importante de nues-
lucionár a,56 « . ^ Par0, Y al ProPon^se la voluntad el problema de so-
i.n hoohn ü 0, lct0' se Presenta excelente ocasión de comprender sobre 
r a i P r n i L J0 / mconveniente3 que tienen la^ fórmulas parciales, unilate-
rales o v iadas de que la minería carbonera está conectada con todo el res-
' h J HÍ^ eC°non;ia esPañola. Existe actualmente una sobreproducción de car-
Jíd ^ mtanadafde la depresión general, causa que en la práct ica es de di-
•Z lTrataí!ient0 eficaz- Los "stocks" se ban acumulado en ingente propor-
H hf8 ^mpresas se ven Orzadas al despido de obreros en porcentaje con-
siaeraoie. Y en estas circunstancias, se plantea con una huelga lo que pu-
diéramos llamar el debate sobre la totalidad del problema. 
Una soludón. En algunos medios se ha insinuado la fórmula de prohibir la 
mportación de carbón inglés, cuyo volumen, unido a la producción nacional, 
tiene congestionado el mercado. ¡Cerremos las fronteras a la hulla inglesa! 
Así vendrá a quedar despejado nuestro mercado y posibilitada la continuidad 
de la exploLación al ritmo actual. Ciertamente. Pero es preciso tener en cuen-
ta otros factores. Sí hay algún país que merezca de España la máxima con-
sideración en política comercial, ese país, a pesar de recientes medidas y te-
niendo en cuenta toda una tradición, es Inglaterra, que ha sido el primer 
cliente—por la importancia y el saldo—de nuestro comercio exterior. Eft con-
secuencia, la- viabilidad de una tal medida ofrece reparos muy graves. Se co-
lumbra la repercusión en forma de represalia sobre la exportación frutera, so-
bre el Levante agrícola de España, que es la clave de nuestra economía. Pa-
récenos, pues, que el enfoque del remedio a la crisis hullera, partiendo de un 
intento de alteración del balance comercial hispanoinglés, no es conveniente a 
los intereses nacionales. 
Otra solución. Reducir la producción nacional, alterando los precios para 
que se mantenga en activo con las actuales remuneraciones de carác ter " in-
tangible" la masa obrera de este sector minero. En nuestra economía 
prospera fácilmente toda tendencia a provocar el reajuste a las nuevas situa-
ciones con un sentido alcista. Los sectores enfermos sanan, no corrigiendo en 
sí mismos la enfermedad, sino transmit iéndola a otros. Esto tiene un límite, gigencja contra la Iglesia católica. Algo 
en verdad: que la difusión de la corriente alcista llegue a determinar unos I ^ como e] deseo de raer, desde el Go-
costos tales a la exportación, que la imposibiliten. El curso de la peseta du- bierno. esa sustancia religiosa que es 
rante los últimos años ha dado mayor respiro a las tendencias alcistas, per- connatural a nuestra Patria, a fin de 
mitíéndoles un margen que de otra manera no hubiesen tenido. Mas aun así, ¡suplantar la España autént ica por ellag0ta en unjr armónicamente cuanto hay 
L O D E L D I A i L e c t u r a de decretos d e / K I A N EN FRANCIA LAS 
beatificación PROTESTAS CONTRA LOS 
ISI! 
Berlín. El Gobierno asiste en pleno a 
la ceremonia religiosa que conmemora 
la exaltación al Solio Pontificio de Su 
Santidad Pío X I . Con el Gobierno, el 
Cuerpo diplomático acreditado en el 
Reich. Una sola excepción: el embaja-
dor de España. 
Madrid. También aquí acude el Cuerpo 
diplomático a la solemnidad del Templo 
Pontificio. Pero, delante de él, los ban-
cos reservados al Gobierno se encuen-
tran vacíos. 
País de mayoría protestante. Alema-
nía, no tiene inconveniente su Gobierno 
en celebrar, con los católicos, la fiesta de 
su Jefe, del Cabeza visible de la Iglesia. 
Como no lo ve, tampoco, en enviar a sus 
representantes diplomáticos en los de-
más países. España entre ellos, a análo-
gas ceremonias. 
Pero lo que Alemania, el país vete-
rano en un sistema de libertad de cul-
tos, no juzga atentatorio a este régimen, 
la incipiente República española, apenas 
iniciada, casi no más neófita en el credo 
laicista, lo aparta, desde luego, como 
contaminado de confesionalismo. 
En cuanto a la ausencia del Gobterno 
de Madrid en los actos de la Nunciatu-
ra, poco más que lo dicho. Muestra, una 
vez más. lo que ya no es secreto para 
nadie. El laicismo de Estado, en tierras 
españolas, lejos de ser neutralidad y to-
lerancia, significa la más cerrada intran 
UN DISCURSO DEL SANTO PADRE 
• i 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—En el aula del Consisto-
rio se celebró la ceremonia de la lecti> 
ra de dos decretos: uno "De tuto" para 
la beatificación de la venerable Vicenta 
Cerosa, cofundadora de las Hermanas 
de la Caridad de Lovere, y otro sobre 
dos milagros operados por Dios por la 
intercesión de la venerable Catalina La-
bouré, de la Congregación de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
El Pontífice ocupaba el Trono, rodea-
do de su Corte, y estaban presentes los 
Cardenales Laurenti, Prefecto de los Ri-
tos; Nassalli Roca, Arzobispo de Bolo-
nia, ponente de la causa de la venera-
ble Labouré, y representaciones de las 
Ordenes religiosas a que pertenecían las 
dos venerables. Monseñor Garincí, se-
cretario de Ritos, leyó el decreto, y el 
padre Emilio Cazot, Vicario general de 
la Congregación de las Misiones y de la 
Compañía de San Vicente de Paúl, leyó 
el mensaje de adhesión 
El Pontífice en su discurso aludió al 
Jubileo de la aparición de la Virgen en 
Lourdes, donde está presente por inter-
medio de su Legado, y examinando las 
figuras de las dos Venerables puso de 
relieve ese admirable concurso de vida 
espiritual y de virtudes que existe en 
ellas. Son dos vidas que inducen a ad-
mirar las obras que Dios lleva a cabo 
len los seres; es verdaderamente admi-
I rabie cómo la clemencia divina no se 
Los farmacéuticos y drogueros 
amenazan con la huelga 
» 
Los contribuyentes quieren formar 
un Comité de "salud económica" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—"Le Batean Ivre". No es 
un émulo del trashumante simbolista, 
sino un orondo y pensador financiero de 
"La Journée Industrielle" quien recuer-
da la Imagen. "La nave del Estado en 
Francia se bambolea como un navio 
ebrio". ¿Qué ocurre, pues? ¿Locura de 
los tripulantes o furia natural de los 
elementos? Pero este distingo de los 
anhelos se confunde demasiado en la 
práct ica para que sea posible separar 
al hombre y al régimen. Las formas en 
política, como en todo, implican ciertas 
materias, cierto material humano, cau-
sa y a la vez efecto. Contra los gober-
nantes franceses, contra los grupos de 
la Cámara se alzan tantas protestas 
iracundas que la nube de fuego muy 
bien puede asolar con los parlamenta-
ríos al Parlamento mismo. Reconozca-
mos, si ello sucede, cómo los profetas 
pronostican que no habrán faltado cau-
bay momentos en que el reajuste por alza de precios y consiguiente transfe 
rencía de la carga a otros sectores, no puede "conducirlo" el mercado, poco 
propicio a difusiones de esta índole. ¿Admiten acaso al presente la siderurgia 
o los ferrocarriles un alza del precio del carbón? Creemos que no. 
SI a la importación Inglesa es difícil ponerle un obstáculo de eficacia total 
y si el precio del producto debe ser contenido en su actual nivel—ambas co-
sas por razones de interés nacional—, la economía hullera de España tiene, 
pues, que reducir su producción sin alterar los precios. Al capital no se le 
pueden pedir más sacrificios. Obligacionistas hay que no han percibido el im-
porte de sus cupones. El capital acciones viene trabajando, no ya a cero en 
los beneficios, sino con pérdidas positivas. Es, por tanto, evidente que habrá 
que proceder a organizar el trabajo de tal manera, que el fondo de salarios 
y cargas sociales proporcional a un volumen de producción reducido, y aun 
quizá algo menos que proporcional, si el capital ha de trabajar con un estímu 
'e|de sobrenatural con cuanto tienen de sas para ello. Hasta ahora, en efecto, 
as criaturas, 
parte, observaba el Pontífice. 
maniquí impío que artificialmente 
fo^a- . , . „ „ . ¡natural tan elegida  i t . De una iog partidarios del régimen parlamenta-
Pero con ser señalada, no es en estel t tífi , se n o s ' . í^nAia„ c^mn * , J f t L i pn r„ 
caso la ausencia del Gobierno de Madrid £regenta una vida todo acción fervorosa no blandían siempre, al batirse en re-
tan notoria como resulfa serlo la i n a s i s - ] ^ mú,tipleg e incesantes obras que seitirada' esta raz6n- SI' 68 verdad Es 
tencia de su embajador en el Reich a difunden en vagta eacala; tal es la vida cierto, pero reconozcan, en cambio, que 
los actos de la f-atedral berlinesa. La k la Venerable cerosa, que participó el Parlamento es un régimen de clari-
iglesia de Santa Eduvigis yió. en efecto. i ente la fundación del Ins t i . examina se 
congregado en torno del Nuncio, su ca- tuto diéndose casi llamarla educado- d 
beza, todo el Cuerpo diplomático con la ra de la Beata capí tanio, cuya obra 
sola excepción del embajador de España ¡encontró en la act¡va laboriosi. 
Allí había, junto a personas católicas |dad de la cofundadora 
otras que son protestantes algunas tal La otra ^ eg la de la Venerable 
vez ni siquiera cristianas. Estas perso- Labouré todo s¡lencio humi,dad( y en 
ñas no encontraron que su disparidadL cua] Iog ojog SUperficiales n0 habrían 
de cultos les impidiera mostrar su adhe-|viglo nada de extraordinario, pues am-
lo, por pequeño que sea, se reparta entre la población obrera del sector, re- si6n al Vaticano, aunque no más fuera L vidas ge a yan en la humiidadi en 
sultando un cociente de salario individual y de servicios sociales inferior al 
actual, con la contrapartida de menor número de jornadas por obrero y semana. 
Duro habrá de resultar para algunos este punto de vista, pero lógicamen-
te no se percibe la posibilidad nacional de otro. Por añadidura, conviene asen-
tar, en oposición a cierto espíritu del ambiente, varias cosas. Que cuando 
la depresión daña a todas las clases sociales es difícil que de ella se liberen 
los obreros: que durante -a depresión hay que rebajar, aunque s«>a temporal-
mente, una buena parte del tenor de vida, "desconsolidando" mejoras obteni-
das ea la época de bonanza; y que la baja de la producción debe ser reper-
cutida, no sólo sobre una porción de obreros condenados a paro forzoso, to-
tal y absoluto, sino sobre todos, en forma de descenso de la jornada y del 
salario unitarios. 
Creemos que el problema no admite otro enfoque que el contenido en el 
precedente esquema, salvo las pertinentes variaciones de detalle. Cuanto se 
haga en contrario será batirse contra la realidad y contra los Intereses na-
cionales Y si alguien se empeña en no ceder ventajas conseguidas, dése cuenta 
de la responsabilidad que contrae coadyuvando a la depresión de la economía 
nacional. 
discute". Pero ¿quién de aquí en ade-
lante podrá atreverse en Francia a re-
petir el argumento? 
Los proyectos financieros han sido 
votados al galope, llevados como en cua-
driga, con un ritmo tan anhelante, que 
nadie se enteró de lo que aprobaban 
Al cabo de treinta y seis horas de se-
sión no hay cabeza para pesar el pro 
y el contra en un artículo, mucho me-
nos para articular un sistema cabal. 
Se dice que ha empezado AYER CONTINUO EL DEBHE 
la guerra en Leticia 
Desde Boqotá aseguran que las tro-
pas colombianos han tomado 
una ciudpr' peruana 
E N U R U G U A Y T E M E N L A 
G U E R R A C I V I L 
p u LEÍ ot 
El señor García Bravo combatió la 
totalidad del dictamen 
• 
No debiera votarse y promulgarse 
esta ley sin que estuviera constituí-
riojaneiro, i 4 . -C i rcu ian en estaj do e, Tribunal de Garantías 
capital insistentes rumores de haberse I ^ 
roto las hosflid des entre las fuerzas . - i r ' i r 
colombianas y peruanas, que se hallan i E1 ir a una inteligencia entre el l i s -
acampadas en los alrededores de Le-
ticia. 
Se teme que esta iniciación de la lu-
cha pueda tener consecuencias graves, 
por ser muchos miles de soldados de 
una y otra nación los que actualmente 
se encuentran en aquella región del 
Amazonas.—Associated Press. 
BOGOTA, 14.—Se dice, sin carácter 
oficial, que las tropas colombianas han 
tomado a las fuerzas peruanas la ciu-
dad de Tarapaca. situada cerca de Le-
ticia.—Associated Press. 
Grave situación en el Uruguay 
tado y el Vaticano sería un gran 
beneficio para el país 
Una pregunta del s e ñ o r Oreja Elo-
segui sobre los excedentes de 
Obras p ú b l i c a s 
MONTEVIDEO, lf>.—El Presidente de 
la .República, señor Gabriel Terra, ha 
lanzado un llamamiento al país en el 
que pide a todos los partidos políticos 
que lleguen a un acuerdo y no se tur-
be la tranquilidad de la nación. 
Scg-ún el Presidente: «Uruguay se en-
cuentra en vísperas de una guerra ci-
vi l . Es cuestión de días, quizá de horas. 
Por lo tanto, es preciso que todos los 
partidos políticos se den cuenta de la 
gravedad de la situación y lleguen a 
E l Gobierno destituye a! 
general Freitas 
Había publicado una violenta criti 
ca contra la Unión Nacional Portu-
guesa y el proyecto de Constitución 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 14—El Gobierno ha dimi-
tido hoy de su cargo al presidente de 
la Comisión administrativa del Munici-
pio, general Vicente Freitas, antiguo 
jefe de Gobierno de la Dictadura, como 
consecuencia de sus recientes declara-
ciones públicas acerca del proyecto de 
Constitución, y especialmente por su 
severa crít ica a la organización de la 
Unión Nacional, a la que clasifica co-
mo partido monopolizador y de com-
padreo. 
El Gobierno, en la nota enviada a 
los periódicos, hace resaltar las citadas 
manifestaciones del general Freitas, 
que no están de acuerdo con las que 
hizo con motivo de la aprobación del 
referido proyecto por parte del Muni-
cipio de Lisboa. 
El dimitido, explicó su actitud a los 
periodistas, diciendo que cuando hizo 
sus manifestaciones de conformidad al 
proyecto fué porque el ex ministro se-
ñor Passos e Sonsa le garant izó que 
los capítulos del proyecto de Consti-
tución serían reformados, y esto no ha 
sucedido.—Córrela Marques. 
H u n d i m i e n t o e n u n a m i n a 
• 
BERLIN, 14.—Comunican de Hin-
denburg (Alta Silesia), que, a conse-
cuencia de la rotura de un pilar 'le 
la mina Reina María Luisa, han resul-
tado sepultados 10 obreros. Dos de 
ellos dan señales de vida. 
EN flLBACETf 
ALBACETE. 14.—A propuesta del 
alcalde, el Ayuntamiento ha acordado 
celebrar este año d tercer cincuente-
nario de la Inauguración del edificio 
do Ferias, y el primer centenario de la 
concesión de capitalidad ,celebrando un 
Cóncurso de ganados y productos agríco-
las en la primera quincena del mes de 
mayo, organizado por la Asociación Ge-
neral de Ganaderos. El Estado subven-
cionará dicho concurso con 10.000 pe-
setas. 
1.0 B I l I f l H I l l i a 
\\ efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Lloyd George funda un 
nuevo partido 
Estará constituido sólo por diputa-
dos del País do Gales 
que como a potencia internacional deL simplicidad y en la pUreza hasta e, 
primer orden. ^ , _ . . . i punto de que son dos purezas angelica-
Estaba reservado al señor Araqulstain dos humildadeg invencibles. Cuan-
al representante de a más nueva y t :er-¡ tas vecea h con el nuevo clima hig. 
na conquista del laicismo e L m o s t r a r s e j ^ . ^ ge ven selectos se 
tan fieramente independiente de la Igle- a n en una laboriOSidad externa y orgániCO y justo. Si, por lo tanto, el 
c l f i J ^ ^ demasiado exteriores de una la-iprópio par]am€nto, con objeto de des-
cunaphnuento <te un aener ae Qonesia. superficial. Tam- . . ^ ,„ 
pudiera decirle nadie que se había acer-lbién exigten J¡ contrario, otras v i - viar el por a P e -
cado a representantes de ella. Y él toéK que externamente parecen inactivas. W ^ n ingenua que asusta a las gentes 
la excepción en la jomada | o Dioa e en ^ mundo para¡prescinde de su única ventaja, ¿para 
Por lo demás. I a n 7 , s a n ; . ^ j o b r a r el bien. Todas las obras de Dios qué sirve entonces? Esto es lo que mu que hemos visto, no tiene mayor impor- egtán ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tancla. Este, como otros hechos W O O - ^ en la natural 
tas de un Infantilismo, de una puenll- E | pontlfice concluyó diciendo que es-
tas dos almas selectas suscitan en nos-
otros dos visiones: una vida de laborio-
sidad que casi se esconde en sí misma 
y una vida escondida que no se opone a 
la más ferviente laboriosidad. Y alu-
diendo al próximo Jubileo, que llama a W« son elegidos, no tienen más 
las almas a pensar en la Redención, el que un anhelo: el de la reelección. Para 
Pontífice dió su bendición a los asisten- ello cumplen favores, carreteras, ferre-
tes.—Dafflna. carriles Inútiles, burocracia, pandillas 
r ñ m r u i i « r n n m r n i mni lOfn i l I caPaC6s ^e ree'e8ir ^e nuevo. Es decir. 
EP'D-mlü DE GRIlL EN Z^Hf l ' , " / / ien suma, gastos. Estos gastos son los 
# 'que suscitan ahora aquí la ruina y el 
ZARAGOZA, 14 - S e ha reunido la desorclen ^ ^ d€ un aí los 
representación de 200.000 familiares V ¡ " í " " ^ _ ^ " . " . ^ f l . f ^ ^ ^ s ^ r , ^ 0 1 ^ ñoles lo sabemos, no se palpa en un 
dad tan ridículos, que sólo pueden expli-
carse como Ingenuas rudezas de recién 
llegados. Como tales, sin duda, habrán 
pesado en Alemania, y con todo respeto 
a la discreción de aquellos diplomáticos, 
sería de saber con qué sonrisa no ha-
brán sido comentadas. 
Un movinr.iento de opinión 
Otra significativa protesta, cursada 
con todo respeto, pero no por ello me-
nos enérgica y firme, ha llegado ayer 
a los Poderes Públicos. La de los co-
misionados vascos, que ostentaban la 
chos franceses se preguntan. Aquellos 
que rectifican la frase diciendo: "El 
Parlamento no es claro, sino caro, ca-
rísimo". Y esto de la cares t ía si que 
es en verdad consubstancial con el ré-
gimen parlamentario. Los diputados, 
I 
No desperdiciemos la ocasión de des-
tacar, en la, por lo común, insípida y 
"politiquera" sección de ruegos y pre-
guntas, dos intervenciones interesantes 
y dignas de aplauso. 
Con una consiguió el señor Oreja—así 
lo esperamos, al menos—evitar una tro-
pelía que estaba dispuesto a cometer, 
mal enterado, el ministro de Obras 
públicas. Por errada interpretación de la 
ley de Presupuestos y por olvido de la 
vigente de funcionarios, el señor Prieto 
se creía facultado ppra señalar el suel-
do que quisiera, por bajo de los dos 
tercios del correspondiente a cada ca-
tegoría, a los ingenieros de Caminos, en 
un acuerdo que garantice la paz.>—¡situación de excedencia forzosa. 
Associated Press. Le advirt ió de su error, con convln-
Crisis parcial centes razones, el señor Oreja, y basta 
MONTEVIDEO, 14.—El ministro de!creemos (lue ff8110 el ^nímo del minis-
Negocios Extranjjros, señor Blanco, hajtro, el cual, por lo menos,, se mostró 
presentado la dimisión de su cargo, ¡dispuesto a rectificar. Pero no se con-
El ministro de '« Guerra, señor A l . | t en tó con eIlo el 8eñor 0rej slno 
fredo Mane, ha sido designado para 
sustituirle. 
El general Mendivil, Jefe del Estado 
anunció al ministro una Interpelación, 
aceptada por aquél, acerca de la fun-
cuando le de-Mayor, ha sido nombrado ministro de ción social que realiza 
la Guerra.-Assoclated Press. ^ e] Cuerpo de Carnlnoa> La materia 
No hubo combate en el Chaco es interesantís ima en orden al progreso 
LA PAZ. 14.—Un comunicado oficial dei Pals« ^ tailto debe a atluella e3-
desmlente categór icamente las noticias, clarecida Corporación, ahora safiuda-
del alto mando paraguayo, anunciando mente maltratada. 
que había sido rechazado un ataque bo- Feliz estuv0i también, el señor Royo 
liviano a las posiciones del fuerte Na- , , . „ ., 
nawa. en el Chaco. El comunicado decía- Vlllanova- Cierto que no es difícil seña-
ra que, a consecuencia de las torrencla- par yerros y, por obra de ellos, daños 
les lluvias de los últimos días, no se ha graves, en la catastrófica política agra-
registrado encuentro alguno entre las [ría que ahora se hace... y con la que 
fuerzas combatientes. |tanta C08a se deghace> per0 ¿ sefior 
Guatemala y Honduras iRoyo, como siempre pródigo en agudas 
La Legación de Guatemala nos envía observaciones y agilísimo para deducir 
una nota dando cuenta de la solución consecuencias de los hechos que exami-
arbitral del conflicto de límites existen-1 na, aprovechó bien el tema. Y señaló un 
te entre Guatemala y Honduras desde laícaso que merece ser divulgado. Es éste, 
época de la Independencia. A i « x J rr 
T i -x i i . J J m i A l que fué ministro de Hacienda de 
La solución la ha dado un Tribunal * 
de arbitraje presidido por Hughes, for- | la Monarquía, señor Fernández Villa-
mado por Jurisconsultos de las tres verde, se le concedió, en recompensa de Amérlcas que, reunido en Wáshington, 
dictó su fallo el 23 de enero del co-
rriente. 
El laudo, que ambas partes se com-
LONDRES, 14.—Lloyd George ha 
formado en la Cámara de los Comunes 
un nuevo grupo parlamentario exclusi-
vamente galés, formado por trece gale-
ses liberales, seis diputados samuelistas. 
tres nacionales liberales (del grupo Si-
món) y cuatro miembros del grupo de 
oposición liberal de Lloyd George. 
El nuevo partido se sentará en los es-
caños de la oposición y ha decidido vo-
tar contra el Gobierno cuando se presen-
te la moción de censura de los laborls-''regpptuosamente gu protpata ante el je 
tas el Jueves próximo. 
Cambio de nombre 
amibos de religiosos de las cuatro pro-¡declarar oficialmente la existencia 
viñetas vasconavarras. A esa represen- la gripe, aunque de carácter benigno, día por infinitos que sean los dislates 
tación se ha unido la de todas las Aso- En vista de dicho carácter, también se 
elaciones similares de España, agrupa- acordó no tomar ninguna medida por 
el momento. En la reunión se hizo pú-
blico que la mortalidad es menor que 
en igual fecha del año pasado 
E l e v a c i ó n d e i m p u e s t o s 
LONDRES, 14.—El periódico liberal 
"News Chronlcle" anuncia que el par-
tido conservador piensa cambiar,de 
nombre y adoptar el de partido nacio-
nal. 
Se recuerda que el partido conserva-
dor se llamaba así hace exactamente un 
siglo y que los "torys" adoptaron el 
nombre de conservadores para marcar 
su aprobación de la reforma electoral 
de 1822 y su decisión de combatir toda 
reforma demasiado raída, aunque sin 
das con el fin nobilísimo de defender a 
los miembros de sus familias, que, en 
uso de su libertad, han abrazado el es-
tado de la Religión, para laborar por 
la Patria y por el bien común. Colec-
tividad ya Ingente, porque la A. F. A. R. 
cuenta en todo el país con 400.000 afi-
liados unidos por vínculos de sangre, CEUTA, 14.—Con motivo de la ele-
o de amistad a las Congregaciones re- vación de los arbitrios municipales que 
lidiosas ¡gravan a las mercancías que traen los 
A ver mismo también hizo pública ¡moros fronterizos, éstos se abstienen de 
concurrir al mercado, y se carece de 
carbón, huevos, gallinas y caza. Con 
esto sutre perjuicios el vecindario. 
fe del Estado la Confederación Cató-
lica de Padres de Familia, interpretan-
do el sentir de cerca de 50.000 asocia-
dos de toda España, que quieren para 
sus hijos la enseñanza de las Congre-
gaciones. 
Es fuerza advertir que no son vanas 
estas protestas. Tienen el robusto va-
lor moral de un extensísimo sector de 
opinión española, cada día más organi-
zado y creciente, que no demanda otra 
cosa que equidad y justicia ante el he-
cho que se prepara. Muchos años cos-
tó a los católicos franceses convencer 
a los engañados de que la prohibición 
legal de las Congregaciones era, no só 
ecordar para nada un pasado que nou un atropel,0 incalificable, sino un 
*enia por qué volver. | destrozo de la cultura. La opinión asis-
Los transportéis 
LONDRES. 14.—La C á m a r a de los 
Comunes ha adoptado en tercera lectu-
ra, por 232 votos contra 46. un proyecto 
de ley en el que se prevé la constitu-
-ión de un Consejo que tendrá a su car-
To la misión de coordinar y controlar 
todoo los transportes de la región lon-
dinense, incluso las lineas ferroviarias 
de las cercanías de Londres, los ferro-
carriles subíerráneos, los autobuses y 
Iris t ranvías . 
tió como dormida a la obra del secta-
rismo. Fa l tó organización y propagan-
da. Mas hoy, gracias a movimientos 
de padres de familia como el que ya 
florece en España, el país vecino, clá-
sicamente laicista y masónico, ha vis-
to volver a las Congregaciones y equi-
librar el furor estatista de la enseñan-
za con centros privados potentísimos. 
La segundar enseñanza francesa reúne 
hoy a 150.000 alumnos, contra 158.000 
de la oficial. Y en el campo de la es-
cuela, el censo libre se acerca a la ter-
cera parte del censo del Estado. 
España es tá desde ahora despierta. 
C i • iLo acusan así movimientos de opinión n i n a | c o m o i0g qUe ge están registrando es-
tos días. Y aún será más firme la ac-
PKKIN, 14.—La Agencia Indo-Pacl-
fic comunica oficialmente: 
En los terremotos registrados el día 
26 del pasado mes de septiembre en la 
reglón de Kan Su, cerca de las ciuda 
d 4 de Xao Tai y Kan Cheu. los da-jciones religiosas 
tivldad si llega el momento de que la 
realidad descubra a los engañados y a 
los Ilusos todo el Inmenso campo va-
cio que llenaban, con abnegación y la-
boriosidad insustituibles, las Congrega-
E l desarme ños materiales fueron de enorme con-
^ A ^ e c u e n c l a defl seísmo fallecieron I Los primeros debates de la Conferen-
más de 400 resultaron cía para reducir los armamentos dejan 
una triste impresión. Ante todo, la de 300 personas y 
^ E l ^ n ú m c r o de casas derrumbadas a'un año de trabajo inútil. Parece como si 
consecuencia del fenómeno pasa de SOO.Idesde el 2 de febrero del afio pasado na-
del Gobierno. Los efectos de la mala 
administración son por su naturaleza 
lentos y profundos. El desorden, en cam 
bio, sí es rápido y evidente. Salen a 
flor de piel hoy sin necesidad de que se 
les hostigue ni se hurgue. Ayer en Cler-
mont, en Tolosa, en varias provincias 
industriales y agrícolas hubo manifes 
tacíones en contra de los proyectos vo-
tados en la Saturnal Parlamentarla de 
las cuarenta horas. El próximo Jueves 
los Industríales y comerciantes de Pa-
rís ce r ra rán de doce a siete de la tar-
de sus establecimientos. La cintura 
arrabalera de la gran ciudad se propo-
ne a la vez "fermer boutique". La Cá-
mara Sindical de Farmacéut icos y Dro-
gueros amenaza con la huelga, la In-
dustria de la alta costura organiza mí-
tines. Vayamos—dicen—a un "Comité 
de salud económica". Como en los tiem-
pos de la revolución francesa. Asi em-
pezó la otra, por una discusión de pro-
vectos financieros.—Eugenio MONTES 
sus méritos y servicios al Estado y al 
país, una grandeza de España. Es opor-
tuno advertir que—ello casi es una ex-
prometen a aceptar sin reservas, da un cepción en nuestras costumbres públí-
tríunfo completo a Guatemala, pues re-|cas—el señor Villaverde y su obra son 
chaza las pretensiones de Honduras, que ¡ensalzados, con general asenso, de Iz-
llegaban hasta querer privar a Guate-L. . . . , „ . . 
mala de su costa a t lánt ica y hasta de qUierda a dereCha- he ̂  que 3 la 
su único puerto de ese lado, asi como el 
establecimiento de la frontera en la 
margen derecha del Motagua, la más 
importante vía fluvial de Guatemala, por 
donde corre su ferrocarril al Atlántico. 
Así, pues, se confirma a Guatemala to-
do el valle del Motagua y casi todo el 
territorio entre este río y las monta-
ñas del Merendon. 
En los trabajos del Tribunal Influye-
ron decisivamente los documentos del 
viuda de aquel Insigne político, en "cas-
tigo del premio" que se otorgó a su 
marido, le van a ser confiscadas las fin-
cas que posee; fincas, para que el atro-
pello sea aún más arbitrario y más t i -
ránico el despojo, que dicha señora he-
redó de su padre. ¡Pues esta es la Jus-
ticia que ahora mandan hacer! 
Debate de Congregaciones. Lo reanu-
Archivo de Indias de Sevilla. La nota da don Miiruel García Bravo Ferrer; 
da se hubiese conseguido, ni siquiera 
ordenar las discusiones. Pudo creerse 
que el plan inglés, repartiendo la labor 
de modo que los problemas políticos no 
estorbasen a los problemas técnicos, 
permit ir ía adelantar la solución de és-
tos últimos, pero a Juzgar por los inci-
dentes de las últimas sesiones, la Con-
ferencia retrocede en lugar de avanzar, 
y al cabo de un año resurgen los escollos 
que se juzgaban ya salvados. ¿ No ve-
mos de nuevo a la orden del dia la 
"igualdad de derechos" de Alemania? 
Pero lo más alarmante es que la Con-
ferencia da la impresión de no ha'ber es-
tablecido todavía un programa. N i el 
proyecto de la Comisión preparatoria, ni 
el de Hoover, ni el de los italianos, ni 
los dos ingleses, ni los de Tardieu y 
Paul Boncour... A estas horas la Confe-
rencia no sabe lo que discute o, mejor 
dicho, disputa sobre lo que va a discutir 
con la misma acritud que si se tratase 
del fondo de los problemas y de las de-
cisiones más trascendentales para el 
porvenir de los diversos países en ella 
representados. 
Mal ejemplo el que ofrecen las gran-
des naciones, sobre todo. Y no tanto por 
los retrasos y hasta la posible quiebra 
definitiva de las negociaciones como por 
el estado de recelo y de sospecha que ŝ . 
transparenta en sus actitudes. Lo que 
sucede en Ginebra no tendría valor si no 
fuese un síntoma de los secretos pen-
samientos de las Cancillerías, en espe-
cial de las naciones contiaentales. Con 
buen deseo y firme voluntad de reducir 
los armamentos, ¿qué importancia tiene 
iniciar el doíamip por los aviones o pnr 
los carros de. asalto ? — « * • 
El espectador tiene que concluir ante I MOSCU. 14.—Han chocado en la es-
el espectáculo de la Conferencia que los luición de Sortirovotchnaia dos trenes 
delegados estorban e] comienzo del des- que ofecluaban el servicio de extrarra-
arme porque quieren impedir que con-ldio. Hay que lamentar varios muertos 
PARIS, 14.—El ponente general de' 
presupuesto ha expuesto los resultado^ 
del esfuerzo que acaba de llevarse a 
cabo on la dozava provisional. 
Se han introducido en los Ingresos 
las siguientes mejoras: Control fiscal. 
901 millones; ingresos fiscales, 1.313; 
recursos diversos, 1.025. 
Lo que, añadido a los recursos vota-
dos en el pasado mes de Julio, hacen 
elevar los resultados de los esfuerzos^ 
realizados en ocho meses a unos 10.000 
millones de francos. 
Otro grupo francoespañol 
PARIS, 14.—Está en vías de formar-
se en el Senado un grupo de relaciones 
francoespañolas análogo al que funcio-
na ya en la Cámara do Diputados, con 
objeto de estrechar los lazos de amis-
tad que unen a las dos Repúblicas. 
E l viernes próximo se verificará 1H 
constitución de la Mesa de dicho grupo 
hace constar el desinterés y abnegación 
con que el Archivo cumple sus fines de 
reconstrucción de la verdad histórica y 
hace público homenaje de gratitud al 
Archivo y a los ministerios de Bellas 
Artes y Espado por los trabajos citados, 
citando como detalle significativo que 
el director del Archivo, don Juan Ta-
mayo y Francisco, así como el secreta-
río, don Luis Jiménez Placer, trabaja-
ron hasta altas horas de la noche en la 
certificación y obtención de copias y 
fotografías de cerca de cuatrocientos 
documentos que sólo en el mes de mar-
zo último hubo que enviar a Wáshing-
ton con veinte días de plazo. 
No hubo revolución en el Perú 
ahora republicano conservador, sin pre-
cisa filiación partidista; antes, lerrou-
xista; antes, perturbado y arrastrado 
por aquella calentura revolucionaria del 
1930-31. Dejemos lo de antes, y diga-
mos, con viva satisfacción, que el señor 
García Bravo, ayer, se encontró a sí 
mismo. Habló como católico, en católi-
t a a m • n a w • g a a « ¡a 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Legación del Perú desmiente ca-
tegóricamente la noticia contenida en 
los telegramas procedentes de Santiago 
de Chile, publicados por la Prensa, de 
haber estallado un movimiento revolu-
cionario en su país, pues el orden públi-
co permanece inalterable, habiendo ab-
soluta tranquilidad en todo el país, se-
gún Informes oficiales, que ha recibido 
en la tarde de hoy." 
I n d i c e - r e s u m e n 
15 de febrero de 1933 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors. Pág. 








C h o q u e d e t r e n e s e n R u s i a 
t inúe. •y heridos. 
A C C I O N P O P U L A R 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Secretar ía electoral de Acción 
Popular ruega a todos los adheridos y 
simpatizantes de ambos sexos, que de-
seen asistir a los Cursillos de Interven-
lores que han de tener lugar en fecha 
próxima, tengan la bondad de recoger1 
durante la presente semana la corres-' 
pondiente tarjeta de entrada, en la Se-I 
cretaria de su distrito." 
Academia deOrator a 
, H o * a las 7.30 de la tarde. S S d r á 
ugar en la Academia de Orador a de 
Z J L * * Una confere^ia a cargo del1 
sefior Rodríguez Lezcano, sobre 5 l 
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del sueldo. 
Afirma que no tendrá inconveniente 
en examinar los contados casos en que 
se haya fijado un sueldo inferior a los 
citados dos tercios del sueldo. 
El señor OREJA niega que la ley de 
Presupuestos vigente autorice al mi-
nistro de Obras públicas para fijar un 
sueldo inferior al antes mencionado. 
Opina que el Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos ha sufrido determinados 
ataques del ministro, lo cual exige que 
éste fije ante la Cámara cuál es el con-
cepto que le merecen los Ingenieros de 
Caminos. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
afirma que hasta ahora los ingeniero.? 
han venido cobrando el sueldo integro 
a pesar de estar excedentes. 
Dice que está dispuesto a reconocer 
que no puede fijar sueldos inferiores a 
los dos tercios, si así lo establecen las 
disposiciones legales. 
Dice que por haber disuelto el Conse-
jo de Obras públicas nada tiene que 
ver con el concepto que los Ingenieros 
de Caminos puedan merecerle. En sus-
titución de aquel Consejo han sido crea-
dos otros nuevos: los de Puertos, Cami-
nos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas, 
con una función exclusivamente técnica, 
sin intervención en las cuestiones de 
personal, como ocurría con el Consejo 
de Obras públicas, que desarrollaba una 
labor de importancia política que co-
rresponde al ministerio. 
El señor OREJA dice que el disfrute 
del sueldo Integro de los excedentes en 
otro tiempo no justifica la reducción 
de los sueldos actuales. 
Anuncia que p lanteará una Interpela-
ción para que el ministro de Obras pú-
blicas exponga su criterio sobre la fun-
ción orgánica del Cuerpo de Caminos. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS 
lo acepta, y dice que con gusto recti-
ficará su criterio si está equivocado. 
El crédito agrícola 
ZLtT'TL'l " T 1 4 " " n "ar<le,e W « J " .U.MO d . ex « e c u s i a , pero sin equívoco. Puestos a cedencia hasta un límite de dos tercios 
nacer raparos, alguno haríamos en fue-
ro de imparcialidad. Nos dijo que no 
votó el art. 26, a peaar de ser él, enton-
ces, radical: abstención bien expresiva 
de su repulsa. Bien está la declaración: 
hecha, netamente, en aquel tiempo, nos 
hubiera gustado más. Juzgó perturbador 
el propósito revisionista. Vamos por par-
tes... Nadie cree que la viabilidad y efi-
caz permanencia, una vez realizado, de 
ese propósito, son cosas que han de lo-
grarse en veinticuatro horas. Hechas así, 
peor que la discordia de los espíritus 
—a veces hay que poner en ellos guerra, 
y no paz—sería el peligro de que no 
prevalecieran. Pero la revisión constitu 
cional es, y ha de ser—¡no lo olviden 
quienes quieran merecer el apoyo de las 
derechas!—un ideal, un propósito inque-
brantables; vivos y perennemente en pie 
hasta el día del triunfo. 
Salvo eato, el discurso tal vez lo sus 
cribiéramos de la primera línea a la úl 
tima. La Constitución—afirmaba el jo 
ven diputado—es persecutoria de la con-
ciencia católica: no agravemos el daño 
con una ley de Congregaciones que aún 
excede al texto constitucional. La Igjp-
sla tiene derecho, por su naturaleza, al 
respeto del Estado, y a su propia y en 
tera libertad; menos puede estar sojuz-
gada en un país de mayoría católica, co-
mo el nuestro. Es injusto y torpe tratar 
este problema unilateraUnente: désele 
solución con un Concordato, con un "mo-
dus vivendi", con un canje de notas... 
De acuerdo, en fin, con Roma. Y des-
pués de defender estos puntos de vista 
como católico, aún los apoyó como re-
publicano; porque el sectarismo de esa 
ley, como tantos otros actos y leyes 
—decía—impide la eficaz incorporación 
de grandes masas al régimen nuevo. 
Tras estas consideraciones hizo el se-
ñor García Bravo otras, sólidas y certe-
ras, en crítica del proyecto. Cierto que, 
en este particular, es difícil decir ya algo 
nuevo. A no ser esto, que vale la pena de 
ser considerado. Razonó el orador la ne-
cesidad de que el proyecto de Congrega-
ciones precediera la institución del Tr i -
bunal de Garant ías ; mas, como ya ve 
que no se ha de hacer así, anunció su 
propósito de presentar un artículo que 
deje en suspenso la vigencia de la ley 
de Congregaciones hasta que, en funcio-
nes el Tribunal de Garant ías , sea posi-
ble acudir a éste y obtener de él una 
declaración acerca de la inconstituclo-
nalidad del proyecto ahora en debate. 
En fin; no callemos, porque la justi-
cia lo pide, que el orador, poco dado a 
imaginativos lirismos, hizo un discurso 
sobrio, correcto, de razonamiento sólido, 
muy fácil y segura la palabra... como 
suele ocurrir cuando la palabra sirve 
lealmente al pensamiento. 
Y después... el "ruiseñor de la huer-
ta". Se nos asegura que así llaman en 
Valencia al radical socialista señor Va-
lera. Y no tenemos Interés en negar 
que sea "de huerta"; pero ¿ruiseñor? 
Gorrión, si acaso; gorrión que picotea 
en todos los sembrados, o en todos los 
montones, que encuentra en su revoloteo 
sobre algunos librucos de cultura ba-
rata. 
El señor Valera se creyó en el caso 
de hablarnos de los eremitas, de la Te-
baida, de la perfección religiosa ¡y del 
manifiesto del general Espartero! ¡Es lo 
grande! ¡Ser revolucionario furibundo 
para acabar amparando el arcaico, mal 
remozado sectarismo bajo el recuerdo 
de un espadón, o apoyándolo en dichos 
y hechos de los más palaciegos defen-
sores de las regalías de la Corona! 
¡Y aun se ext rañaba el señor Valera, 
en los pasillos, de que no le habían he-
cho caso! ¡Pues anda que si levanta la 
cabeza y mira a la tribuna de la Pren-
sa! Allí dormitaban dos periodistas—por 
igual, uno de izquierda, derechista el 
otro—que supieron, como se ve, sacar el 
mejor partido posible de la oratoria can-
sina y pesada... ¡del ruiseñor! 
L a ses ión 
A las cuatro y diez de la tarde dió 
comienzo la sesión, presidida por el se-
ñor Besteiro. 
En el banco azul se hallan los minis-
tros de Marina y Obras públicas. 
En los escaños, una veintena de di-
putados. Leída el acta de la sesión ante-
rior, el señor Villanueva pide que sea 
aplazada su aprobación por no haber en 
el salón número suficiente de diputados. 
Se aplaza su aprobación. 
Momentos después entra el ministro 
de Hacienda. 
Se aprueba que varias peticiones de 
suplicatorios pasen a la correspondiente 
Comisión. 
E l señor MARTINEZ GIL formula un 
ruego al ministro de Agricultura en 
beneficio de los arrendatarios de fincas 
rúst icas , a fin de que no sean expulsa-
dos de las tierras que llevan en arren-
damiento. Para ello solicita que se con-
ceda a los arrendatarios rústicos el mis-
mo derecho que tienen los urbanos de 
poder consignar el importe del arrenda-
miento en el instante de iniciarse el 
juicio de desahucio. 
También formula otro ruego al mi -
nistro de Agricultura solicitando que 
se traigan a la C á m a r a los proyectos 
de ley regulando la redención de foros. 
La ley de Reforma agraria dispone que 
habrán de darse leyes complementarias 
sobre expropiación de bienes comuna-
les, redención de foros y arrendamien-
tos, y ya ha pasado tiempo suficiente 
para que se traigan a la C á m a r a los 
proyectos de las mencionadas leyes. 
El señor ARAGAY se adhiere al rue-
go del señor Martínez Gil. También se 
adhieren algunos otros diputados. 
Los funcionarios excedentes 
El señor OREJA ELOSEGUI dirige 
una pregunta al ministro de Obras pu-
blicas para que fije el criterio que ha 
a » t t C » PUBLICAB para 
le contesta que la ley de Presupuestosi 
E l señor ROYO V I L L A N O V A crit i-
ca duramente la conducta seguida por 
el Instituto de Reforma Agraria, con 
respecto del crédito agrícola, que ha 
causado perjuicios a los pequeños pro-
pietarios. 
Protesta con energía de la anuncia-
da expropiación de los bienes de la mar-
quesa de Pozo Rubio, viuda de don 
Rnimundo Fernández Villaverde, el 
mejor ministro de Hacienda español 
contemporáneo. Elogia grandemente su 
figura. Se le confiscan los bienes here-
dados de su padre por ser grande de 
España por su matrimonio. 
Ataca duramente a los ministros de 
la República, diciendo que ninguno de 
ellos puede compararse al señor Villa-
verde, cuyas reformas tributarlas es-
taban imbuidas de un espíritu de justi-
cia social, que contrasta con la conduc-
ta seguida por los ministros republica-
nos ya que el Gobierno actual ha emi-
tido Deuda sin pago de impuestos, 
mientras agobia al industrial y modes-
tos propietario*. Por ©1 contrario, el 
señor Fernández Villaverde, conserva-
dor, derechista, que hoy sería caverní-
cola hacía tributar a los ricos, como 
es justo. 
El señor ALBERGA MONTOYA ha-
ce un ruego sobre irregularidades de 
la justicia municipal en algunos pun-
tos de la provincia que representa. 
Después denuncia que en un cuar-
tel de Madrid varios cabos han impues-
to duros castigos a un soldado, pros-
critos por la ley. 
El señor GUERRA DEL RIO formu-
la un ruego al ministro de Agricultu-
ra en beneficio de los agrlcultore? ca-
narios, en sus relaciones de exporta-
ción con Alemania. 
Hace notar también que, a pesar 
de estar votada la ley de unificación de 
gratificaciones por residencia a todos 
loa funcionarios, no se ha llevado nadn 
a efecto. 
Dice que las escuelas de Canarias 
están cerradas, porque los maestros 
nacionales, formados en las Normales 
in.mlares. no pueden venir a la Penín-
sula a hacer oposiciones, y tampoco 
van los maestros de la Península y el 
analfabetismo alcanza una elevada pro-
porción. 
Afirma que la burocracia ha creci-
do grandemente en el ministerio de 
Instrucción, desde que está al frente 
de él un representante del partido so-
claUsta. 
Hace un ruego al ministro de Obras 
públicas, para que se construya una 
carretera que abra las comunicaciones 
a la aldea canaria de San Nicolás, y 
recuerda la promesa de cierta autono-
mía para las obras públicas en el Ar-
chipiélago. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
expone que las dificultades surgidas pa-
ra la construcción de la carretera de 
la aldea de San Nicolás son de orden 
exclusivamente técnico, y que no ba 
tenido tiempo para estudiar detenida-
mente la prometida delegación autíV 
noma. 
El ministro de MARINA contesta a 
un ruego formulado por el señor Ro-
dríguez Pinero con relación al abono 
de unos créditos al señor Echevarrietn 
y anuncia que ha traído a la Cámara 
un proyecto de ley para la anulación 
del contrato celebrado con el señor 
Echevarrieta. con relación a la fábrica 
de torpedos de Cádiz. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior y terminan los ruegos y pregun-
tas. 
E l p r o y e c t o d e C o n g r e g a c i o n e s 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia la continuación del debate so-
bre la totalidad del proyecto de Ley so-
bre Congregaciones religiosas y conce-
de la palabra al señor GARCIA BRAVO, 
que comienza así: 
Voy a enfocar el tema dentro de la 
Constitución, no solamente porque creo 
que lo contrario haría estéril y baldía 
esta o cualquier otra intervención par-
lamentaria, sino porque estimo que es 
discutiendo en torno a la Constitución, 
o dentro de la Constitución, cómo úni-
camente se puede impugnar con eficacia 
el dictamen, claro es que interpretando 
los textos constitucionales con un crite-
rio de amplitud exento y libre de todo 
propósito persecutorio y según impone 
el principal deber de todo político, y es 
que la ley que discutimos y vamos a 
votar en su día, no pueda ser bandera 
de triunfo ni de combate, sino, por el 
contrario, sea un armisticio, más que un 
armisticio, un tratado de paz, que yo 
quisiera fuese definitivo y terminara pa-
ra siempre con las luchas seculares en 
torno a las relaciones de la Iglesia y 
del Estado, extinguidas ya en todas las 
democracias más cultas y cuya termi-
nación en España estimo yo que sería 
uno de los grandes aciertos de la Re-
pública. 
(Preside el señor Bamés . ) 
Entiendo que no debíamos entrar a 
discutir esta ley, por lo menos a votar-
la y promulgarla, sin que estuviera cons-
tituido el Tribunal de Garant ías Cons-
titucionales, porque mientras esta ley no 
tenga el aval del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales, van a estar frente a 
ella, no solamente los antirrepublicanos 
y los que en el catolicismo representan 
un criterio de máxima intransigencia, sino 
también una gran masa de opinión de 
hondo sentido liberal y de sincero fer-
vor republicano. 
Aunque es cierto que. por virtud de 
lo que ordena el articulo 26 de la Cons-
titución, estas Cortes vienen obligadas 
a dictar una ley sobre Congregaciones 
religiosas, no es necesario que sean 
estas Cortes las que legislen sobre la 
parte mág sustancial y más delicada deJ 
proyecto, cual es la de las Confesiones 
religiosas, o sobre la actividad y fines 
de la Iglesia católica, porque se soli-
vianta el sentimiento católico al pensar 
que, cuando el Gobierno nos trac a 
debate el proyecto de Ley de las Con-
gregaciones religiosas, es que el Go-
bierno quiere imprimir a esta Ley. a 
estas relaciones de la Iglesia con el 
Estado, unilateralmente, aquel espíri-
tu de sectarismo en que inspira toda 
su política religiosa. 
Si estas Cortes no imposibilitan con 
!a promulgación de esta ley el que se 
llegue a una inteligencia, «'quiera sea 
por Concordato, por virtud de un "mo-
dus vivendi", o por un canje de notas 
entre el Estado y el Vaticano, creo que 
habremos hecho un gran beneficio al 
país y, sobre todo, que habremos logra-
do salvar una de las etapa? más difí-
ciles, pero más necesarias, para la con-
solidación de la República. 
El dictamen no es propicio a esta 
sugestión, porque el dictamen no quie-
re una Iglesia libre y un Estado libre: 
no quiere siquiera una Iglesia libre en 
un Estado libre sino que quiere una 
Iglesia oprimida y sojuzgada. 
Vuestra responsabilidad política va 
a ser enorme. Porque esta ley hará 
Inevitable el crecimiento Insospechado 
e Insólito de los partidos confesionales. 
Y esto nos autoriza a proclamar la in-
sinceridad del Gobierno, que va pro-
oalando todos los días que ansia la 
formación de una derecha republicana, 
como ritmo obligado para el Grobierno 
de la República, y, sin embargo, cuan-
do llega esta ocasión nos arrcbqta aaue-
líos principios, que son los mínimos in-
dispensables para poder retener a nues-
tro lado las que han de ser nuestras 
masas. 
La maycría católica 
Otra alegación que debe servir de fre-
no a la pasión que refleja el dictamen. 
A ningún régimen, menos a los regí-
menes que. como el nuestro, asentados 
en naciones donde la doctrina católica 
impera en la mayoría de las conciencias, 
le conviene oprimir a la Iglesia católica, 
porque las relaciones de los s ú b i t o s ca-
tólicos con el Estado varían según el 
trato que a su vez guarde el Estado 
para con la Iglesia. Un puñado de hom-
bres, nada más, en un terreno estéril y 
yermo, propagando una doctrina mino-
ritaria, como era la republicana, consi-
guió sólo en siete años derribar un ré-
gimen secular en la Historia. Pues pen-
sad ahora no en un puñado, sino en una 
legión de hombres, y yo creo que no 
t ranscur r i rán siete años para que venga 
una reacción, que os desplace a vosotros 
y a vuestra tendencia y aún la que nos-
otros representamos, y veamos entroni-
zado en el Gobierno un nuevo criterio de 
persecución en sentido contrario. Vamos 
a detenernos exclusivamente en algunos 
aspectos del dictamen francamente in-
constitucionales, y uno de ellos es el ar-
tículo 11 que aboca para el Estado toda 
la propiedad de los templos y todos los 
bienes muebles e inmuebles de la Igle-
sia también. Esto no puede tener abso-
lutamente ninguna justificación en la ley 
constitucional. La única justificación que 
se Intenta ea la que se cons;gna en el 
preámbulo del proyecto que nos sirve el 
Gobierno justificación concebida en las 
siguientes palabras: 
"La necesidad de liquidar un pasado 
histórico, durante el cual la Iglesia cató-
lica ha estado viviendo dentro de la ór-
bita del Estado, al amparo y bajo la pro-
tección del Poder público, obliga a in-
corporar al patrimonio nacional todos 
los bienes que, destinados al culto ca-
tólico, disfrutaba y administraba la 
Iglesia por medio de sus entidades." 
Pero si se quisiera justificar por vir-
tud de que esta confiscación de bienes 
que se hace a la Iglesia es un trofeo 
debido a la revolución, que es un de-
recho revolucionario, yo entiendo que 
los derechos de la Revolución, que des-
de luego existen, tienen también su t i -
tulo de legitimidad que se encuentran 
en los dos periodos de la Revolución; 
pero que por pasados esos períodos, es-
tos derechos están prescritos. 
Pero es que, además, el titulo terce-
ro del dictamen, en un alarde de sec-
tarismo, como si quisiera irr i tar o hu-
millar los sentimientos católicos, cir-
cunscribe solamente a la Iglesia cató-
lica la confiscación de sus bienes y pro-
piedades; reserva exclusivamente para 
la Iglesia católica la Inspección en la 
enseñanza de su doctrina; reserva ex-
clusivamente para la Iglesia católica el 
apropiarse de todo su tesoro artístico. 
Inspección de la enseñanza 
Hay algo más en el dictamen que, 
aun siendo constitucional, conviene acla-
rar. Y es la Inspección que establece el 
dictamen para aquellas enseñanzas de 
la doctrina, cuya autorización se le con-
. ode a la Iglesia católica. Cierto que 
esta inspección es constitucional, por-
que así lo establece el articulo 48 de 
la Constitución, pero yo entiendo (y 
conviene que la Comisión aclare este 
concepto, por si yo estuviera equivoca-
do), que esta Inspección no puede Ir 
más allá de la Inspección genérica que 
se reserve el Estado en cualquer otra 
clase de enseñanza; a lo más, a que 
no se atente contra la seguridad del 
Estado, y a que la enseñanza la pres-
ten en las condiciones higiénicas, peda-
gógicas o de seguridad en que deba 
prestarse. 
A las Ordenes y Congregaciones reli-
giosas se les prohibe el comercio, en 
tanto en cuanto el comercio signifique 
Comprar para revender, la industria, en 
cuanto sea transformación de primeras 
materias con ánimo de lucro, la agri-
cultura, eh cuanto sea explotación de 
la tierra interesada o industrializada, 
pero que no se prohiban estas activida-
des cuando son en cumplimiento de los 
fines de sus estatutos o reglas, ni tam-
poco en cuanto estas actividades les 
produzcan lo necesario para el m'nimo 
sustento, porque esta otra interpreta-
ción podría conducirnos a una disolu-
ción de aqu-llas Ordenes que tienen por 
ministerio de su regla el trabajo de la 
tierra, o, podría ser tanto como negar-
les el derecho a trabajar, que sería lo 
mismo que negarles el derecho a la vida. 
Todavía está fresco en mi memoria, 
seguramente en la vuestra también, 
aquel pasaje del debate constitucional 
en *1 que el gran humanista don Fer-
nando de los Ríos dec'a, dirigiéndose a 
los católicos intransigentes, no sé si 
como un reproche o como un lamento: 
"somos los hijos de los erasmltas". Pues 
yo quisiera. Insinuando a la Cámara, 
fórmulas transaccionales, recordar, en 
nombre de los católicos no Intransigen-
tes, que precisamente a principios del 
siglo X V I Erasmo convivía en confra-
ternidad con los Principes de la Iglesia. 
Yo querría recordaros aquellas palabras 
del profesor ruso Nicolás Bardioeff, que 
pasó del bolcheviquismo, que proclama 
que la religión es el opio de los pueblos, 
a ser converso del catolicismo, y que en 
una obra recientemente traducida: "Una 
nueva Edad Media", dice que el huma-
nismo anticatólico —es decir, aquel que 
pretende arrebatar de las conciencias 
el sentimiento cristiano—sólo conduce 
a la destrucción del humanismo. (Muy 
bien.) 
Contesta la Comisión 
El señor GARCIA BRAVO Insiste en 
que no siendo preceptivo que estas Cor-
tes aprueben el proyecto de ley sobre 
Confesiones religiosas, parece Inconve-
niente el que se traigan a las actuales. 
El señor GOMARIZ dice que permi-
t irá a las Ordenes religiosas la enseñan-
za para preparar a sus miembros, y la 
Inspección que sobre aquéllas se ha de 
realizar, se ha de limitar a exigir el 
cumplimiento de la ley. 
El señor VALERA habla como único 
diputado quo ha pedido la palabra en 
favor del dictamen. 
La Constitución establece en el ar-
tículo 27 la soberanía Individual' de la 
conciencia. Este artículo y los que tra-
tan del patrimonio artístico nacional, 
de la enseñanza y régimen de las Or-
denes religiosas, son el fundamento del 
proyecto presentado. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
El artículo 26 establece la legalidad 
nueva, que no puede modificarse Invo-
cando preceptos por ella derogados. En 
él se reconoce la existencia de las Or-
denes monásticas. Se dispone también 
la disolución de las que supongan un 
peligro— que no será filosófico, sino po-
lítico o social—para la vida del Estado. 
El Estado tenia que fijar las condi-
ciones de existencia de las Ordenes re-
ligiosas, reconocidas por la Constitu-
ción. 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
La Constitución establece que para 
ocupar determinados cargos eclesiásti-
cos, sea necesaria la nacionalidad espa-
ñola. 
Hasta el siglo X I V se siguió en Es-
paña este criterio; pero, a partir de él, 
Roma usurpa este derecho, y son mu-
chos los Papas que nombran a súbdltos 
extranjeros para algunos Episcopados. 
En el proyecto se l imita la facultad 
adquisitiva de la Iglesia y de las Or-
denes religiosas. Se sigue con ello el 
criterio establecido en la Constitución 
con respecto a la propiedad. 
El proyecto presentado a las Cortes 
viene a seguir la tradición española de 
prohibir a la Iglesia el que tenga bie-
nes raices. 
No se puede legislar del mismo mo-
do sobre la Iglesia que sobre los par-
ticulares con relación a la propiedad. 
Para la Iglesia, la propiedad no es más 
que un medio. Por tanto, la legislación 
le garantiza los bienes suficientes para 
la realización de sus fines; no puede 
tener otras exigencias. 
El criterio constitucional en materia 
de enseñanza, es el de prohibir la In-
dustria de la enseñanza, lo cual no tie-
ne nada que ver con la difusión de la 
doctrina católlcá por medio de libros, 
etcétera. 
Lo que hay que lograr es que des-
aparezca el fanatismo religioso y el cle-
ricalismo. No se persigue a la Religión. 
La aspiración de los librepensadores es 
que desaparezcan los fanatismos reli-
giosos y antirreligiosos, y el odio del 
fanático clerical y del fanático ateo que 
blasfema, se sustituyan por una rela-
ción de amor. 
A las nueve menos veinte se levantó 
la sesión. 
Otros cinco diputados h a b l a r á n en contra 
del proyecto de Congregaciones 
\ Hoy terminará el debate de totalidad con el discurso del ministro. 
Los radicales anuncian una proposición incidental en el plan de 
obstrucción. Se habla de un voto de censura contra un ministro. 
Unas declaraciones del señor Pérez Madrigal parecen indicar una 
escisión en la minoría radical socialista 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas despuée de la se-
sión, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Mañana habrá ruegos y preguntas, 
como todos los días. Después invitaré al 
señor López Goicoechea a defender una 
proposición de ley sobre loa obreros del 
arsenal de Cartagena. Luego irán dos 
dictámenes con carácter de urgencia: 
uno de Agricultura, sobre el régimen 
arancelario en materias taxtáricas, y 
otro de Obras públicas, sobre la carre-
tera de Alicante a La Playa. A conti-
nuación proseguiremos el debate de to-
talidad de Congregaciones. Han pedido 
la palabra para hablar en contra cinco 
diputados, entre ellos los señorea Aba-
dal. García Valdecasas, Oreja Elósegui 
y Carrasco Formiguera. Si nos da tiem-
po se te rminará el debate con el dis-
curso del ministro. 
La obstrucción de los radicales 
Le contesta el señor GOMARIZ, que 
niega que ei proyecto ofenda a la con-
ciencia católica. Niega que las diferen-
cias del proyecto y del dictamen de la 
Comisión sean substanciales, y ningún 
orador ha demostrado que sea asi. 
Afirma que los partidos de izquierda 
hicieron su propaganda con marcado 
carácter contrario a la Iglesia. 
Niega que el Estado se incaute ca 
prichosamente de los bienes de la Igle 
ala. Estos estaban afectos a un servicio 
público, y lo único que se ha hecho es 
determinar al sujeto a quién pertene-
cen, que no es sino a la Nación, y el 
listado lo que hace es disponer de ellos 
como sujeto titular de la Nación. 
Afirma que la libertad de la Iglesia 
no excluye que el Estado pueda regla-
mentar la vida exterior de aquélla. 
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En una sección del Congreso se re-
unió el Comité nombrado por la mino-
r a radical para dirigir la obstrucción 
parlamentaria. La reunión se prolongó 
hasta las cinco de la tarde, y a la sali-
da, el señor Lerroux, dió la referencia 
de lo tratado. 
—Nos hemos ocupado—dijo—del plan 
de trabajo sobre posibles interpelacio-
nes, asi como de una proposición inci-
1 en tal. Ha sido designado el diputado 
que presentará esta última. Lo acor-
tado es firme. Realizaremos nuestro 
pian cuando los demás nos dejen, ya que 
otros sectores realizan tajnbién obstruc-
ción. Cuando no haya quien la haga, la 
haremos nosotros. 
—¿Cuándo se presentará dicha pro-
posición incidental?—preguntó uno de 
los informadores. 
—Pasado mañana. 
—¿Sobre qué se rá? 
—Eso, no lo puedo decir. 
— ¿ A r m a r á revuelo? 
—Nosotros no tenemos interés en que 
lo haya. 
Otro de los periodistas le preguntó 
si conocía las manifestaciones del señor 
Pérez Madrigal, y el señor Lerroux re-
puso: 
—Me han parecido discretas y se 
aproximan mucho a puntos de vista 
nuestros. 
El jefe radical volvió a referirse a 
los acuerdos tomados en la reunión, y 
dijo que se ha trazado un amplio plan 
de preguntas al Gobierno, algunas de 
las cuales se convertirían en interpela 
clones y otras en proposiciones inciden-
tales. 
El señor Lerroux terminó diciendo 
—En fin, ya ven ustedes que a la pro 
posición Incidental del señor Ortega y 
Gasset hemos contribuido con varias 
armas para que pudiera ser presentada. 
Un voto de censura 
vitación del señor Prieto en el salón 
de sesiones. 
El señor Pérez Madrigal dijo que al-
go le cohibían estos elogios, sobre to-
do porque contrastaban con la frialdad 
que en los elementos afines había no-
tado toda la tarde. 
Ün periodista le preguntó si era cier-
to que, en unión de otros diputados, Iba 
a dar un manifiesto separándose de la 
minoría, a lo que contestó negativa-
mente. 
No tenemos propósito de dar nin-
gún manifiesto. Ahora bien, que hay 
mar de fondo en la minoría radical so-
cialista, no se le oculta a nadie. No 
hace falta ser muy perspicaz para ver-
lo. En la minoría hay algunos que por 
su nombre o por los cargos que ocu-
pan, no pueden manifestar ninguna dis-
crepancia, aunque la sientan, pero co-
mo yo soy Pérez, nada me Importa. 
He dicho lo que sentía. Desde luego, 
tengo la seguridad de que en ello no 
hay nada que roza ni de lejos ni de 
cerca con la manera de pensar del se-
ñor Cordón Ordás. 
Cree el señor Madrigal que los re-
publícanos no han tomado la posición 
debida en política general, y por ello 
se ratifica en sus declaraciones. Desde 
luego, comprendía la dificultad de ac-
tuar así para quien pertenece a una 
minoría gubernamental; pero ha segui-
do una trayectoria perfectamente orto-
doxa. Si hoy hubiera una votación 
—agregó—, votar ía con el Gobierno. 
Con sus declaraciones quiere dejar a 
salvo su voto y su posición republi-
cana. 
Un periodista le dijo que el señor 
Cordón Ordás habla manifestado que 
no creía fuesen autént icas las declara-
ciones. El señor Pérez Madrigal replicó: 
—Pues, una de dos: o son mías, o se 
las he sacado del bolsillo al señor Cor-
dón Ordás. 
Albornoz es contrario 
Es probable que en el plan de obs-
trucción acordado ayer por los radica-
les, figure la presentación de un voto 
de censura para algún ministro. 
Con arreglo a la Constitución, para 
presentar una proposición de esta na-
turaleza es preciso la firma de cincuen-
ta diputados, y en caso de prosperar, 
lleva consigo la dimisión del ministro. 
Interp-elacinó aplazada 
El señor Salazar Alonso, a requeri-
miento del ministro de Justicia, ha 
aplazado su Interpelación sobre magis-
trados hasta que termine la discusión 
de totalidad sobre el proyecto de Con-
gregaciones. 
Unas declaraciones de 
Pérez Madrigal 
El diputado radical socialista, señor 
Pérez Madrigal, secretarlo del Ministe-
rio de Justicia, en unas manifestacio-
nes a un periodista ha afirmado que 
está Junto al Gobierno a la fuerza. Des-
pués del discurso del señor Prieto, de-
nunciador de la incapacidad de los re-
publicanos para gobernar la Repúbli-
ca, el diputado radical socialista se avie-
ne de mala gana a pagar con su voto 
republicano el favor qde le hacen los 
socialistas, y pide la salida de éstos, 
para dejar paso a un Gobierno de con-
centración republicana, mediante la 
unión de todas las fuerzas parlamen-
tarias republicanas. Estas declaracio-
nes fueron el tema de todas las con-
versaciones en los pasillos. A l terminar 
la sesión, el señor Maura abrazó y fe-
HcTtó efusivamente al señor Pérez Ma-
drigal, y también le felicitaron muchos 
diputados radicales. Estos elogiaban la 
franqueza y sinceridad del diputado ra-
dical socialista, asi como la orientación 
política que señalaba, recogiendo la In-
— ¿ N o trabaja aquí un muchacho llamado Juanito? 
— S í , señor. 
—Quisiera verle. Soy su abuelo. 
—Pues es imposible. Precisamente ha pedido permiso esta tarde 
ir al entierro de usted» 
("Humoriat", Lomclrea.) 
—Este mes no puedo pagarle. 
—Eso dijo usted el mes pasado v el 
anterior 
— Y he cumplido mi palabra. 
r L u a t i g e Kiste". Leipzig.) 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro de Justicia cuál era su opinión res-
pecto a las manifestaciones hechas por 
bornoz contestó: Mi opinión—dijo—la 
conoce todo el mundo. Es la contraria 
a la del señor Pérez Madrigal. Entien-
do que la colaboración socialista en los 
momentos actuales es necesaria e im-
prescindible. 
Un periodista le preguntó al, como 
afirmaba el señor Madrigal, su opinión 
estaba muy extendida entre la minoría 
radical socialista. 
—Esas son cosas—replicó el minis-
tro—que dice el señor Pérez Madrigal. 
Terminó diciendo que se había reuni-
do el Comité ejecutivo del partido, pero 
que no se había tratado del caso sus-
citado por el señor Madrigal con mo-
tivo de sus declaraciones. 
Descontento en la minoría 
radical socialista 
Ayer se aseguraba en los pasillos del 
Congreso que la escisión en la minoría 
radical socialista no tardarla en produ-
cirse, y que precisamente las declara-
clones del señor Pérez Madrigal compar-
tidas en el fondo por numerosos ele-
mentos de la minoría no eran sino el 
anuncio 'de la escisión. A este efecto se 
dijo que varios diputados radicales so-
cialistas, entre los que se contaban ade-
más del señor Pérez Madrigal, los se-
ñores Moreno Galvache y López Goi-
coechea, se proponían dar un manifiesto 
exponiendo las razones que les movían 
a separarse de la minoría y sobre todo, 
a renegar de la FIRPE. Los periodistaa 
trataron de averiguar qué había de cier-
to en esto, y, al efecto, interrogaron a 
varios elementos destacados de la mino-
ría, todos los cuales negaron veracidad 
al supuesto manifiesto, asi como a la es-
cisión, si bien algunos no ocultaron cier-
to descontento en el seno de la minoría 
que se viene manifestando desde hace 
ya mucho tiempo. 
Contra unas represalias 
BU diputado, señor Orto|-a Gasset 
(don Eduardo), ha presentado una pro-
posición Incidental para protestar de 
que los ministros de Estado y Obras 
públicas, con motivo de las Interpe-
laciones desarrolladas por éJ úl t ima-
mente, hayan tomado represalias con-
tra algunos funcionarios de sus respec-
tivos ministerios .por suponer que fa-
cilitaron los datos necesarios para sus 
Interpelaciones. 
Dos Subsecretarías en 
—¿Es éste un hotel decente? 
—SíT señor; pero no importa. Pase usted. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
Agricultura 
El diputado don Lucio Martínez Gil 
ha manifestado que se c rea rá en Agri-
cultura otra Subsecretaría que se en-
cargará de la dirección de esta espe-
cialidad y también de la del Instituto 
de Reforma Agraria, y que, según sus 
noticias, serán designados para ocupar 
las dos Subsecretarías—la actual va-
cante, y la que se crea—los señores Fe-
ced y Salmerón. 
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E l Parlamento c a t a l á n aplaza sus sesiones 
No se reunirá tampoco el viernes. Parece que se teme que los 
aiscrepantes de la Esquerra adopten una actitud irreductible, 
t i jete del partido de Acció Catalana ingresa en la Lliga. La 
Kepubhca—dice—con un frontispicio liberal, tiene un -con-
tenido socialista y sectario 
Reclaman 87.000 pesetas comojndemnización por rebaja de jornales 
(Oonferenola telefánlca de nuestro 
corresponsal) 
BAECELONA, H . - S i g u e la discre-
pancia entre los hombres de la Esque-
rra; las diversas tendencias ahondan 
cada vez más profundamente sus dife-
rencias. 
Así las cosas, el Parlamento catalán 
no se podrá reunir el viernes, confor-
me estaba anunciado. Se hace preciso 
aplazar su reapertura. Companys está 
realmente preocupado, pues sabe que 
los miembros más destacados de la Es-
querra que disienten de los acuerdos 
adoptados por la mayoría han recaba-
do el derecho de mantener en el sa-
lón de sesiones sus puntos de vista. Y 
ello habrá de ocasionar una situación 
violenta, sobre todo si se reproducen en 
público los duros y desagradables inci-
dentes ocurridos entre Lluhí y Gassols 
en el seno de las reuniones de la ma-
yoría. Y es que la Esquerra no es un 
partido político, sino un conglomerado 
de hombres de las más diversas ideolo-
gías y procedencias, unidos circunstan-
cialmente en vísperas de unas eleccio-
nes y que continúan unidos en torno a 
Maciá, sin más nexo común que el dis-
frutar del triunfo que entre todos con-
siguieron. 
Es Maciá lo único que les contiene 
en sus discrepancias. Pero en este caso 
la discrepancia existe entre los grupos 
más selectos y prestigiosos y el propio 
Maciá. Ya en otras ocasiones hemos tra-
tado de la causa principal de estas di-
sensiones, que no son otras que las de 
determinar en la Constitución interna 
de Cataluña cuáles han de ser en defi-
nitiva las funciones del presidente de 
la Generalidad. Maciá quisiera ejercer 
todas las funciones de gobierno en Ca-
taluña, pero sin ninguna responsabili-
dad ante el país ni ante el Parlamen-
to. No se contenta con actuar pasiva-
mente en la política catalana sancio-
nando públicamente lo que otros hacen. 
Quiere gobernar de un modo pleno y 
verse libre de la fiscalización de la L l i -
ga, tanto más de temer cuanto que Ma-
ciá carece de dotes de orador y de po-
lemista. • 
Frente a este criterio de Maciá, sos-
tienen otro diametralmente contrario 
Lluhí, Tarradellas, Xirau y Casanellas. 
y no ha habido hasta ahora manera de 
llegar a un acuerdo. Se hace preciso 
aplazar la reapertura del Parlamento 
catalán. Como si Cataluña, después de 
tantos años de rebeldía catalanista, no 
tuviese prisa ya por ver funcionar con 
regularidad sus Cortes y elaborar su 
Constitución y prepararse, con el tras-
paso de servicios, a emprender con ple-
na efectividad su vida autónoma. 
Pero hay que evitar un posible des-
membramiento de la Esquerra. Porque 
es lo cierto que no es la relatada la 
única causa de discrepancia. En la 
cuestión social, en la ley agraria, en 
casi todos los puntos fundamentales que 
se discutan surgirán irreductibles anta-
gonismos. El propio Maciá, uno de los 
más poderosos propietarios de Catalu-
ña, no dará su asenso a las teorías re-
volucionarias que respecto a la propie-
dad de la tierra propugnan los más 
exaltados extremistas de su partido. 
Pero de un modo especial surgen las 
disensiones al juzgar la conducta del 
partido. Aunque parezca increíble, hay 
en la Esquerra quienes creen dispara-
tada la actitud de sus dirigentes y opi-
nan que ese predicar rebeldía a los "ra-
bassaires" y demagogia a la masa obre-
ra y adoptar actitudes violentas, in-
transigencias y deslealtad con el Go-
bierno de Madrid es cosa que sólo pue-
de redundar en daño para Cataluña. Y 
por otra parte, hay quienes se mues-
tran contentos porque Maciá—a pesar 
de su poco afecto a Marcelino Domin-
mo—conociendo la orientación antica-
talana de Indalecio Pri?lo y las relacio-
nes de amistad entre Carner y el minis-
tro de Obras Públicas, y a pesar de la 
actit'.d del de Gobernación en el asun-
to del nombramiento del gobernador ci-
vil de Barcelona da a los diputados de 
la Esquerra la consigna de actuar en 
el Parlamento español a las órdenes de' 
Gobierno. 
Por eso el Parlamento catalán apla-
zará su apertura con la esperanza de 
que quizá cuando la Comisión de Esta-
tutos haya terminado su dictamen, ha-
brán cedido algo en su actitud irreduc-
tible los discrepantes de la Esquerra 
Companys teme mucho que salga a re-
lucir tan pronto la descomposición de! 
partido. Y quizá se teme también que 
los actuales consejeros, dejándose arras-
trar por el calor de la improvisación, 
hagan públicamente desde el banco rojo 
del Parlamento catalán manifestacioney 
de hostilidad a España y de un exalta-
do nacionalismo que, aunque todos pro-
claman y ninguno disimula, sería to-
davía prematuro y contraproducente.— 
ANGULO. 
Un mitin de protesta de los 
nacionalistas en Bilbao 
C O N T R A E L A C U E R D O D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El gobernador lo autoriza, a condi-
ción de que se celebre en 
local cerrado 
El jefe del Partido Nacionalista Es-
pañol en Vizcaya, absuelto 
BILBAO, 14.—En relación con el mi 
tin que los nacionalistas tienen proyec-
tado celebrar el domingo, como protesta 
por el acuerdo del Ayuntamiento de Bi l -
bao, de derribar el monumento del Sa-
grado Corazón de Jesús, manifestó el 
señor Amilibia que dará toda clase de 
facilidades, pero sin permitir que des-
pués del acto, que deberá celebrarse en 
local cerrado, haya ninguna otra mani-
festación. 
En vista de la promesa del goberna-
dor, el partido nacionalista vasco ha or-
ganizado para el domingo un mitin en 
el frontón Euskalduna. 
Como en días anteriores, se han re-
cibido en Bilbao centenares de telegra-
mas de toda España, protestando con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento. 
Nacionalista español absuelto 
BILBAO, 14.—-Ante el Tribunal de 
Jurado se ha visto esta tarde la causa 
seguida contra el Jífe del partido nacio-
nalista español en Vizcaya, don Rafael 
Vierna, al que acusaba el fiscal de un 
delito contra la forma de Gobierno y 
otro de injurias al Jefe del Estado, y 
pedia para el proo.sado dUz años, tres 
meses y un dia de prisión. El Jurado 
pidió la absolución, y el Tribunal de De-
recho dictó sentencia absolutoria. El 
señor Vierna fué defendido por el ex 
alcalde ÓÍ Bilbao don Alfonso Careaga. 
Aped earon el Consulado 
BILBAO, 14.—Hoy se ha tenido cono-
cimiento de que durante una de las pa-
sadas noches algún individuo, al que se 
supone de filiación comunista, habia 
apedreado el Consulado de Italia. La Po-
licía hace investigaciones para averi-
guar quién es el autor del hecho. 
—En vista de la tranquilidad reinan-
te en el día de hoy, el gobernador civil 
ha dispuesto, a primera hora de la tar-
de, que fuesen puestos en libertad más 
de veinte comunistas que habían sido 
detenidos con motivo de los sucesos re 
gistrados durante la llamada semana de 
lucha. 
Una paliza 
El Parlamento catalánISebast ián no fuimos los catalanes por 
propio impulso. Fuimos llamados. 
BARCELONA, 14.—Esta mañana es 
tuvo nuevamente en el Palacio de la Ge-
neralidad el señor Companys. 
Manifestó a los periodistas que tanto 
el Gobierno catalán como el presidente 
tenían el propósito de que en la próxi-
ma semana reanudará sus tareas el Par-
lamento catalán; pero que no lo creía 
posible, toda vez que la Comisión nom-
brada para redactar el Estatuto orgá-
nico no había terminado aún su tarea. 
Añadió que le habían propuesto que el 
Parlamento empezara su labor por los 
dos o tres artículos que hasta ahora van 
redactados, cosa que no le había pareci-
do bien. Es partidario de esperar a que 
la Comisión lleve adelantada la redac 
ción del dictamen. 
Preguntado si asistiría al banquete 
con que será obsequiado el señor Aza-
ña, contestó que por encontrarse algo 
delicado no podía ausentarse de Barce-
lona. Sin embargo, los comentaristas 
suponen que el señor Companys no va 
al banquete por estar de acuerdo con 
un artículo publicado ayer en "L'Huma-
nitat". en el que se habla de que, si sur-
giera una crisis en el Gobierno central 
cosa—dice—muy probable, podría suce-
derle una concentración de republica-
nos de la que posiblemente formaría 
parte también algún ministro cata lán 
Entiende "L'Humanitat" q u e algunos 
ministros del actual Gobierno han fra-
casado. 
Conferenc'a de Bofil! y Matas 
BARCELONA, 14.—En la Sala Mo-
zart, el jefe del partido de Acció Ca-
talana, don Jaime Bofill y Matas, ha 
desarrollado su anunciada conferencia 
sobre el tema "La nueva estructura-
ción de la política catalana". El señor 
Bofill y Matas solicitó su ingreso en la 
Lliga Catalana. 
El conferenciante dice que la Repú-
blica, con un frontispicio liberal, tiene 
Un contenido socialista y sectario. La 
estructuración política está por hacer 
No ha resultado la República para to-
dos. En Cataluña todos los sectores po-
líticos esperaban que con el Estatuto 
habría de venir una política nueva. 
Explica la vida política de Cataluña 
durante los diez años últimos. Dice que 
la Lliga, tan pronto excitaba a sus ma-
sas a cantar "Els Segadors". como les 
tapaba la boca; pero los parlamenta-
rios catalanes consiguieron en Madrid 
lo que Prat de la Riba consideraba lo 
esencial para lograr el ideal de Cata-
luña: entorpecer el mecanismo políti-
co y destruir los turnos de los parti-
dos. La insidia no se puede deshacer. 
Nosotros crcimos que el diálogo con 
Madrid era inútil. 
Censura la labor que llevó a cabo la 
Lliga en tiempos de la Monarquía; Co-
mo consecuencia de la Dictadura, el 
par t iáo de Acrió Catalana publicó un 
manifiesto en 1930. en el que se sen-
taban las bases fundamentales: cata-
lanismo, liberalismo, democracia y Re-
pública. Nos declaramos republicanos, 
no parque crevéramns que la República 
querrh más qnr la Motiawjiila, sí 
no que sabíamos que, para implantar 
la República, España tendría que acu-
dir a los nacionalistas. Al Pacto de San 
Y no se llamó a los catalanistas tem-
plados, sino a los grupos francamente 
separatistas, como Acción Catalana y 
Estat Catalá. 
Ingresa en la Lli^r 
Dice que el partido catalanista re-
publicano hizo un programa que es el 
más grande, el más ideal, el más eu-
ropeo que se ha hecho en España y 
que ha sido plagiado por todos los par-
tidos del resto de España. Los princi-
pios esenciales han sido adoptados por 
la Unión Democrática de Cataluña, y 
recientemente en la Asamblea de la 
Lliga Catalana. 
A pesar de haber perdido las elec-
ciones, Acció Catalana republicana ha 
impuesto sus principios, el triunfo del 
Estatuto, la República y el triunfo de 
Cataluña son triunfos morales de Ac-
ció Catalana. 
Trata luego de la Asamblea de m 
Lliga y dice que esta Asamblea ha re-
cogido los cuatro puntas esenciales de 
Acció Catalana. En vista de ello pide 
el señor Bofill y Matas el ingreso en 
la Lliga Catalana. Dice que hay que 
desechar aprensiones, su conciencia no 
le reprocha de contribuir al engran-
decimiento de un partido que es cata 
lanista, liberal y republicano. Antes de! 
cambio del régimen habría sido un vi-
lipendio la alianza, pero conseguido lo 
más esencial que pedían todos, el co-
operar al enfirrandecimiento de Catalu-
ña, parece que es cumplir un deber 
Termina diciendo que al entrar en la 
Lliga, no formará rancho aparte, sino 
que se mezclará fraternalmente con sus 
componentes. El conferenciante fué 
muy aplaudido. 
No fué radiadr 
BILBAO, 14.—En Ochandiano. y por 
cuestiones políticas, sostuvieron una re-
yerta 'in republicano y varios naciona-
listas Estos dieron al primero, llamado 
Antonio Gorostiza, una gran paliza y le 
causaron lesiones de pronóstico reserva-
do. Con este motivo se han efectuado 
dos detenciones. 
Atraco frustrado en ima 
farmacia en Valencia 
Registros v detenciones, en el cen 
tro comunista y en !a C. del Puebla 
E l aviador Charles A. Lindbergh y su esposa 
consecuencia de la ú l t i m a amenaza hecha a su segundo hi jo , 
Se celebra el banquet¿ homenaje al señor Azaña 
Las elecciones municipales—dijo éste en su discurso—se 
harán dentro de la etapa de este Gobierno. Es preciso que 
se diga antes si han djé tener o no importancia en el orden 
político. La labor desarrollada por las Cortes la defendere-
mos desde dondequiera que nos encontremos 
HIZO E L OFRECIMIENTO DEL J3ANQUETE E L SEÑOR PRIETO 
omo consecuencia de la u l t i a amenaza 
se dice que van a ir a v i v i r a Francia. 
BARCELONA, 14. — El g-obernador 
manifestó que el ministro de la Gober-
nación no concedía autorización para 
radiar la conferencia del señor Bofill y 
Matas, pues es criterio del Gobierno que 
nlng^in acto político sea radiado si en 
él no toma parte algún miembro del 
Gobierno. 
Un loco increpa a Maciá 
BARCELONA, 14.—Cuando esta ma-
ñana cruzaba el señor Maciá por el 
Patio de los Naranjos, se le acercó un 
hombre con aspecto algo descompuesto 
el cual, después de Increparle duramen-
te, le preguntó por qué no se respeta-
ban sus derechos y se le permitía con-
traer matrimonio. Esta actitud no de-
jó de ex t r aña r al señor Maciá y sos-
pechando que tuviera algo perturbadas 
sus facultades mentales, el sujeto en 
cuestión fué recluido en el asilo del 
I'arque, donde será reconocido. 
Huelga de estudiante' 
BARCELONA, 14.- Se ha celebrado 
una Asamblea de estudiantes de Arqui-
tectura: ha asistido un delegado de la 
de Madrid. 
Una Comisión de alumnos ha visita-
do al consejero de Cultura y al rector 
de la Universidad, exponiéndoles sus 
quejas y protestas por la actitud del 
diputado señor Sbert. quien defiende los 
deseos de Ins aparejadores. El rector ha 
dicho que el señor Sbert era un caso 
aislado de la minoría parlamentaria, de 
VALENCIA, 14.— Cuatro individuo? 
penetraron pistola en mano en una far-
macia establecida en la calle de San 
Vicente, e intimidaron al dueño y a 
los dependientes para que levantaran 
las manos. El farmacéutico, al verlos 
entrar, ordenó a su dependiente que su-
biera por la escalera y pidiera auxilio. 
El jefe de la banda disparó contra el 
dependiente, pero no hizo blanco. Al 
darte cuerta e que habia fallado el 
golpe, salieron del establecimiento y 
amenazaron con las pistolas a la gente 
que se agolpaba en las puertas y que 
se apa r tó por si disparaban. Los atra-
cadores montaron en un automóvil qup 
tenían preparado y se dieron a la fuga. 
Esta mañana la Policía, después de 
practicar minuciosas diligencias, logró 
detener a un Individuo llamado José 
Romero, a quien se le ocupó una pis-
tola con dos cargadores, a uno de los 
cuales le faltaba un proyectil. 
Registios y detenc:one: 
VALENCIA. 14.—Con motivo de los 
escandalosos hechos que ocurren a dia 
rio en la capital con atracos y expío 
sienes, la autoridad gubernativa ha de-
cidido intervenir con toda energía. A 
las cuatro de la tarde se presentó en 
el Centro Comunista de la calle de Ta-
pinería una sección de guardias de 
Asalto que rodeó la casa. Los de Asal-
to penetraron en el local apuntando con 
las tercerolas a los individuos que ha-
bía, que no opusieron resistencia. Fue-
ron detenidos cincuenta, que han sido 
puestos a disposición de la autoridad 
gubernativa. 
A las seis, otra sección de guardián 
de Asalto rodeó la Casa del Pueblo y lo 
tomó milita nente. Varios agentes de 
vigilancia penetraron en el local y vie 
ron que había una reunión. Todos lo.> 
que habla fueron cacheados y deteirdos 
en número de veinte, sin ninguna re 
sístencia. Durante las detenciones, uno 
de los detenidos intentó huir y un guar-
dia de Asalto disparó al aire su pisto-
la y fué detenido el fugitivo. En uno 
y otro Centro se recogieron armas 
También se practicaron registros do-
miciliarlos y se Ignora el resultado de 
esta diligencia. 
La brigada social tiene órdenes seve-
ras y concretas. 
la que no se hacen solidarios los demás 
miembros. Las Juntas de estudiantes dr 
Arquitectura. Farmacia y Medirina han 
tomado el acuerdo de declarar maña-
na la huelga general, por un plazo cor 
to. como protesta por el intrusismo. Lo.-
lúmnos de curaos prepanttorlos de Ar 
qultectura también van a la huelga. 
Máfiana se reunirá la Junta de gobier 
no de la Universidad, que presidirá el 
doctor Serra Hunter. 
Rechinan 87.000 peseta-
O L OSA. ¿i/O 
B U R C K H A R D T 
En nuestro calendario es Jacobo Burckhardt uno de los santos de más 
frecuente festejo. En el calendario cultural de estas Glosas, decimos. 
Donde ya se ha dicho más de una vez cómo el profesor de Basilea fué el 
único digno de llamarse amigo de Federico Nletzsche, cuando éste enseña-
ba Igualmente allí y cómo el economista Gotheín consideraba que el tipo 
más acabado de lo que podía ser un texto de historia de la Cultura era 
el libro de Burckhardt sobre el Renacimiento en Italia. 
Cuando esto se escribía, las lecciones del maestro helvético sobre la 
historia de la Cultura en Grecia eran aún generalmente Ignoradas. La 
muerte de su autor las dejaba aún en situación de apuntes privados, ex-
traídos de las lecciones universitarias orales. Poco después, Rudolf Marx 
las publicaba. Hoy las reedita. Son, en verdad, algo maravillosa. La opi-
nión de que superan todavía a la obra sobre el Renacimiento en Italia 
y de que, en términos generales, el Burckhardt profesor era aún más 
fuerte que el Burckhardt escritor, va ganando hoy a los estudiosos. 
En el entierro de este gran hombre, fué leído un discurso escrito por 
él. Resumía en esta página su vida y su obra, y lo hacia con tanta dig-
nidad como delicada modestia. La propia grandeza escapaba quizá a sus 
ojos. Siguió escapando a los de sus contemporáneos, a los de sus inme-
diatos sucesores. Pero la figura crece ante nosotros, y ya nuestra admira-
ción empieza a dejar tamaña la afección veneradora que siempre hemos 
tenido por él. En hora, pocos colocaríamos en lugar más alto. A ver, por 




Reunicn en Oviedo de los Huelga de vendedores de 
periódicos en Sevilla patronos mineros 
Tratarán hoy de ía contestación 
que haya de darse al ministro 
En el domicilio de un ingeniero de 
Gijón se ha hallado una bomba 
A las diez de la mañana se reunieron 
los representantes patronales mineros 
llegados a Madrid. Se supo únicamente 
que habían mantenido varias conferen 
cías telefónicas con Oviedo. Todos ellos 
se negaron a hacer manifestaciones Por 
las declaraciones del señor Menéndez 
que a continuación publicamos dedúcese 
que debieron decidir trasladarse a Ovie 
do para tratar más ampliamente con las 
Empresas de la contestación que haya 
de darse al ministro. 
El Sindicato Carbonero se reunirá hoy 
en la capital asturiana. 
La impresión de los patronos no pare-
cía, al menos anteanoche, optimista. 
Los patronos, a Oviedc 
BARCfJLONA, 14 . -En el Tribuna! 
industrial se va a tratar mañana dr 
una demanda presentada por 35 obre-
ros de Vulcano. po? la que reclaman 
íTnno pipetas por ^b.rla dp lornaie.' 
en 192S. sin cottrffeBtiinfws^r 1C 'os Abre 
ros VA patmnn nnst'ene que nubo con 
sentinrento previo. Los obreros formu 
líir.-'m rlrm.indas por separado y en gru 
pos de 35. 
El subsecretario ?le Obras públicas, 
don Teodomiro Menéndez, nos manifes-
tó ayer por la tarde al llegar a las 
Cortes que las negociaciones para resol 
ver la huelga minera se hallan pendlen 
tes de la contestación de los patronos 
Los delegados de éstos han salido para 
Oviedo con objeto de consultar a las 
Empresas. 
— ¿ H a y esperanzas?—preguntamos. 
—Sí. Existe una fórmula sobre la cua 
se trabaja. No es nueva, pues ya se ha-
bló de ella en Oviedo Fué sugerida pot 
los obreros. Se trata, como es sabido 
de la jubilación de dos o tres mil mine 
ros, que cobrarían cinco pesetas diarias 
A las Compañías se les darla compen-
sación con mejora en los precios. Clare, 
es que ê trata de una fórmula provi 
sional, en tanto que se llevan a la prác-
tica acuerdos ya tomados. Estos son nu-
merosos y requieren cuanlo menos sel.1 
u ocho meses para su aplicación. Hay 
que variar la estructura minera, cerran-
lo las minas de extracción muy difícil 
v sust i tuyéndolas por otras. En tanto 
que no se llegue a una nueva organiza 
clón. es necesario recurrir a jubilar mi 
ñero? o a medidas semejantes. 
— Pero esa fórmula- indicamos fué 
ya estudiada en Oviedo y no dió lugai 
a base de acuerdo. 
—En efecto-dice el señor Menéndez -
pero ante nuevas sugerencias del mi-
nistro, los delegados patronos han deci-
l ido una nueva consulta 
—¿Cuándo se conocerá la resolución 
oat ronal ' 
—Se ha señalado de plazo hasta e 
jueves. 
Preguntado el director general de Mi 
Es rechazado el oficio que presen-
tan los obreros de la construc-
ción enValencia 
SEVILLA, 14.—Los vendedores de 
periódicos han presentado hoy en . el 
Gobierno civil un oficio de huelga para 
el día 28. Como el Gobierno civil les 
exigiera determinados requisitos, no pu-
dieron hacer entrega del oficio en aquel 
momento, y lo mandaron más tarde 
por correo. 
Oficio rechazado 
V A L E N C I A , 14.—El Sindicato del ra-
mo de la construcción ha presentado 
un oficio de huelga, que el goberna-
dor ha rechazado por ilegal. Enterada 
la primera autoridad de que algunos 
patronos han decidido que no se trabaje 
en sus obras, les ha conminado con 
aplicarles la ley de Defensa de la Re-
pública, si mañana no se deende por que 
se siga trabajando. 
Un petardo 
GIJON, 14.—El Ingeniero auxiliar de 
la Junta de Obras del Puerto, don Sa-
turnino Villaverde Lavandera, estuvo 
en la Comisaría de Policía para hacei 
entrega de un petardo que se había 
encontrado en el portal de su casa, sita 
en la calle de Anselmo Cifuentes, y que 
logró apagar antes de que hiciera ex-
plosión. 
Se trata de una venganza de los se-
leccionados en la ú l t ima huelga. 
que estaba pendiente de una reunión 
que los patronos mineros celebrarán 
hoy en Oviedo, para dar una contesta-
ción concreta al Gobierno. La fórmula 
es la ya conocida: la jubilación de mi-
neros sin grandes quebrantos para los 
separados del trabajo. 
Sabotaje y coaccioner 
/ 
Media hora antes de la anfunciada Pa-
ra comenzar el banquete d e M e ñ o r Aza-
ña, se formó en la calle d ¿ Tetuán una 
larga cola que soportó yacientemente 
el aguacero que. a la sa^6"- caja. sobre 
Madrid. La entrada f u ^ ™ y dificulto-
sa, por ser los guarda>opas insuficien-
tes para almacenar lAs Pandas de los 
asistentes al banquet^- dentro del fron-
tón, jóvenes provistf" de brazaletes t r i -
colores, conduelan/ ^ respectivos lu-
gares a los Inv i to**- Todos los Puestos 
estaban numera^08 V los espacios entre 
mesa y mesa e i^n reducidísimos. A pe-
sar de la aflua*01»' e] banquete comen-
zó a servirlo/61 Hotel Nacional a las 
nueve y me/"a- En la mesa presiden-
cial fueror/ co'oc^ndose. sucesivamente, 
loa mleml^08 del Gobierno, una repre-
sentac ión 'de la Mesa de las Cortes, va-
rios guj^ecretarios. directores genera-
les d / ^ 1 ^ ^ 6 de Madrld y los repre-
serítap^65' de partidos gubernamentales. 
gpí los asientos de la cancha del fron-
tón V en los anfiteatros, había grupos 
¿jg /personas que, desde primera hora, 
acu/dleron a presenciar el banquete y 
uchar los discursos. Sirvióse una ce-
fría, con el siguiente menú: Entre-
meses, huevos moscovita, jamón de 
York helado, pollo frío, helado a la 
melba. tarta mascota y vino tinto. 
E l s e ñ o r P r i e t o 
A las diez y veinte, el señor Bujeda 
^e acercó al micrófono y manifestó que 
Sv-! habían recibido millares de adheslo 
nfts. de las que sólo quería leer alguna 
mirv destacada. Entre éstas figuraban 
las' de los señores Casares Qulroga y 
MacIA. Ambas fueron "muy aplaudidas; 
pero como la resonancia de los altavo-
ces repartidos por la cancha Impidiera 
oír claramente al orador, surgieron vo-
ces de protesta y tuvieron que levan-
tarse algunos organizadores y reclamar 
orden y silencio. Poco antes de las diez 
y media, se levantó a ofrecer el ban-
quete, según se había dispuesto, el mi-
nistro de Obras públicas, señor Prieto. 
Cuando cesaron los aplausos y los ví-
tores, con que le saludó el auditorio, 
con voz pausada, empezó a decir: 
La Comisión organizadora me ha con-
ferido el honor de dedicar el banquete, 
cosa que yo acepto con gusto y sin 
vacilaciones. Aunque los socialistas no 
somos propicios a homenajes de ca-
rácter personal, el partido ha autori-
zado nuestra asistencia, por la signifi-
cación de este homenaje, nacido cuan-
do Azaña acabó de ganar una batalla 
parlamentaria. Desmerecería el home-
naje sí fuera netamente personal. Por 
otra parte, no soy yo el panegirista 
adecuado, y no querr ía someter al se-
ñor Azaña a la tortura de sufrir una 
charla de alabanza. 
El banquete tiene otra significación 
muy superior. En efecto, señores; 
cuando a un gobernante no se le ha 
podido suponer otro defecto que el de 
un supuesto desdén, es que está dotado 
de valores superiores, es que encama 
un nuevo concepto del deber y del de-
recho en los gobernantes. Supone el 
desterramiento del sistema de repartir 
sonrisas y halagos, que sean su pedes-
tal. Es el gobernante que está cum-
pliendo un deber penoso y que tiene el 
derecho de exigir de los gobernados el 
cumplimiento del deber que les toca. 
En esta comunión espiritual no pro-
cederíamos con lealtad, si no descubrié-
ramos la verdad de nuestro espíritu, y 
afirmo que quienes atacan al Gobierno 
están sólo poseídos de un sentimiento: 
la envidia. Mas aquí deben terminar 
estas palabras, que han sido un conato 
de panegírico, y debemos pasar a ex-
plicar la extraordinaria significación 
política de este acto. Os debo decir 
cuál es su significación y su transcen-
dencia. 
"Solidaridad absoluta 
El secretarlo del ministro de la Gober-
nación facilitó las siguientes noticias 
sobre la huelga minera: A las trece 
horas comunica el gobernador civil 
de Oviedo que continúa en el mismo 
estado la huelga minera Ha habido l i -
geras coacciones en Turón, donde una 
Sección de guardias de Asalto hubo de 
disolver grupos que Intentaban manifes-
tarse. La pasada noche, en la Felguera 
fueron, derribadas dos columnas metá-
licas de la Hidroeléctrica del Cantábn 
co. Se sabe, con relación a este acto d'. 
"sabotage", que no tiene relación con 
si conflicto minero, sino con el meta 
lúrglco En Gljón ha sido hallado un 
petardo en ei domicilu) del ingeniero au 
xillar de las Obras del puerto, señor 
ñas sobre el conflicto minero. contesWVillaverde. El artefacto no estalló 
con Azaña" 
Los socialistas, que gobernamos con 
Azaña, fuimos requeridos por él. Cuan-
do hemos podido sospechar ante la In-
sistencia de las invectivas de ciertos 
elementos que nuestra colaboracón era 
un obstáculo o creaba una situación em-
barazosa, hemos declarado lealmente 
que nosotros no consti tuíamos ni quería-
mos constituir obstáculo de ninguna cla-
se. Pero despejada esa situación en se-
sión pa r l amenta r í a a que antes me re-
ferí, venimos hoy a proclamar solemne-
mente nuestra solidaridad absoluta con 
el señor Azaña y con todos los elemen-
tos del Gobierno. Seguiremos en el Po-
der hasta el momento mismo en que el 
señor Azaña crea que debemos hacerlo, 
porque en estos momentos en que la en-
vidia, el encono... (los aplausos del au-
ditorio le impidieron terminar la frase). 
Los socialistas—añade—, que no po-
díamos aspirar a una República Incolo-
ra y sin sustancia social, tenemos que 
tener un contacto, hoy desde el Poder, 
mañana fuera de él. con las fuerzas re-
publicanas autént icamente izquierdistas. 
Estamos y estaremos distanciados de 
cuantos quieran decolorar a la Repúbli-
ca quitándole sus sustancias democráti-
cas y su contenido social. Queremos hoy, 
pues, reiterar este pacto y lo reiterare-
mos m a ñ a n a cuando llegue la hora de 
separamos, con un abrazo que será 
prenda de una honda amistad que ha 
formado la lucha en este período. No 
queremos dar ninguna sensación de in-
terinidad ni de duda en el cumplimiento 
del deber, y cuanto mayores sean los 
obstáculos, con fuerzas m á s redobladas 
cumpliremos aquél. Pero es que. ade-
más, incluso desde el punto de vista ge-
neral de la política española, los socia-
listas, o colaboraremos desde el Poder, o 
prestaremos ayuda a las fuerzas repu 
bllcanas autént icamente izquierdistas. 
Labor sólo iniciada 
proletarias, és tas quedarían prendidas 
en la ilusión de un extremismo utópi-
co. Continuaremos, seguros de realizar 
una obra patr iót ica, como la que hemos 
realizado desde el Poder los socialistas. 
Muchas gentes sentíanse esperanzadas 
que nuestra participación fuera un se-
millero de conflictos; pero hemos actua-
do como hombres prácticos, conocedo-
res del mundo, y hemos adquirido, por 
lo tanto, patente de capacidad. (Gran-
des aplausos.) No reside sólo en el nú-
mero nuestra fuerza, sino en la dis-
ciplina, que ha permitido dos años de 
permanencia en el Poder sin quebran-
tamiento. 
Queremos cooperar con los republica-
nos auténticos, es decir, que no sólo lo 
sean de filiación, sino también de con-
ducta. Tenemos mucho camino todavía 
que recorrer con nuestros compañeros 
de Gobiemo—dice, volviéndose a éstos— 
y no nos ha de faltar fortaleza, ni con-
tra los derrotados en el 14 de abril, n i 
contra los despechados, ni contra loa 
envidiosos. (Grandes aplausos.) 
Como resumen, una sola palabra: Ade-
lante, siempre adelante; dejad que en 
el camino marquen los que se cansen 
el fin de sus ambiciones; las nuestras 
están en lejanos horizontes, y para lo-
grarlas quitaremos valientemente de 
enmedio los estorbos. 
En esta Asamblea, donde se encuen-
tran los más puros representantes del 
republicanismo, rindamos un homenaje 
a este hombre adusto, serio; pero leal. 
(El auditorio, en pie, aplaude y vito-
rea al señor Prieto, al señor Azaña y 
a la República.) 
D i s c u r s o d e A z a ñ a 
A l levantarse el señor Azaña es aco-
gido con grandes aplausos, que duran 
largo rato, y vítores. 
No es esta—comienza diciendo—una 
de aquellas misiones en que se viene a 
hacer un discurso por un irresistible de-
seo, de que un discurso no se encone, y 
se puede morir uno por un discurso en-
conado. 
La celebración de este acto pensé que 
no pasar ía de ser un acto puramente 
amistoso; pero después, ante el enojo 
con que nuestros adversarios lo han re-
cibido, he pensado: cuando se enojan, 
por algo será . 
Yo voy a tratar de subrayar lo que 
aquí se celebra. 
Esta asamblea, como adhesión perso-
nal, no hubiera podido celebrarse, como 
ha dicho Prieto, porque, en efecto, éste 
y yo, que somos los dos adustos, no 
buscamos exhibiciones. 
Nos reunimos unos millares de repu-
blicanos para mostrar de modo palpa-
ble la solidaridad y compenetración que 
nos unen con las»Cortes de la Repú-
blica. Estas determinaron que España 
fuese una República parlamentaria, y 
hemos de congratularnos de que las Cor-
tes hayan cumplido su cometido como 
lo vienen realizando. 
Republicanos y socialistas tenemos 
puntos coincidentes respecto a lo que 
debe ser la política republicana, cuáles 
son sus medios y sus fines. 
Yo sé que puede haber otros, y loa 
que haya los respeto. Pero tenemos el 
deber de defender los nuestros y evitar 
los que puedan meter en desconocidas 
aventuras al régimen. 
Es preciso abandonar el tópíao de que 
a la salud de la República debe aban-
donarse todo. La cuesta penosa de la 
República ha hecho que hayamos tenido 
que degollar y estrangular viejos tópi-
cos. 
Lo que pasa es que la República se 
instaló en un abrir y cerrar de ojos. 
El pueblo dijo: República, y é s ta co-
menzó a funcionar normalmente al día 
siguiente. Y cuando las gentes distraí-
das han visto que el régimen crecía con 
la pujanza que lo ha hecho, se han l la-
mado a engaño. 
Un espíritu nuevo 
Está la República en espera de cele 
brar el segundo aniversario de su ad 
venlemlento, y en estos dos años se 
han podido contrastar conductas, y se-
rán Izquierdistas las que en sus actos lo 
hayan demostrado. No queremos que 
la labor de la República haya concluí 
do; está, simplemente, iniciada, y tene-
mos esperanzas de que dentro del mar-
co que permite la Constitución lográ-
ronos amplias conquistas en lo políti-
co y en lo social. Si la República estu-
viera desprovista de estos caracteres si 
no tuviera garant ías para las masas 
Es menester forjar un espíritu nuevo 
y el que no lo crea así, no está en la 
edad presente. 
Un espíri tu nuevo. U n régimen polí-
tico tiene su anverso y su reverso, su 
pro y su contra. Y cuando un régimen 
político se hunde, se hunde con su an-
verso y su reverso, con sus afirmacio-
nes y sus negaciones, y es inútil entre-
tenerse a salvar los restos del naufra-
gio. 
Yo no sé de ningún régimen nuevo 
que no haya ido a sustituir un orden 
de cosas por otro nuevo. Nosotros va-
mos en busca del orden republicano. Y 
para ello hemos de apartamos de loa 
medios que utilizamos en la oposición, 
sin que quiera decir esto que los aban-
donemos, sino que pasamos por el Go-
bierno con el sentido de avance que re-
quieren las épocas. Esto hay que tener 
valor para practicarlo. 
En virtud de un nuevo espíritu esta-
mos creando un orden nuevo, para lo 
cual hay que enterrar todo lo que tra-
Jlcionalmente se ha venido depositando 
en el espíritu del pueblo, porque si no, 
fracasaremos. 
Lo primero que hay que hacer es i r 
contra la anarquía mental, la indisci-
plina intelectual, de que padecieron loa 
republicanos de hace un siglo. 
Hay que i r también contra los tópi-
cos, contra los viejos tópicos. Y así. hay 
que Ir a la impersonalización de la po-
lítica. Esta necesita sus voceros respon-
sables; pero la política se hace para laa 
masas y sobre las masas, y a las masas 
hay que Ir de modo impersonal, porque 
en caso contrario, todo se reducirla a 
un monólogo. 
Y para que la política fructifique, 
esas masas en que se apoya deben con-
vertirse en organismos y se conocerá el 
valor de esa política por la fuerza que 
tenga en la muchedumbre. Y los que 
van contra eso son unos anarquistas 
mentales, no delincuentes, que Infiltran 
el desasosiego en el país. Porque hay 
muchas maneras de sfcr anarquistas. 
La República, que alienta un espíri-
tu nuevo, está fundando un orden nue-
vo dentro del ámbito de la Constitu-
ción. A ello hemos ido conjuntamente 
republicanos y socialistas. Es posible 
que la Constitución ofrezca campos que 
sean más gratos a unos que a otros. 
Nuestra política es una política de ca-
Miércoles 1J* de f<»hroro de \9SS 
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rácter nacional. La presencia d«l prole-
tariado en el Gobierno, lo prueba. 
Experiencia fundamental 
La Constitución dice que España es 
una República de trabajadores de todas 
Clases, y estas palabras, que se han to-
mado a chacota por algunos, signifiqan 
algo muy importanle, y es que en la 
sociedad española, la única condición 
cualitativa es la de trabajador. Y nues-
tra política tiencte a eso, a que todos en 
la sociedad tengamos esa virtud del tra-
bajo. 
Con ésto, con la República así con-
cebida, con la incorporación definitiva 
del proletariado, se emprende en Es-
paña una experiencia fuiulamental e 
histórica. Ĵ a sociedad española, como 
todas If̂ s sociedades del mundo, está 
transformándose, y se trata de saber si 
en España se puede hacer esa transfor-
mación sin los horrqres de una revolu-
ción sangrienta. Y la política sensatu, 
prudente, está precisamente en eso. Es-
te es nuestro punto de vista. 
En este orden republicano nosotros 
oreemos haber establecido una Repú-
blica como instrumento de saneamien-
to político, de elevación moral. 
¿Saneamiento político? A la vista 
está. No sólo es que hayamos desterra-
do todo aquello en que se fundaba la 
Monarquía, y que hayan huido aver-
gonzados los ostentadores de aquellos 
sistemas, es que este Gobierno ea la 
expresión más pura de la pulcritud y 
honradez políticas. Nuestro ejemplo dia-
rio vale tanto o más que toda la labor 
realizada. Y a los que sostienen lo con-
trario los reto a que en el Parlamento 
o en la calle tengan la gallardía de sos-
tenerlo. Ya va siendo hora de que nos-
otros alcemos la voz ante esos misera-
bles calumniadores. 
La República es incorruptible, y bien 
lo sienten los que quisieran que fuése-
mos como díqs, A este propósito se nos 
ha hecho la acusación de que encubría-
mos nuestro despotismo con la autori-
dad de las Cortes. Esto es inexacto. 
Los partidos luchan por hacer la ley, y 
esta es el premio inmediato de los par-
tidos que triunfan. ¿Pero qué tiene que 
ver esto? 
Aquí ocurre lo que pasarla si Cice-
rón, pongo por ejemplo, se presenta-
ra con su concepto antiguo de la le-
galidad. Se indignaría mucho con el 
que nosotros tenemos ahora. 
El horror que se ha despertado con-
tra nosotros y que se despierta contra 
toda revolución, no es menor que con 
el que fué mirado por los romanos el 
advenimiento de la doctrina y moral 
cristianas. Pero si no hubiese revolu-
ciones, la humanidad no progresar ía , 
porque toda revolución aspira constan-
temente a la implantación de una jus-
ticia mejor. 
Cómo ha de ser la República 
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lA R E N U C i K IOS 
S E PROSIGUIO SU ESTUDIO EN 
E L CONSEJO DE AYER 
Una fábrica de hidrógeno y un poste 
de amarre para los zeppe-
. lines en Sevilla 
CONCESION DE CREDITOS A LA 
BIBLIOTECA NACIONAL 
U L T I M A H O R A 
A las once de la mañana se reunió el 
Consejo de ministros en el ministerio 
de la Guerra. Terminó a las dos y cuar-
to de la tarde. Los periodistas pregun-
taron al ministro de Agricultura qué 
concepto le merecian las declaraciones 
que publica ayer mañana un periódico 
atribuvéndosclas a 1 subsecretario d e 
Vgricültura, señor Valiente. Le mani-
festaron también que dicho señor las 
M a r t í n e z ' ^ w ja co había desmentido rotundamente, califi 
- - T * ! « ¿ n H n i « « dp anócrifas V que habla 
SAN SEBASTIAN, H . - Í T 
neo Guipuzcoapo. el dipuí^ » el fyo 
ns- ta 
Martínez de Velasco, dió unf 
sante conferencia. Examinó ti 
titución, en especial el arti.-ulo 2 
batió las leyes llamabas coxnpkL^V.'a I 
rias, que anulan los dere^os £ T a j 
Constitución reconoce y Cf/pauróv i I 
de Defensa de la República, que «VI 
ra las copfiscaciones y deportacioÉL" i 
Agregó que el pueblo que r<, 
se le priven de sus derribos, e.- un pue-̂  
blo por cuyas venas c i r r e la sangre Oe 
la esclavitud. Combartió las separacio-
nes y jubilaciones que se han hecho ei; 
la Magistratura, y que atenten a Vt 
independencia de los jueces. Respeto 
odolas e p rif s y  
iado su propósito de enviar una 
a los periódicos para rectificarlas 
i señor Domingo se limitó a contes-
- ¿ )ué quieren ustedes que diga de 
ódico tan poco serio que hace 
ms? Con decirles que lo ha 
. es bastante. 
-atado en el Consejo se facili-
ente 
•OTA OFICIOSA 
l^erra Vcreto aplicando la ley de 
de . nbre al Cuerpo de Inter-
r. Decreto aprobando el 
lamento Cartografía. 
\ r l c u l t i i r a . • El ministro ha infor-
del al proyecto d* Ley de CongT^ac. . , ^ m ! X ai Cou sobre el estado 
d S S S l f j S P estadística5 ya ccyr.oci- con f l ^1 h.,, 4e Asturias. Se apro 
das, manifestando que con la impl 
tación de dicha ley, se h a r á necesa. > 
crear en Madrid 100 Institutos 'con mi] 
profesores y harán falta unos 200 mi 
1 Ion es de pesetas. 
Censuró el retraso en aprobar el 
proyecto de Tribunal de Garan t í a s 
Constitucionales. Se ocupó del Gobier-
no y le acusó de falte de autoridad 
para imponer la ley. «porque le faltaba 
respeto, ya que quien tiene obligación 
de imponer la le^, si la viola, le falta 
autoridad para imponerla. 
E l público, ^ue llenaba la sala, aplau-
dió con er/tusiasmo al orador. 
Colcoechea en Pontevedra 
Ifemos empleado, y seguiremos em-
pleando la Repúblira, como obra racio-
nal. La República es una idea creado-
ra, de valor universal; pero hemos de 
henchir su contenido con todos los va-
lores del alma nacional. Y esto es lo 
que hacemos hoy con la incorporación 
del obrero español, que ha sufrido si-
glos de esclavitud. 
PONTEVEDRA, 14. — En el teatro 
Principal, abarrotado de público, ha pro-
nunciado una conferencia don Antonio 
Goicoechea. 
Manifestó el orador que en España es-
tán en ruina todos los valores morales 
y económicos. La finalidad perseguida 
desde el 14 de abril es la persecución 
religiosa. 
En Francia, el período de persecución 
religiosa no ha sido tan sañudo, ni mu-
cho menos. Cuando allí se suprimió el No hemos olvidado que en esos vein- T 
te siglos de esclavitud, ha estado ]a iPresuPuesto del Clero, se establecieron 
tente el espíritu de la raza, de la c ivl- |Pe"slone*; y aun hay sacerdotes que las 
lización aspañola; y nosotros hemos de i ran- Cuando se suprimió la enseñan-
procurar que esta tierra vuelva a sor 
la cuna de una civilización, plasmada 
sobre moldes modernos. Este es mi con-
cepto de la República: a la vez espa-
ñola y universal, tradicionalista y re-
volucionaria, edificada sobre la antigua 
roca española y sostenida por la roca 
de nuestro corazón republicano. Esta 
República pueden aceptarla todos, in-
cluso los socialistas. 
Nosotros nos presentaremos ante el 
país con esta ejecutoria, que mucho 
tendrán que trabajar para Igualarla los 
que nos sucedan. No podemos dar la 
impresión de que estamos al frente por 
casualidad o benevolencia. Como dije 
hace tres días, estamos todavía ensa-, 
yándonos para gobernar. 
Las elecciones 
Repetidas veces se han hecho cam-
pañas contra este Gobierno, culpándo-
le principalmente de interinidad. La 
campaña en estos úl t imos tiempos se 
ha acentuado, y se dice que nosotros 
no podemos hacer las elecciones de 
abril. Como si el Gobierno fuese un 
menor de edad a quien se le permiten 
ciertas expansiones, pero que cuando 
llegan graves asuntos ha de someterse 
a tutela. A esto yo digo que esas elec-
ciones municipales caen dentro de la 
etapa de este Gobierno y las ha rá como 
una función más, 
Pero hay que profundizar el sen-
tido de los vocablos. Se dice que el Go-
bierno no ha rá las elecciones. Bien. 
Pues por eso que no se disgusten. No; 
no las h a r á este Gobierno. Las h a r á el 
Cuerpo electoral, que es el que tiene la 
facultad de elegir. Nosotros, no. Aho-
ra, si lo que desean es sustituirnos para 
que el Gobierno las haga, ¡ah!, enton-
ces menos aun cederemos. Nosotros, 
que conseguimos en Junio del 31 hacer 
unas elecciones como j a m á s se habían 
hecho en España, no consentiremos que 
ae retroceda en el camino del progre-
so político que eso representa. Poique 
estamos decididos a que estas eleccio-
nes y las elecciones sucesivas sean aún 
mejores que aquellas de 1931. Preferi-
ble es una derrota a presentarse con 
una fuerza ficticia. 
Si nos derrotan, ya sacaremos la con-
secuencia. ¡Ah! Pero si triunfamos, 
también las sacaremos. ¿Tienen impor-
tancia las elecciones en el orden polí-
tico? ¿ S í ? Pues que la tengan. ¿ N o ? 
Pues no. Pero que se diga antes. Que 
no se venga diciendo luego, si no lo-
gran la victoria, que no la obtuvieron 
porque no pusieron interés porque ca-
recían de importancia política. 
La revisión de lo hecho 
za de los religiosos, se dió un plazo de 
diez años 
Antes se decía en las propagandas 
que el cáncer que corroía a España era 
el presupuesto del Clero y la lista civil 
Ahora se han suprimido ambas, pero se 
han convertido en ayudas a las organi-
zaciones socialistas. 
Explica el por qué ha rechazado la 
doctrina de la accidentalidad de las for-
mas de Gobierno. 
Analiza luego los programas politi-
ces y se refiere a la Federación de fuer-
zas de derecha, que, por el momento, 
no puede tener más que una finalidad: 
la defensa de la Religión en la Consti-
tución. 
Termina diciendo que él es optimista 
Actos de propaganda 
FERROL, 14.—Continúa en esta co-
marca la propaganda derechista con 
gran intensidad. El domingo se celebra-
ron diversos actos organizados por la 
derecha, a los que asistió enorme can-
tidad de público que aplaudió mucho a 
los oradores. 
E l Gobierno y las fuerzas que lo sos-
tienen podrán separarse el día de ma-
ñana ; pero lo que hemos hecho, lo que 
las Cortes han laborado, lo defende-
remos en todas partes, desde la oposi-
ción o desde donde nos encontremos. 
Para revisar todo lo hecho por la Re-
pública no se podrá contar con nos-
otros. A eso se podrá llegar cuando 
venga a las Cortes una mayor ía de re-
publicanos conservadores o reacciona-
rios. Entonces, éstos, con perfecto de-
recho, legislarán a su antojo y podrán 
conservar lo realizado por nosotros o 
i rán a una total revisión y destrucción 
de lo realizado. Nosotros lo contempla-
remos resignados y vencidos, pero no 
en silencio. 
Nuestra posición es bien clara. Ja-
más hemos pretendido combates inne-
cesarios. Por el contrario, los hemos re-
. huido en cuanto ha sido posible. Y 
'cürdo hemos tenido que actuar con le-ovacionado al terminar. 
B a n q u e t e a E u g e n i o c T O r s 
CADIZ, 14.—En el Hotel Atlantic se 
celebró una comida en homenaje a don 
Eugenio d'Ora, con que fué obsequiado 
por sus amigos, admiradores y discipu 
los, con motivo del término del curso 
de conferencias. A la comida asistie-
ron numerosas damas. Pronunciaron 
brindis don José Maria Pemán y don 
Félix Granada y el presidente del Ate-
neo de Jerez. Hizo el resumen el se-
ñor D'Ors. Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. 
una a n d a d e r a 
maravi l la e n r a d i ó 
C R O S L E Y U N I V E R S A L 
P O R T A B L E 
2 4 9 r s 
sm válvulas. 
para comente coñfT 
nua,alterna y pi las . 
A E O L I A N 
CfcñalMsr.̂ -Madrid 
S. PlAZOSi ALQUILERES 
esfeanunóxVáe dinero 
barón Vr ios expedientes de aplicación 
del decrVo de Intensificación de cultivo 
en las piWincias de Badajoz y Sevilla 
Ins(rnc<%n pnbUca.—El ministro in-
formó a! Ofcnsejo de las. necesidades del 
Patronato Ye la Biblioteca Nacional, 
tanto para ^oder dar satisfacción a la 
sclicitud oe vis lootores quienes deseen 
se prorroguev las horas de lectura, 
cuanto para iinprimir el Indice general 
bibh gráiieo. Rl Conaejc oídas las ra-
zones, del ministro, acó: > autorizarle 
para .ncoar el «xpedlente fin de obte-
ner el crédito necesario. simismo el 
ministra dió cuenta de va expedien-
tes administrativos y decn I de nom 
bramiento» de personal. 
Marina. D o c - o aclep le tensivos 
al personal iiel Cuerpo de Mi 'inista? 
de. la Arm;u- lop bei ^v- i : la se-
gunda disposición transí ' •ia de; lecre-
to de 10 de julio de 1931. 
A .o lON 
EH Consejo I o una parte política, 
en la que se cambiaron impresiones so-
bre la situación en general, sin olvidar 
el discurso del señor Azaña, quien se 
lamentó del alcance político que en al-
gunos sectores se le había dado. 
El Gobierno siguió estudiando el pro-
yecto de ley, que en breve presentará 
a las Cortes, sobre la renovación de 
los Ayuntamientos, y se acordó la fe-
cha del 30 de abril, último domingo del 
mes para celebrar las elecciones muni-
cipales. 
En la reunión, el ministro de Agr i -
cultura dió cuenta a sus compafterof: 
del estado y desarrollo del conflicto hu-
llero planteado en Asturias y del re 
sultado de la conferencia que, por es 
pació de cinco horas, celebró el lunes 
con los representantes patronales y obre-
ros. Expuso también las diferentes fór-
mulas que, por una y otra parte, se ha 
bian presentado en la reunión. 
Por su parte, el ministro de Obras 
públicas dió cuenta de su viaje a Se-
villa y habló de las obras del aeropuer-
to para el amarre de «zeppelines». Des-
de luego, estos trabajos se llevarán a 
cabo de momento, con arreglo a un plan 
restringido, aunque más adelante se 
emprenderán obras de más importan-
cia. Las que ahora se emprenden se l i -
mitan a la instalación de una fábrica 
de hidrógeno y a la colocación del pos-
te de amarre, todo lo cual es tará ter-
minado para el próximo mes de mayo. 
El ministro de Estado informó sobre 
la situación política internacional y ex-
puso los puntor de vista sustentados por 
España y por los demás países en la 
Sociedad de las Naciones. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Periódico denunciade 
El fiscal ha denunciac'o al semanario 
«Renacer», por injurias contra los mi-
nistros de la República. 
Una rectificación 
En una nota publicada por «El Im-
parcial» y que se atribuía al subsecre-
tario de Agricultura, se explicaban las 
causas de la dimisión de éste. Don San-, 
tiago Valiente nos envía una carta en sados Francisco ¿¿pez Masip, José Ma 
Así lo ha acordado el Comité de 
los 19 en su reunión de ayer 
• 
Un Comité tratará de conciliar des-
pués lor intereses de los 
dos litisjantes 
GINEBRA, 14.- El Comité de los Die-
cinueve se reunió a las tres de la tarde. 
Examinó en primer lugar, en ultima 
lectura, algunas de las páginas de las 
tres primeras partes que habían queda-
do pendientes. Después aprobó sin re-
sarvas la última parte, o sea, las reco-
mendaciones que han de hacerse a la 
Asamblea extraordinaria. 
Kn dicha última parte se afirma sin 
ambages ni rodeos la soberanía d¿ Chi-
na en Manchuria, y, como consecuencia, 
la necesidad de la evacuación por las 
tropas japonesas, asi como la necesidad 
de establecer en Manchuria un régimen 
dt autonomía compatible con la sobera-
nía china, y que respete al mismo tiem-
po los intereses del Japón y de las de-
más potencias. 
Para estos fines se recomiendan ne-
gociaciones entre las partes asistidas 
por el Comité de negociaciones a que 
aludimos ayer, que estaría formado por 
las grandes potencias firmantes del Tra-
tado del Pacifico, y las representadas 
en el Comité de los Diecinueve que de-
seen asociarse. 
Se considera seguro que los Estados 
Unidos y Rusia aceptarán la invitación 
que va a hacérseles de formar parte de 
dicho Comité. 
Todo depende para la constitución de 
ese Comité de la aceptación de las 
partes, y es optimista la impresión en 
cuanto al Japón. 
Antes de aprobar los textos arriba 
indicados, el Comité de los Diecinue-
ve aprobó la contestación a la última 
comunicación japonesa relativa a la 
soberanía de China en Manchuria. 
El Comité expresa su sentimiento al 
Japón por no poder continuar tratan-
do más que sobre la base de que se re-
conozca explícitamente la soberanía de 
China en dicha región. 
A reserva de la actitud que adopte 
el Japón, la impresión general es que 
el Comité de los Diecinueve ha de-
fendido sin reservas los principios bási-
cos del organismo de Ginebra, pues en 
el estado en que se encontraban las 
cosas, lo esencial era proclamarlos y 
mantenerlos unánimente, y esto se ha 
conseguido. 
La Asamblea extraordinaria se re-
unirá lo más tarde el martes de la 
semana que viene. 
El proyecto de informe de los Die-
cinueve se publicará y radiará el vier-
nes de esta semana. 
Inquietud en Washington 
Se anula el proyecto de 
combate Carnera-Sharkey 
Se restablece el peso dreadnought 
NUEVA YORK, 14.—La Comisión de 
boxeo del Estado de Nueva York ha 
anulado el proyectado combate entre 
Primo Camera y Jack Sharkey, anun-
ciaclQ para ol mes de junio próximo. 
También ha tomado el acuerdo de res-
tablecer la clase de boxeadores "dread-
noughf, en la cual será incluido el 
gigante italiano. 
En virtud de este último acuerdo, 
Camera no podrá combatir más que con 
aquellos púgiles cuyo peso exceda de 
224 libras y midan más de seis pies de 
al tura.- Associated l'res». 
N u e v a s t r a b a s a l o s v i n o s 
d e i m p o r t a c i ó n e n F r a n c i a 
» 
PARIS, 14.—El "Diario Oficial" pu-
blica un decreto, según el cual será ne-
cesaria la obtención previa de un per-
miso para la Importación de todos aque-
llos mostos y jugo de uva fresco, no fer-
mentados o fermentados parcialmente, 
y que lo hayan sido por otro factor 
que el alcohol, aunque estén pasteuri-
zados. 
También es preciso dicho permiso pa-
ra la importación de otros vinos que 
no sean los procedentes de la fermen-
tación de uva o de jugo de uva fresco, 
destinados a licores, cuya entrada en 
Francia fué oportunamente reglamen-
tada por decreto del 27 de agosto de 
1931. 
Una disposición fijará trimestralmen-
te las cantidades mensuales de mosto 
y vinos que puedan importarse. 
LONDRES, 14—Comunicau de Wás-
síngton a la Agencia Reuter: 
En los círculos oficiales se exteriori-
zan vivos temores en lo que se refiere 
ai conflicto chino-japonés. Se teme que 
las tentativas llevadas a cabo en favor 
de una conciliación fracasen, y que sea 
ya inevitable una guerra abierta entre 
China y el Japón. 
Algunas personalidades esperan que 
el Japón declare el bloqueo de los puer-
tos chinos. 
Por otra parte, en los círculos bier 
informados se opina que, probablemen-
te, el Japón abandonará la Sociedad de 
Naciones, en vista del descontento con 
que la opinión nipona ha acogido las 
últ imas gestiones del organismo de Gi-
nebra. 
P e t i c i o n e s d e l i b e r t a d 
d e n e g a d a s 
Providencia sobre la solicitud de 28 
procesado? por el 10 de agosto 
Con fecha de ayer se ha notificado a 
los defensores de diversos procesados 
en la causa del 10 de agosto la sigxen-
te providencia: 
"Madrid a 10 de febrero de 1933.--No 
ha lugar a la solicitud de excarcela-
ción solicitada por las defensas de los 
procesados Manuel López Martínez, En-
rique Barges, Rafael López Heredia, 
José María García Landeira, Mariano 
Alonso Monte, Pedro Chicharro Nicolás, 
Carlos Fernández Vallespín, Javier Gon-
zález Amezúa, Jaime Lambea Fernán-
dez, Juan José Rodríguez Díaz Prieto, 
Diego Poyatos Bermejo, Antonio Cano 
Ortega, José Vallejo Peralta, Emilio 
Redondo, Alfonso Martos Zalburun, 
Francisco Martos Zalburun, Domiciano 
Villalobos Belsol, Luis Valderra, José 
Manuel Domenech Ibarra, José Caval-
canti y Alburquerque, Carlos Barberías 
Lombillo, José Mart ínez Valero y Fran-
cisco Rosales Useleti; y por los proce-
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del dia 14) 
Pesetas, 34,45; dólares, 4,21; libras, 
14,45; francos franceses, 16,42; suizos, 
81,12; coronas checas, 12,40; coronas 
suecas. 76.85; noruegas, 73,90; danesas. 
61.10; liras, 21.675; pesos argentinos, 
0.80; Deutsche und Disconto, 72,25; 
Dresdner, 61,50; Commerzbank, 53,50; 
Reischsbank, 148; Nordlloyd, 17,37; Ha-
pag, 17.37; A. E. G., 26,52; Siemenshais-
ke, 132,87; Schukert. 87.37; Chade. 
140.25; Bemberg, 46; Glanzstoff, 55; Aku 
38.50; Igfarben, 108,25; Polyphon, 36,75 
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Convalecientes, Catarrosos 
Neurasténicos, nerviosos 
Encentraréis vuestra cura en 
B U S 0 T • A l i c a n t e 
La mejor estación invernal, clima 
ideal, ocho horas de sol diarias 
Detalles: Administrador 
la que desmiente dichas causas y de-
clara apócrifa aquella nota. 
La semana de cuarenta horas 
Organizada por la U. G. T., da rá hoy 
a las siete de la noche, en la Casa del 
Pueblo, una conferencia don Trifón Gó 
mez so^re el tema «La semana de cua 
renta horas y nuestra legislación so 
cial». 
En ella expondrá el criterio de la 
U . G. T., frente al escrito entregado 
recientemente al jefe del Gobierno por 
la Confederación Patronal Española. 
Conferencia carlista 
yes de excepción, que han evitado que 
se mancharan con sangre loa fastos 
de la República, lo hemos hecho con 
un criterio de benignidad y de clemen-
cia, aun en aquellos momentos en que 
estaba justificada toda dureza. Y ésta 
es una de nuestras mejores obras. Si 
la República no ha cumplido todavía 
su obra, no es, ciertamente, por culpa 
nuestra. Ahí está el Parlamento en es-
pera de votar las leyes que faltan por 
aprobar, para poder gobernar con ple-
na responsabilidad y sin tener que re-
currir a leyes excepcionales. Yo, lo que 
pido a nuestros enemigos es que no noa 
den la ocasión de volver a ser clemen-
tes, y que, reconociendo su impotencia, 
se apresuren a acatar las leyes y a ac-
tuar dentro de ellas. 
Agradezco — termina — vuestra aten-
ción y vuestra presencia, como agra-
dezco al señor Prieto las palabras pro-
nunciadas, a las que yo correspondo di-
ciendo que, cuando nos separemos, será 
dándonos un mutuo abrazo de gratitud 
por la común obra realizada en bene-
ficio de España y de la República. 
El señor Azaña, Interrumpido con En la última Asamblea dal partido 
ff6e<?<l>!y, fflftf*0*» ^ calurosamente izquierda revolucionaria y antiimperia-
I lista se acordó la disolución del mismo 
En el Círculo Carlista de Madrid, y 
ante numeroso público, ha pronunciado 
una conferencia el propagandista va-
lenciano don Carmelo Paulo Bondia. 
Hizo la presentación del orador el se-
ñor Cora, que expuso la significación de 
este curso de conferencias, en el que 
van desfilando los representantes de 
todas las regiones. 
El conferenciante t razó la historia del 
carlismo, uniéndola al pueblo que hizo 
la Reconquista, y a la obra de los Con-
cilios toledanos, que establecieron la 
unidad católica y sentaron las bases 
de la Monarquía española. Tra tó , des-
pués, de la proclamación y jura del 
Príncipe de Asturias de la 'd inas t ía 
carlista. 
A l terminar el señor Bondia escuchó 
nutridos aplausos. 
Los comunistas 
ría López Mancisidor, Alfonso Muñoz 
González Dueñas, César Moneo Ranz 
y José Luis Serrano Berenguer". 
Esta providencia es tá siendo muy co-
mentada entre los profesionales de' de-
recho, pues de acuerdo con lo que es-
tablece el Código de Justicia MilitHt y 
la Ley de Enjuiciamiento criminal que 
se aplica como supletoria de aquél en 
este caso, la denegación de la libertad 
provisional debía verificarse por medio 
de un auto fundamentado en forma 
para cada solicitante y no como se ha 
hecho por una providencia sin funda-
mentar para todos los procesados en 
bloque. 
C. LANGA, SUC. DE 
A R A M B U R U Y C a 
Vajillas, cristalerías, porcelanas, bron-
ces, objetos para repraloa. 
S e r r a n o , 4 3 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
de todas las exlstonclas por cesación 
del negocio. Antes de comprar vean 
precios en casas similares. 
Se venden enseres y vitrinas. 
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Cómo se derrumba 
el organismo del artrítico 
Pocos se dan cuenta, mientras el mé-
dico no lo diagnostique, que la infinidad 
de dolencias en ciertos individuos, ya 
en su primeia Juventud—acatarramlen-
tos constantes bronquitis, caries en los 
dientes o piorrea, síntomas de angina 
pectori* digestiones penibles, etc.—tienen 
su origen en un estado latente de ca-
rácter artrí t ico heredado del progenitor. 
Si no se advierte y combate esta dolen-
cia antes que tome un desarrollo pre-
ocupante, se producirá el derrumbamien-
to del organismo por etapas aceleradas. 
El artritismo incipiente irá tomando 
fuerza propulsora, invadiendo todas las 
células y destruyendo la sanidad del 
cuerpo. La arterio-esclerosis, los ataques 
de reuma en forma varias, la gota o la 
apoplejía, serán el triste corolario. A 
evitar este peligro y poner una valla al 
artritismo invadente en las naturalezas 
antes mentadas, se esfuerza la clínica, 
ayudada por la química; a cuyo fln, tras 
infinitos experimentos se ha podido com-
probar la eficacia de ciertas substancias 
del grupo dietilénico, que, conglomera 
das científicamente, dan resultados ad-
mirables contra los males citados. 
Estos elementos perfectamente dosifi-
cados, componen el UROMIL, cuya ad-
miración entre los médicos más afama-
dos de Europa y América, crece de día 
en día. Por su virtud, el plasma sanguí-
neo se regenera, destruyendo los tóxi-
cos que son la causa de tan graves males. 
D o c t o r Julio Bombl 
Del Hospital Santo Spiritu de Roma 
intentaban poper bombas 
en el Frontór Central 
El hecho ocurrió en la madrugada 
de ayer, cuando comenzaban 
loé preparativos para el 
banquete a Azaña 
Han sido detenidos dos j ó v e n e s , 
m i e i i i b r o s d e l a F. A. I . 
En la madrugada de ayer, después de 
las cuatro y media, unos jóvenes arro-
jaron piedras contra la fachada poste-
rior del Frontón Central, que da a la 
calle de la Salud y a la plaza del Car-
men, lugar en el que habría de celebrar-
se por la noche el banquete al presiden-
te del Conaejo. Las piedras rompieron 
unos cristales, y al ruido acudieron unas 
serenos, que persiguieron a loa jóvenes 
que huían, quienes hicieron fuego contra 
ellos. 
Pudieron detener a dos, que conduci-
dos a la Comisaría del Centro dijeron 
llamarse José Pérez Tamarit y José 
Antonio Martin Senderos, se les ocupó 
a uno una pistola "Star" y al otro un 
cargador. 
La Policía practicó un reconocimlen 
to por aquellos lugares, encontrando 
una bomba en la plaza del Carmen y 
otra, que abandonaron al huir, en la 
calle de la Ballesta. 
El jefe superior de Policía 
Interrogado sobre este suceso el jefe 
superior de Policía, seflor Aragonés, hi-
zo a loa periodiatas el siguiente relato 
del suceso: 
De madrugada, después de las cua-
tro y media, un grupo de individuos, 
en número de ocho o diez, arrojaron 
a la fachada del Frontón Central que 
da a la plaza del Carmen unas ple-
iraa. rompiendo algunos cristales de 
las ventanas. 
Al ruido acudió una pareja de guar-
dias de Seguridad, que estaba de ser-
vicio en aquellos lugares custodiando el 
frontón, ya que ayer comenzaron a lle-
varse utensilio» de servicio para el ban-
quete en honor del señor Azaña, y por 
haberse tenido confidencias de posibles 
"sabotages" de los camareros afiliados 
a la C. N . T. 
La pareja les dió el alto, a lo que 
contestaron aquéllos disparando sobre 
la fuerza pública. Inmediatamente sa-
lieron huyendo en d o s grupos: unos 
hacia la calle de las Tres Cruces, en 
dirección a la Gran Vía, y otros por la 
calle de la Abada. 
Los guardias salieron en su persecu-
ción, en unión de unos serenos y de 
otra pareja de guardias que se agregó. 
Del grupo que siguió por la calle de 
la Ballesta, unon se internaron por la 
Travesía de la Ballesta, y uno de los 
serenos que los perseguía vió que deja-
ban en el quicio de un portal un objeto 
envuelto en unos papeles. Al llegar a 
la esquina de Ballesta y Puebla se vol-
vieron de nuevo contra la fuerza, e hi-
cieron nuevos disparos. 
Siguió la huida y en la calle del Pez, 
esquina a la Corredera Bajo, uno de los 
perseguidos se parapetó en la esquina 
y continuó haciendo numerosos dispa-
ros, hasta que un guardia se abalanzó 
sobre él, logrando desarmarle. Al dete-
nerle se le encontró además de la pis-
tola con que hacia fuego, otra guar-
dada. 
A l mismo tiempo en la calle de la 
Ballesta fué detenido otro individuo, al 
que se le ocupó un cargador. 
Reconocido el sitio de la calle de la 
Ballesta, donde los perseguidos hablar 
abandonado el bulto en su huida, se en-
contró envuelto en unos papeles un re-
vólver y una bomba en forma de plña 
cargada 
En la plaza del Carmen, en el sitlr 
donde estuvieron primeramente los In-
dividuos, se encontró otra bomba car-
gada, igual a la encontrada en la ca-




S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
P e d i d o a r g e n t i n o a l a 
i n d u s t r i a e s p a ñ o l a 
LONDRES, 14.—Comunican de Bue 
nos Aires a la Agencia Reuter, que los 
círculos de negocios británicos de Bue-
nos Aires han sabido, con cierta sor 
presa, que el CJobierno argentino ha-
bía hecho un pedido a una casa es-
pañola de raíles para los ferrocarriles 
del Estado. 
En efecto, hoy se anuncia que se ha 
hecho un pedido de doscientos kilóme-
tros de railes, evaluados en dos millo-
nes de pesos, o sea, aproximadamente 
250.000 libras esterlinas, a la Sociedad 
Altos Hornos de Vizcaya. 
y su ingreso en el partido comunista 
Se convino asimismo la fundación de un 
periódico y enviar a Rusia algunos de 
legados para que estudien la organiza 
ción comunista. 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p , 
TLLt rONO 74752 -MADRID 
D A M E L O S D 9 a 0 R A L C 
C E N A R R O 
A L 
C U C A u P T O Y pino 
C A < J A 
El detenido a quien se le ocuparon la? 
armas- se llama José Antonio Martíne? 
Senderos, de veinte años, estudiante de 
Medicina, súbdito paraguayo. Es hijo 
de madre paraguaya y padre español 
Tiene antecedentes anarcosindicalistaf-
y vive a costa de la F. A. I . 
El otro detenido se llama José Pérez 
Tamarit, de veintiún años, escríbien 
te, natural de Denla (Alicante). Este 
individuo fué detenido en diciembre en 
Valencia como peligroso, afiliado a la 
F. L A. levantina; fué procesado y más 
tarde fué puesto en libertad por alean 
zarle una amnist ía . Lleva viviendo dos 
meses en Madrid, y vive también a cos-
ta del Comité pro presos de la F. A. I . 
Se le encontró encima una cédula a 
nombre de Reyes Fernández Marchez, 
siendo detenido también el propietario 
u. la cédula, que tiene veintinueve año.« 
de profesión violinista. A éste se le en-
contraron en su poder los siguientes 
documentos: un "carnet" del Jurado 
mixto de Espectáculos Públicos, otro de 
la C. N . T., otro del partido Republica-
no Radical Socialista, otro de Alianza 
Republicana y una carta dirigida a su 
nombre permitiéndole la entrada en el 
Círculo del partido Radical. 
Loa detenidos José Pérez Tamarit y 
José Antonio Martínez mderos viven 
ambos en una casa de huéspedes de la 
Corredera Baja, número 3, en la cual 
se ha ifectuado un registro, que no ha 
dado resultado alguno. 
Desde luego, añadió el señor Arago-
nés, parece se trataba de deslucir el ac-
to del banquete del señor Azaña por 
enemigos del Gobierno. 
¿Y lo que arrojaron a las ventanas 
fueron piedras o f u é alguna bomba? 
—preguntó un informador. 
—Bien pudiera haber sido una bom-
ba y que tropezara y cayese a la ca-
lle, y que aunque llevara la mecha en-
cendida, se apagara al caer en un 
charco. 
Qi'izás, los camareros 
Por noticias particulares sabemos que 
pudiera estar relacionado con este ha-
llazgo el hecho de que fuera éste uno 
de los actos de "sabotage" anunciado 
por los camareros afectos a la C. N. T., 
pues parece ser que el hotel encarga-
do de servir el banquete al señor Aza-
ña tiene la costumbre de servirse ca-
da mea, alternando, de elementos afec-
tos a la C. N T. y a la U. G. T., y 
que este mes les correspondía a aqué-
llos trabajar, pero los de la U. G. T. 
se prestaron a servir el citado banque-
te, dada la índole del mismo. 
Entonces el hotel se ha desligado por 
completo del servicio del banquete, en-
cargándose únicamente de preparar I» 
comida y arreglarla en el lugar de su 
celebración, y sjendo servido por ele-
A s í p a g a e l d i a b l o 
» 
Hace pocos años, cuando un estudian-
te comprendía—y tardaba bastante en 
llegar a tal convencimiento—que hsbla 
errado el camino, »e empleaba en una 
oficina cualquiera o dedicaba sus activi-
dades a un oficio manual. Hoy sucede lo 
contrario. Cuando un oficinista o un 
obrero se queda sin trabajo, cosa que 
ocurre con dolorosa frecuencia, se con-
vierte en estudiante. 
Estudian unos la manera de convencer 
a su proveedor de comestibles de que 
fiarles a ellos los artículos es lo mismo 
que Ingresar el Importe de loa mismos 
en una caja de ahorros. Algunos buscan 
la forma de conseguir su partida de 
bautismo con la fecha del nacimiento en 
blanco, para poner ellos después la que 
convenga e intentar el Ingreso en el 
Cuerpo de Seguridad como guardias de 
Asalto. Otros se han comprometido por 
apuesta a hacer en menos de un mes un 
índice de las disposiciones y aclaracio-
nes dictadas con motivo de la aplica-
ción de la Reforma agraria, y algún que 
otro optimista, aprovechando la dispo-
sición ministerial, en virtud de la cual 
se concede matricula gratuita en los 
Centros de enseñanza superior a los ma-
yores de edad, se dedican unos ratos a 
escuchar a los profesores, y otros a dor-
mir tranquilamente en las aulas. 
Hace algún tiempo, don Angel Bonet 
Guillén, que vive en la calle del Divino 
Vallés, número 4, recogió, por caridad, 
en su casa a Antonio Castillo García, 
de veinticinco años, Individuo que no 
sabia con seguridad si era un estudiante 
parado o un parado que se dedicaba al 
estudio. 
El señor Bonet sentó a su mesa a 
Castillo y éste hizo ver a su protector 
la capacidad y fortaleza de au estó ro 
El caritativo caballero puso ? 
ción de Antonio un lecho • 
pió y una habitación soleada, i 
tomó lo que le daban . lo que nad 
ofrecía, y tras pasar una temportaa 
magnifica a costa de don Angel, des-
apareció un mal día de ca^a de su pro-
tector. No se despidió por p 
cargado de objetos que -
dlsimos de don Angel y qu". 
el dolor de la separación. 
Como el señor Bonet tiene un corazón 
de oro con apllcaclonea de platino, al 
ver hace dos días en la calle a Caatillo 
y por si le ocurría lo mismo que cuan-
do él decidió recogerlo, lo mandó dete-
ner para que lo cobijasen en la cárcel. 
¿Qué se llevará Castillo de dicho esta-
blecimiento cuando salga? 
Atropello grave 
En la plaza de Colón fué atropellado 
por el automóvil 100.341, pruebas, pro-
piedad de don Leopoldo García Durán, 
que lo conducía, Mariano Rodríguez Ro-
drigo, de veintiocho años, domiciliado en 
la calle del Alcalde Sáinz de Baranda, 
número 7, que resultó con lesiones de 
pronóstico grave. 
A l parecer, Mariano Rodríguez, al ba-
jar al arroyo fué alcanzado por un guar-
dabarros posterior del coche del señor 
García Durán. Conducido a la Casa de 
Socorro del distrito de Buenavista, los 
médicos de guardia le apredlaron una 
fuerte contusión en forma de estrella 
que interesa los tejidoe blandos, hasta 
el periosto, con pérdida de tejidos, pro-
bable fractura del frontal y conmoción 
cerebral. Después de curado fué trasla-
dado al Equipo Quirúrgico. 
E l señor García Durán prestó decla-
ración ante el juez de guardia. 
Atropello mortal 
A l cruzar la vía del ferrocarril de 
circunvalación en el kilómetro 5, frente 
a la calle del Labrador, la anciana de 
sesenta y siete años, María Arranz 
Martínez, domiciliada en la calle de Ta-
rragona, número 3, debido a la sordera 
que padecía, no oyó el pito de un mer-
cancías que venía, siendo alcanzada por 
éste y muriendo destrozada. 
Dos incendios 
En una carbonería establecida en la 
calle de Segovia, número 13, propiedad 
de Juan Ramírez García, se produjo 
anoche un incendio, al parecer casual. 
Debido a las emanaciones sufrieron in-
toxicación María Incieata Canosa, de 
sesenta y dos años, domiciliada en la 
calle de Segovia, número 13, de pro-
nóstico reservado; su hijo Andrés País 
Inciesta, de veintiocho años, leve; BU 
hija Maria, de dieciséis aftoa, de pronós-
tico reservado, y el huésped Hermene-
gildo Blanco Reces, de veintidós aftoa, 
de pronóstico reservado. 
El servicio de bomberos sofocó el In-
cendio rápidamente. 
—En la calle de la Montera, número 
46, principal, domicilio de don Evaristo 
Pérez, hubo un conato de incendio, que 
fué sofocado por el servicio de bombe-
ros. 
Los sucesos de agosto 
Ayer tarde se constituyó en el cuar-
tel de la Remonta de TetuAn de las Vic-
torias el juez delegado de la Sala sexta 
del Supremo, seftor Iglesias Portal, que 
instruye el sumario por los sucesos^de 
agosto. El Juzgado procedió a la recons-
trucción del hecho de autos, que consis-
tió en la salida de los camiones automó-
viles que condujeron a los soldados de 
la Remonta que Intervinieron en el asal-
to al Palacio de Comunicaciones y al 
H / V 6 la Guerra- La diligencia 
fué detenida, y. al parecer, se t r a t ó de 
comprobar si tanto el ruido producido 
por os motores de los vehículos al ser 
puestos en marcha, como el ocasionado 
por los soldados al ponerse en movi-
miento, pudo ser percibido por algún 
jefe que, al ocurrir los hechos, a las tres 
y media de la madrugada, se hallaba en 
sus habitaciones particulares, y que al 
parecer ha negado percibiera ningún rui-
do el día de autos. 
mentos de la U. G. T^ '^T^I^ t l cu l s í^ 
mente se han prestado a ello. 
Con este motivo, en una reunión ce-
lebrada por los camareros, parece acor-
daron hostilizar con actos de "sabota-
ge" aJ banquete. 
Por otra parte, según las declaracio-
nes del jefe superior de Policía, podrían 
sei también elementos enemigos del 
Gobierno los que hubieran querido des-
lucir el acto. 
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l o s Padres de FamOia visitan a l Presidente de l a Repúbl i ca lH m m 
sobre las naranjas 
s 
L e e x p u s i e r o n l a g r a n p r e o c u p a c i ó n q u e s i e n t e l a m a y o r í a d e l p a í s a n t e 
l a p o s i b l e a p r o b a c i ó n d e l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s . A y e r l l e g a r o n a M a -
d r i d , c o n e l m i s m o f i n , c u a t r o C o m i s i o n e s v a s c o n a v a r r a s . P o r l a t a r d e v i -
s i t a r o n a l s e ñ o r B e s t e i r o , y e l v i e r n e s s e r á n r e c i b i d a s p o r e l J e f e d e E s t a d o 
El domingo se celebrará en el Cine de la Opera un gran mitin d e protesta 
Una numerosa representación del 
Consejo de 1« Confederación de Padres 
de Familia fué recibida ayer en audien-
cia por el presidente de la República. 
E l conde de Trígona, presidente de 
dicho Consejo, y en nombre del mismo, 
expuso al señor Alcalá Zamora la ^raii 
preocupación que siente un importante 
sector del país ante la posible aproba-
ción de la Ley de Congregaciones re-
ligiosas que se está discutiendo en las 
Cortes. 
Sin aducir argumentos de Indole Ju-
rídica, económica, pedagógica y moral, 
reiteradamente expuestos en estos úl-
timos tiempos ante el Poder ejecutivo 
y el legislativo, el Consejo de la Con-
federación ha querido, recogiendo un 
evidente estado de opinión, llevar el 
asunto hasta la más alta representa-
ción de los Poderes del Estado, advir-
tiendo la grave situación que crearía a 
la aprobación de una ley, que una nu-




rarla | D 
cior -t 
mente M 
'os de todas clases so-
á siempre en el fuero 
••ncia, por conaide-
pues quebranta convic-
is sincera y honrada-
y afecta a un derecho 
ia propia natu-
es el de la pa-
ntia animado por la 
} ¡e el Presidente de la 
República sabría apreciar y compren-margen de error que en toda liquida 
der la realidad de loa hechos y la jua 
tícia de las consideraciones que en 
aquel acto se manifestaban. 
E l Presidente de la República con-
testó al Consejo de la Confederación 
tfue recogía sus manifestaciones y las 
tendría en cuenta. Añadió que espera-
ba que el sector a quien representaba 
la Comisión que recibía, sabría hacerse 
cargo de las realidades y posibilidades 
políticas y constitucionales del momen-
to actual, y que no pretendería obte-
ner nada que excediera a las atribu-
ciones limitadas de cada uno de los Po-
deres del Estado. 
E | domingo, gran mitin en 
el Cine de la Opera 
Organizado por la Asociación "Defen 
aa y Libertad de los padrea en la edu-
cación de los hijos", se celebrará el pró-
ximo domingo, día 19, a las once de la 
mañana, en el Cine de la Opera, un gran 
mitin, en defensa de loa derechos de las 
Confesiones y Congregaciones religiosas 
Tomarán parte en este acto loa señorea 
conde de Rodezno, Gil Robles y Goicoe-
chea. 
L a entrada será por invitación, que 
puede recogerse en el domicilio social. 
Pizarro, 19, de siete a diez de la noche, 
a partir del día 16. 
Ü e g a d a de Comisiones vasconavarras 
, er por la mañana llegaron a Madrid 
diversas Comisiones que las provln-
• as vasconavarras envían en represen-
cación de las Asociaciones y entidades 
católicas para protestar, ante las más 
destacadas autoridades del Estado, con 
tra el proyecto de Congregaciones rell 
glosas. Son cuatro Comisiones, que re 
presentan a la Asociación de Defenso 
rea de religiosos vasconavarros, que 
cuentan con 200.000 afiliados en las 
cuatro provincias; la Asociación de Pa-
dres de Familia, de las mismas provin-
cias, que auman 17.000 asociados; Jun-
tas de Acción Católica de Vasconla y 
Navarra, y Organizaciones Obreras ca-
tólicas. 
A las doce se reunieron en el domici-
lio de la APAR para cambiar impresio-
nes con los diputados vascos, señores 
Horn, Leizaola, conde de Rodezno y 
Oreja. Se proyectó visitar a log Jefes 
de minorías y a los presidentes del 
Consejo y de la República. Esta última 
visita se realizará el viernes, a laa doce 
de la mañana, e irán acompañados por 
los parlamentarios de la minoría vas-
oonavarra. 
Enviado por siete mil obreros 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
el obrero Lorenzo Villar Velasco, que 
viene en representación de los 7.000 
obreros de Bilbao que ven lesionados 
sus derechos como padres al privarse a 
sus hijos de enseñanza, ya que. desapa-
recidos los colegios gratuitos religiosos, 
no podrán enviarlos a otro. 
— E s de lamentar—nos dijo—que nos 
hieran tan sin consideración en estos 
derechos sin prever laa funestas conse-
cuencias que para los pobres obrero» 
tendrán, puesto que muchos de nuestros 
hijos se quedarán en la calle. 
La visita ai presidente de 
las Cortes 
A las tres y media de la tarde han 
sido recibidos por el señor Besteiro las 
comisiones vasco-navarras, que han lie 
gado a Madrid para protestar del pro 
yecto de Congregaciones religiasas. Les 
acompañaban los diputados de la mino-
ría vasco-navarra señorea Leizaola, Aiz-
pún, Oreja, Horn y conde de Rodezno. 
Esperaron en el antedespacho del se 
flor Besteiro, que llenaron por cornple 
to. Al salir éste don Juan Pedro Arrai-
za, presidente de A. F . A. R., de Pam-
plona, le hizo entrega de un escrito, y 
le expresó el deseo de lo» millares de 
familias representadas en el acto, que 
es el deseo de la mayoría de nuestro 
pueblo de requerir su influencia y fa-
vor para que no prospere el proyecto 
que actualmente se está discutiendo en 
la Cámara, que hiere los derechos e ln 
teresea de estos millnrea de familias que 
representamos. Pero si ya esto es impo-
•Ible, si prospera, que sea en términos 
más suaves, limando esas violencias con 
que hoy aparece. 
El señor Besteiro contestó que trans-
mitiría el escrito a la Comisión que es-
tudia el proyecto y que procurarla que 
el debate transcurriera con la mayor 
garantía. 
Los comisionado^ se despidieron del 
eeftor Besteiro, quien estrechó a todos 
la mano. 
Texto del escrito 
ción debe de tenérse en cuenta. Tam-
bién ti dictamen impide la enseftansa 
por las Congregaciones religiosas, co 
mo en el proyecto; pero prohibe que se 
ejerza aún la privada por personas de-
terminadas, y el proyecto tampoco con 
tiene limitaciones a laa doctrinas como 
contiene el dictamen, con lo que verla 
mos- cnso de prevalecer -que un aeml-
nario no podría dar a sus alumnos en 
señanza de cié Ji y letras, sino sólo 
de las doctrinas de BU religión 
Por lo que respecta a la disposición 
transitoria, nada digo, porque varias 
veces he haK do ya de este tema y 
de los inconvenientea que surgirían «l 
se aprobas 
Y dada la polvareda que se ha le-
vantado con esta ley, y en especial con 
la disposición transitoria, /.cuál cree 
usted que será la sctltud del Gobierno? 
Para mi no tiene duda nos con-
testa el «cñor Salazar Alonso -. E l Go-
bierno mantendrá »u proyecto, aunque 
no oculto que me choca mucho el voto 
particular de Acción Republicana, so-
bre todo en lo que »e refiere al ejerci-
cio de la enseñanza por los frailes, lo 
que. además de parecerme anticonsti 
tucional, creo que está en pugna con 
las declaraciones ministeriales hechas 
a este respecto. 
U n m i t i n e n S a n t a n d e r 
SANTANDER. 14.—Bn el Gran Ci-
nema ae ha celebrado un acto de pro-
paganda en favor de la libertad de en-
señanza. 
Don Antonio Fernández Helguera, di-
rector d*4 Secretoríado diocesano de 
El m i n i s t r o de Estado cree que no 
se a p l i c a r á en abr i l 
A y w tarde celebró una entrevlata 
con el ministro de Estado «1 señor Can 
toa FIguerola, que ostentaba la repre 
•entación de los demás diputados por 
las regiones naranjera*. Deapués de la 
conferencia, en la que ae trató del im-
puesto con que Inglaterra gravará núes* 
tra naranja a partir de 1.» del próxl-
mo abril, el aeftor Zulueta, de acuedo 
con el mlnlatro de Agricultura, ha te-
legrafiado a nuestro embajador en Lon-
dres, señor Pérez de Ayala. para que 
ésto gestione del Gobierno Inglés la su-
presión del impuesto de 3 chelines y 
25 penique* con que a partir de í,f de 
abril será gravada cada media caja de 
naranjas que se introduzca en Ingla-
terra. El ministro de Estado ae moa-
traba optimista reapecto al resultado 
de las gestiones, pues al menos podría ¡ 
conseguirse que dicho impuesto empe-
zase a regir desde el mes de Junio, 
ya que en esta fecha es cuando co-
mienza a llegar la naranja de El Ca-
bo. Parece ser que éste es uno de los 
compromisos que Inglaterra tiene con 
sus dominios, según acuerdo de la Con 
ferencia de Otawa. 
Este problema pudiera tener reper-
cusiones más graves para el porvenir, 
pues, según se dice. Is colonia de E! 
Cabo, tomando el ejemplo de nue.st rn 
región levantina, prepara el cultivo de 
naranja temprana. Pero hoy por ho> 
—terminó diciendo el señor Zulueta—no 
tendría Justificación ninguna tal im-
puesto. 
T R E S C I E N T O S P R O P I E T A R I O S E X T R E M E Ñ O S E N M A D R I D 
V i e n e n a e x t e r i o r i z a r s u s q u e j a s a n t e e l G o b i e r n o . L a s p r o v i n c i a s e x t r e m e -
i « it„ " I . » I J n ^ c a , , d e l s e ñ o r G i l R o b l e s ñ a s , e n p l e n a a n a r q u í a . U n d i s c u r s o e n u L a U n i c a " d e l s e ñ o r 
L a m i n o r í a a g r a r i a dará a la cuestión e s t a d o p a r l a m e n t a r f d 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Ciclo de conferencias en el Centro 
de Santos Justo v Pastor 
Lá cuarta conferencia del ciclo orga-
Bl escrito que las Comisiones vasco-
navarras entregaron al presidente de 
las Cortes, dice asi: 
"Excelentísimo señor: Loa firmantes, 
representantes de la Asociación de De-
fensores de los Religiosos, Acción Cató-
lica, Asociación Católica de Padres de 
Familia y Obreros Católicos del Pais 
Vasco-Navarro, r e« p e t u o sámente, a 
V. E . tienen el honor de manifestar: 
Que hallAndose las Cortes Constitu-
yentes discutiendo el proyecto de ley 
de Congregaciones y Confesiones reli-
giosas, que hiere loa sentimientos de 
un pueblo que siempre tuvo como su 
más preciado galardón el patrimonio 
espiritual de su fe cristiana, no pueden, 
sin abjurar de sus convicciones y re-
negar de sus creencias, dejarlo pasar 
•in su protesta. 
Por ello, las entidades a quienes los 
firmantes representan, y en laa cuales 
se agrupan la casi totalidad de las fa-
milias de aquel país, quieren consignar: 
!.• Que dicho proyecto lo estiman 
atentatorio en extremo .para los dere-
chos Individuales que todos los ciudada-
nos creen tener garantizados en el pro-
pio texto constitucional, sin que haya 
razón de lógica ni de derecho para que 
a los religlosoa se les prohiba dedicarse 
dentro de la ley a aquellas actividades 
que encuentran su más sólida defensa 
en principios elementales de derecho na-
tural. 
2. » Que con el citado proyecto ae 
niega a los padres el derecho de Ubre 
elección de los educadores de sus hijos 
derecho primordial también reconocido 
en todos los países que figuran en van-
guardia por su cultura y organización 
escolar. 
3. ° Que prohibiendo la Constitución 
de la República Bspañola en su articu-
lo 44 la confiscación de bienes, dicho 
articulo queda totalmente vulnerado con 
este proyecto de ley, en que se consu-
ma un despojo Inadmisible en derecho 
natural y positivo al negar a la Igle-
sia la capacidad plena de adquirir y 
poseer. 
4. » Por último, han de hacer resal-
tar el conflicto insoluble que supone el 
abandono de millares de niños sin es-
cuela al prohibirse la enseñanza confe-
sional católica a las Congregaciones 
religiosas; enseñanza que fué siempre 
gratuita para las clases obreras y ne-
cesitadas en general. Asi como también 
hay que significar el problema econó 
mico que supondría al Estado la sustitu 
ción de una enseñanza hoy dia perfec 
tamente atendida e imposible de supe 
rar. 
No pretendemos Insistir, excelentisi 
mo señor, sobre la totalidad de los as 
pectos de dicho proyecto de ley, y úni-
camente queremos de nuevo hacer cons-
tar nuestra protesta caso de que dicho 
proyecto se convirtiera en una ley, que 
tantos trastornos acarre y que en 
nada contribuye a la pacificación de lo« 
espíritus y ai engrandecimiento de la 
Patria." 
O t r a C o m i s i ó n d e T o l e d o 
También visitó ayer en el Congreao 
al presidente de las Cortes, una Comi-
sión de Toledo, presidida por el señor 
Rivera, y a la que acompañaban los 
diputados señores Molina y Madarla-
ga. Entregaron al señor Besteiro los 
pliegos con más de 2.000 firmas de 
protesta de familias y alumnos de co-
legios regentados por religiosos de 
aquella capital, contra el proyecto de 
Congregaciones religiosas. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
S a l a z a r A l o n s o 
Solicitada por un redactor de "La 
Epoca" la opinión del diputado radical 
y hasta hace unos dias presidente de la 
Comisión d e Justicia, señor Salazar 
Alonso, sobre el proyecto de Congrega-
ciones religiosas, ha hecho las siguien-
tes manifestaciones: 
—Como ya dije en mi discurso, al de-
fender el voto particular que presenté 
en nombre de la minoría radical, creo 
que el proyecto ea uno de los mejor es-
tudiados, do los más meditados y de los 
más acertados de cuantos se presenta-
ron a estas Corteé. 
Su simple lectura permite decir que 
cada articulo ha sido leído, releído y 
retocado, cuidando mucho de las pala-
bras, para que, sin perder su eficiencia 
constitucional, no suponga gravedad in-
necesaria ni agravio contraproducentes. 
E l artículo 26 de la Constitución fué 
a todas luces una transacción basada 
en el mantenimiento de las ideas fun-
damentales del Estado laico, pero en él 
se respetó a todas las creencias y a sus 
dedicaciones espirituales. 
E l dictamen acusa también una gran 
meditación, porque los miembros de la 
Comisión de Justicia trabajan mucho y 
con gran entusiasmo, pero se observa 
que algunos conceptos, si no varían lo 
• .sencial del proyecto, suponen un ma-
tiz más firme, una determinación ma-
yor, al hacer una política que natural-
mente puede chocar con los espíritus 
que estaban aquietados con aquella 
transacción. Otras variaciones graves se 
han introducido en el dictamen; asi, por 
ejemplo, cuando se habla de la posibili-
dad de disolver las Congregaciones que 
se dediquen a otras actividades que no 
sean puramente las espirituales. E l pro-
yecto habla de que esas disoluciones 
pueden producirse porque "las activida-
des sean contrarias a la seguridad del 
Kstado", y al dictamen al determinar 
que "por causas graves" deja una elas-
ticidad sumamente peligrosa. Otra es 
cuando se habla de la disolución por 
_rror en la cantidad, de las fundaciones 
y patronatos; el proyecto establece la 
sanción si la ocultación ei de un du-
pío, y el dictamen la admite con "sólo| = 
la ocultación" 
Acción Católica, se refirió a la pre- "izado por la Juventud Católica de 
AC " . , Ti^Hfin* nnr i» Santos Justo y Pástor, estuvo a cargo 
Hcerca de Orient,'irionos snhrc el ma-Enclclicas y pidiendo la cooperación de 
todas las organizaciones católicas de la 11 
Montaña, para defender la enseñanza 
cristiana. 
Don Joaé María de la Torre, secre-
tario de la Confederación de Padres de 
Definió la naturaleza de la sociedad 
conyugal, sus propiedades y sus fines, 
y analizó el espíritu del neopaganismo. 
Comparó el concepto que tenían los 
Familia, dijo que los catMicos españo- «n1^"™ * * * con la «ccló,| ét'ca 
leTtemnnoí que enarbolar la bandera ^el cristianismo. Para nosotros, los de-
de la libertad de enseñanza, como una rechos son propiedades nuestras, pero 
afirmaeión, frente a la . negaciones y 1«- deberes es án antes, porque son los 
despojos de que estamos siendo vlctj- trechos de Píos. 
mas por quienes se titularon ante H j C.tó la teoría de Bergeon sobre la 
pueblo los paladines de la libertad. moral cerrada y la moral ab.erta y la 
Se refirió a la escuela única como^oria eugenésica, y ermma diciendo 
antítesis de la libertad de enseñanza W se puede aceptar uns doctnns 
y combatió el laicismo, demostrando có- ,dictada por hombrea sin expenencia en 
mo la neutralidad religiosa en la M- , la materia. 
' {rrtnnm.Mm La numerosa concurrencia de Jóve-cuela es imposinle. . J.. . . . 'Zj Don Antonio Píldain. diputado a Cor nes aplaudió calurosamente al padre 
tes, pronunció un elocuente discurso Alc< 
Ayer, procedentes de las provincias 
de Badajoz y Cáceres, llegaron cerca 
de trescientos propietarios que vienen 
en representación de los Sindicatos de 
los partidos do Almendralejo, Mérida, 
Zafra, Don Benito, Fregenal de la Sie-
rra y Alburquerque. Cáceres también 
mandH una nutrida Comisión. 
R e u n i ó n e n " L a U n i c a , , 
Por la mañana se reunieron en el salón 
de actos de la Sociedad "La Unica", en 
la calle de Barceló, para últimar y fijar 
detitiitivamente el programa que se ha 
de s«gulr. 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento los señorea don Enrique Gran-
da, presidente de la Agrupación de Pro-
pietarios; don Juan Muñoz Casillas, 
ídem de la de Badajoz; don Andrés 
Sánchez de la Rosa, presidente de la 
Federación de Propietarios de Cáceres. 
y los señores Texelra, Romero y Gamo-
nal, vocales de la Agrupación de Ma-
drid. Poco después llegaron los diputa-
dos señores Gil Robles e Hidalgo, que 
fueron acogidos con atronadores aplau-
sos. 
Rmpieza el señor Muñoz Casillas ex-
plicando las causas del viaje. El mes de 
octubre fué cuando en Badajoz culminó 
el estado de anarquía. Habla y hay que 
restablecer la autoridad. Los contratos 
de alojamientos, tal como se llevan a 
la práctica, conducirán rápidamente a 
la ruina de la región Badajoz atraviesa 
una crisis de trabajo que no pueden so-
portar los propietarios, como asi lo 
atestigua la presencia de todos vosotros 
en este local. Y eso que vosotros sois 
los pequeños propietarios, que los gran-
des tampoco pueden resistirla. Hay que 
remediar la crisis diciendo al Gobierno 
que apruebe los contratos de arriendo 
hechos por el seftor Peña Novo. 
Hay un problema latente, que es el 
de autoridad Problema que, mientras 
los ministros socialistas no dejen el Po-
der, creemos no se resolverá. Los al-
caldes socialistas tienen también mu-
cha culpa de esto: pedimos su desti-
tución, si se quiere que haya paz en 
Badajoz. 
El representante de Cáceres 
Habla pot Cáceres el señor Sánchez 
de la Rosa. Dice que en Cáceres se 
ha puesto en vigor, después que en Ba 
dajoz. el decreto de cultivos; esto arrui 
na a Cáceres. que es más pobre que Ba 
dajoz. 
Ha habido roturaciones violentas, sin 
castigos, hasta legalizándolas. Bada-
joz paga 16 millones de pesetas de con-
tribuciones, que solamente son satis-
fechas por los propietarios 
minan los censos. Sólo se atiende a lo 
que piden los directores de laa clases 
obreras de los partidos que dominan. 
Los majadales, ahorro de años y 
años, son roturados diariamente hacien-
do alarde de ello. Incluso tocando el 
cuerno en la plaza pública y poniéndo-
se al frente de ellos hasta concejales, 
para luego entregar sus nombres a la 
Guardia civil, pues saben que asi se 
apoderarán de las tierras. (Muy bien.) 
Los que vivimos allí tememos que ha-
ya hasta un empeño en fabricar hambre. 
Esto es consecuencia del estado anár-
quico en que se encuentra Cáceres. y 
por eso, muchos pequeños propietarios 
no han podido venir a Madrid: por no 
dejar sus tierras abandonadas a la ln 
cultura y al bandidaje. Este estado 
anárquico de los campos es debido a 
os agitadores socialistas. La Prensa, a 
diario, publica atropellos a majadales, 
roturaciones, etc.. etc.; la ganadería 
desaparece progresivamente, y a este 
desorden quiere dársele aspecto legal 
mediante los técnicos. (Fué ovacionado.) 
Problema de autoridad 
párrafos brillantes expuso cómo sur-
gió en Europa el primer ensayo de es-
cuela única, bajo la écida de Napoleón 
cuya fuerza y poder se estrelló contrs 
el Papado, y asi ha sucedido siempre er 
todas las persecuciones. Se refiere a 
la lucha sostenida por los católicos bel 
gas, holandeses y alemanes, cuyos triun-
fos pueden servirnos de aliento. 
Describió la Ingente labor cultural 
realizada por la Iglesia en todos los 
pedir Justicia. SI el Gobierno no les 
hace caso, iré con todas las minoriai 
al Congreso para decir lo que pasa, y 
esta será la segunda Intervención enér-
gica que formularé sobre el problema 
del campo. Todo lo que ocurre se hace 
con la complicidad de los actuales go-
bernantes, que... (La ovación no deja 
oír el ílnal del párrafo.) 
Ataca otra vez al Gobierno. Por úl-
timo, se pone a disposición de todos 
ellos; es una causa justa y esto basta. 
Tengo—dice—una táctica parlamentaria 
que produce violencias. Por lo tanto, si 
queréis voy con vosotros o me quedo en 
casa. Por encima de todo está el Inte-
rés general de España, a la que tene-
mos la obligación de defender. Es ova-
clonado por el público puesto en pie. 
En defensa de la propiedad 
E l señor Texelra, por la Agrupación 
de Propietarios de Fincas Rústicas de 
España, se levanta a hablar. 
Estoy enfermo de una enfermedad 
que acaso padezca también el señor Gil 
Robles. Es una enfermedad que, a los 
que la padecemos, se nos llama román-
ticos. Y esta enfermedad es que se me 
ha subido el corazón a la cabeza. AI 
contrario de lo que pasa con otros, que 
ae les baja el cerebro y el corazón al 
estómago. A estos últimos se les dice 
hombres cautos, hombres vivos, señores 
políticos. 
Siente pesimismo, no derrotismo. No 
comprende a la República con este Go-
bierno, que debe irse cuanto antes. En 
este pais los políticos han pecado siem-
pre de optimistas. Yo, no. Estamos asis-
tiendo a la descomposición de un pue-
blo, y éste debe alzarse diciendo que 
basta ya. No queremos seguir siendo 
victimas de su concupiscencia y secta-
rismo. (Enorme ovación.) 
L a defensa de la propiedad se impone, 
porque en ella descansa el principio eco-
nómico del pais. 
Hemos sido engañados. Bn las elec-
ciones se nos pidieron nuestros votoa 
diciendo que serian respetadas nuestras 
propiedades, cuando ahora ocurre todo 
lo contrario. Esto se hace a favor de la 
dictadura socialista que sufrimos. Ter-
mina diciendo que la salvación está en 
la unión de clases. Capital, inteligencia 
y trabajo unidos Impulsan la cultura. 
Desunidos son tres estados de dictadura. 
Fué muy aplaudido. 
C o n c l u s i o n e s d e l o s p r o p i e -
t a r i o s d e B a d a j o z 
Las conclusiones que los propietarios 
de Badajoz presentan al Gobierno, son 
las siguientes: 
Realización inmediata de las obras del 
pantano de Cijara y la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, en unión de 
los caminos vecinales o carreteras, que 
sea más urgente su realización. 
Crear en todos los Ayuntamientos 
unas Comisiones mixtas de obreros y 
propietarios para que administren e in-
viertan en el paro obrero la décima so-
bre la contribución. 
clase de contactos con él. Pues bien I Que el Gobierno dé a sus gobemado-
yo. que no tengo ninguna relación con res Instrucciones terminantes que eviten 
el partido radical, a pesar de ello se nuevos contratos de alojamiento en la 
Hoy, a las once de la mañana, se ce- bcres, hacen lo que quieren. No se exa lofrece Ir con ellos a todos lados para provincia de Badajoz. 
Se levanta a hablar el diputado por 
Cáceres señor Hidalgo. Fmpleza dicien-
lo que como extremeño y como diputa-
do ve con sumo gusto esta manifesta-
Món de protesta de una región que pa-
dece hambre. En estos momentos no veo 
bandera política alguna; cuando un ex-
tremeño se le acerca a pedirle un favor 
no le pide su ficha política; le basta con 
saber que es extremeño. (Aplausos.) Es-
tá conforme con las peticiones que la 
Federación hace al Gobierno, aunque 
tiene que oponer algunos reparos refe-
rente a la número 6, que se refiere a 
las propagandas extremistas. A éstos 
mientras estén dentro de la ley se les 
debe dejar que propaguen sus Ideas. SI 
no están dentro de la ley es cuando sin 
contemplaciones se les debe meter en la 
cárcel. No cabe duda de que el proble-
ma de Cáceres y Badajoz es de auto-
ridad; hace falla un hombre de autori-
dad suficiente para cambiar la fisono-
mía de estas reglones. 
Con este Gobierno no se debo pedir 
nada. Por lo menos él no puede pedir 
nada, porque hace algún tiempo que ha 
roto con él. Esto podría ser mal inter-
pretado, pero es que las peticiones que 
hacéis serán acogidas por mi y por 
mi partido. Y las daremos estado par-
lamentario. Termina diciendo que se 
abstendrán de pedir, pero en cambio 
exigirán. (Aplausos.) 
Sólo justicie) 
Al levantarse el señor Gil Robles a 
Hay un problema de autorldad-no hab,ar e3 acnírtdo ^ una enorme ova 
nos cansaremos de repetlrlo-que no c,ón ,e tributan ,ofl presentes pues 
tendrá solución hasta que los ministros en el que presentó a la Iglesia como 
defensora de la libertad de enseñanzs 
frente a todos los intentos de mono- domicilio de la 
polio escolar por parte del Estado. Er de M « y o . J . disertará don Joaquín MI- de8 no preparados gobernador. . 
Hoy. a las ocho de la noche en el soc^j, ,^., n0 deJcn e| poder A8, 
Juventud, plaza del Dos deben ^ desmu,do8 todos |os aIca|. 
tos en pie. 
Aquí, señores, no hay matices poli 
ticos. Sólo se pide Justicia. Yo soy aho-
ra un ciudadano más. L a minoría agra-
ria y yo haremos que esto tome estade 
parlamentario. Decía el señor Hidalgo 
, , T " " ^ l ¡cen los socialistas Del 80 por 100 deique ha roto con el Gobierno; yo hace 
H o y , m i t i n d e IOS a l u m n O S lo8 problemas que se plantean en la re- mucho tiempo que no tengo ningui 
, . , glón tiene la culpa los alcaldes socla-
d e A r q u i t e c t u r a 
• Los técnicos, olvidándose de sus de-
randa sobre <Espafla. país de Juventu-;deben pnih|bjr terminanternente toda 
des catoncasv propaganda extremista Esto no lo ha-
lebrará en el teatro Pavón un mitin que 
organizan los alumnos de la Escuela 
pueblos y en todas las edades, y terml 1 * Arquitectura, como protesta a la - - s ^ . — . 
nó con párrafos elocuentes, enaltecien proposición presentada a las Cortes por R A J i f 
do su victoria, en la que debemos con- aparejadores. 1 m K T * 9m0 • V 
fiar, porque la silla de San Pedro está "•''án uso de la palabra vanos In-
amparada por las promesas del Cielo «n ieros . arquitectos y alumnos. 
Los oradores fueron muy aplaudidos 
y al terminar el acto, todos los presen 
tes, que en número de tres mil llena 
ban por completo el amplio local, ento-
naron el "Credo". Se hizo una colecta 
para la Acción Católica. ReRlstros. — Ayer aprobaron el núme-
P . . • • ro 258. don Enrique Fernán Roger, con 
r o t e s t a s e n p r o v i n c i a s 3:...^. y PI 276, don José sánchsz de: . omTT^TT T ^ n o J i ! Valle, con 30.32. Para esta tarde, a las ASTUDILLO, 14.-Reumda en Asam-! cuatt.0 del 27s al Z2ñ 
blea la Asociación de Padres de Fami- Oficiales de InrtmtfMW l'ública. — La 
lia de Astudillo, acordó dirigir un te-1 "G;U.,.tn" de ayer publica el cuestionarlo 
legrama de protesta contra le Ley de {parala práclicu del primer ejercicio para 
Congregaciones al presidente de la Cá-ilas oposiciones a plazas de oflcíalea de 
mará, pidiendo libertad para loa MdrM Mmlnlstración de tercera clase del mi-
j . . . - m.-Ueno de In-Uruenon Pub ica. 
para educar a sus hijos, conforme « i " l>Hi,„.ai,t^ Marruevo*. _ Se nos 
sus Ideales. j rue>,a |a publicación de la nota slguien-
Obllgan a retirar los cruc;fi-itp: "En la "Gaceta de Madrid" de 20 de 
0 , octubre de 1931, pievlos los tramites ne-
• „ i i „ „ „ , ^ - ¡ . . « ^ « Í . cesa'iof entre ellos el examen en la Es-
jos de las escuelas p r i v a d a s d e InKenifM.08 de caminos, se pu 
' ~ ' ~ blicó el resultado del concurso-oposición 
L A S PALMAS. 14. — La Asociaeión, >nunciado p0r |a Dirección general de,'Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
de Padres de Familia de Las Palmas I Marruecos y Colonias para cubrir pía-1M.» 2BC.—Modelo B a b y . 2 
Novísimos receptores SAIV1FON 
construcción americana, blindados 
mue'olt 'ujoso altavoz interior, man 
do graduado luminoso, controlado 
especial de volumen y dispositivo 
para pick-up 
M.» SAP.—Modelo de lujo 3 
válvulas, pentodo. Para al- > l f \ 
terna. Ptas ' 
'Modelos anílosos valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
M.* 3nP. —Modelo de lujo. 8 
válvulas, pentodo. P a r a "fl €% 
continua. Ptaa I « 7 
(Modelos análogos valen 275 pesetas.) 
M.' 2CP —Modelo de lujo. 2 
val volas, pentodo. P a r a •« f \ 
continua. Ptas í # \ J 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
ti.* 3BA.— Modelo B a b y . 3 
válvulas. Para a l t e r n a , - f £ * g ^ 
Pesetas I O v / 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a m " 
c o n t r a l a g r i p e 
v toda clsíe d* enfermedartei» Infecto 
^uniaKlosas. con Informe del Instltuti 
Nacional de Higiene por don Santisn. 
Ramón y Cajal contra •! tifus exanfe 
mátlro Aclamado por todas la? emln^n 
l̂as médica* durante la epidemia grl 
pal de los aflos 1918 19 y 27 Con ei 
INSONOPINO Kl'Y RA.M se purlflra la 
itmOsfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia ansa o «a 
• * hlArimiento 
Modo d» emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sohre las es 
'ufas caloríferos braseros Inflernillos 
°fc En pulverizaciones lanzadas a la 
-ttmóffera y sobre los radiadores 
Venta en farmacias droguerías perfu 
nerias. bazares médicos y artículos de 
-nneamlento Informes al HIOIENISTA 
íl'Y RAM rarrefa* 87. prnl Tel. 107*!' 
ha celebrado un  Junta general, acor- zas de delineantes de los territo os es-
dando adherirse a la protesta contra i Pañoles del Golfo de Guinea, y en el que 
el monopolio de la enseñanza, que « f» Sl,,.r*n ooho •Probados W «pectaclón 
dé ingreso niftea 1* Ley de Congregaciones, cuya 
aplicación dejará sin escuela a muchos 
miles de niños que en las Islas Cana-
rias reciben educación religiosa. La 
Asociación acordó también protestar de 
la actuación del Consejo Provincial Es-
colar de Enseñanza de Las Palmas que 
está prohibiendo la enseñanza religio-
sa y obliga a retirar los crucifijos de 
los colegios privados, 
En León 
L E O N . 14.—La Asociación de Padres 
de Familia de León, ha dirigido al pre-
sidente de las Cortes un escrito, soli-
citándole que ha^a conocer al Parla-
mento la conveniencia de que se sus-
penda la aprobación del proyecto de 
Ley de Congregaciones religiosas, da-
dos los graves daños para la cultura 
del país, que ha de reportar su apli-
cación. 
Por la mencionada Dirección general 
•e ha anunciado en la "Gaceta de Ma-
drid" del dia 5 del actual mes de febre 
ro un nuevo concurao entre delineantes 
de Obras Públieaa de España y loa del 
territorio de la (íuinea, para cubrir do? 
plazas de dicha clase en el Protectora-
do español de Marruecos. 
Todos los delineantes de Marruecos y 
Guinea dependen de la Dirección de Ma-
rruecos, y existiendo ocho en expecta-
ción de ingreso, no se comprende cómo 
xe anuncia eae nuevo concurso, pues es 
indudable que debe reservarse para es-
toa ocho aspirantes o en otro cago exclu-
sivo para loa de Guinea, satén o no en 
activo." 
En Logroño 
IJDGROÑO, 14.— La Asociación de 
Padres de Familia, que cuenta con nu-
merosos afiliados, cuyos hijos, en nú-
mero de 4.000, acuden a los colegios de 
religiosos, ha dirigido instancias a los 
presidentes del Consejo y de las Cor-
tes y al ministro de Instrucción Pú-
blica, suplicándole que no se apruebe 
el proyecto de Ley de Congregaciones. 
• • a m m m- m m • • 
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MUQUINAS PURA TRABUMI 1 
M A D E R A Í 
Herramientas para las mi ama* £ 
[ G u l e t Hijos y CÍBÍ 
I FERNANDO VI, t i .—MADRID S|nida(l. don Isidro Sáenz Marlinez. séc 
S rl^n de Intendencia: capilin de Infan-' 
Efl decir, que DO admite siquiera el ^lllimimilllllilimilllimilMIMIIIIIIIIIimi' tería, don José Paradas Carballo 
N o t a s m i l i t a r e s 
CÜR.SOS DE GASES DE GUERRA 
E l "Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra" publica una circular del minis-
tro de dicho departamento, que ordena 
la celebración de un curso para conoci-
miento y empleo de los gasea de gue-
rra. E l curso ae celebrará en el Labora-
torio del Ejército (I>a Marañosa), con 
arreglo a loa programas ya aprobados: 
empezará el primero de marzo próximo 
y durará leaenta dias, incluyendo en 
ellos loa de viaje. Para estos cursos «e 
han asignado 7Ü.0U0 pesetas. 
E L MUSEO HISTORICO M I L I T A R 
Una circular del ministerio de la Gue-
rra dispone que estén a cargo de los je-
fes y oficiales del Cuerpo de Inválidos 
distintas secciones del Museo Histórico 
Militar, según consta en la relación si-
guiente: 
Sección de Artillería: comandante de 
Artillería, don Juan Loriga Undabeytla 
Sección de Ingenieros: comandante de 
Ingenieros, don Víctor Lacalle Semina-
rlo. Sección de Caballería: capitán de 
Caballería, don Eduardo González Guz 
mán. Sección de Infantería: teniente de 
Infantería, don Pascual Perales Láza-
5|ro. Sección de Sanidad: cnpitan de s„ 
válvulas. P a r a continua. 
Pesetas I D O 
'Modelos análogos valen 200 pesetas.) 
Garantizamos todos los receptores 
Ventas sólo al contado 
LEOANITOS, 47. MADKIT) 
m P E S E T A S S E M A N A L E S 
confeccionando fáciles trabajos a des-
tajo en casa, todo el año. 
Novedades extranjeras patentadas 
E s t . K O M M I . V a l e n c i a 
H DEBATE - Alfonso X I . 4 
D E B I L I D A D 
n insensibilidad sexual. Se cura radical-
mente con las P E R L A S L K R O Y . Caja 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más. F . GAYOSO. Arenal, 2, y farmacias. 
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G R A H A M 
Q U E V E D Q 
Aprobación del proyecto de Contra-
tos de arriendos, que esta Federación 
hubo de entregar al gobernador gene-
ral, señor Pcfta Novo. 
No mantener en los cargos de auto-
ridad sino a quien es capaz de ejercer-
la, digna y adecuadamente. 
Conceder al gobernador general ple-
nos poderes para que se Impida toda 
la propaganda que venga a hacer creer 
a estos buenos y honrados trabajadores 
extremeños, que por unas cuantas uto-
pías es posible cambiar en unas horas 
o unos dias, toda la organización social, 
que es obra de siglos. 
Que los acuerdos de las Juntas de 
Policía Rural no sean ejecutivas sin la 
aprobación de los ingenieros del Servicio 
Agronómico, o los del Instituto de Re-
forma Agraria. 
Supresión de los términos municipales. 
Que el ministro de Hacienda preste 
especial atención al problema del re-
parto de utilidades, con el fin de poner 
límite a las cantidades que pueden co-
brar los Ayuntamientos, y evitar otros 
perjuicios que se señalan. 
Que se prohiba la importación de 
carbón vegetal que está depreciando el 
carbón extremeño y creando crisis de 
trabajo. 
Y que se varíe la tasa del trigo, po-
niéndose como mínimum 53 pesetas has-
ta el 1 de enero; 55 desde el 1 de enero 
hasta el 1 de mayo, y 57 desde el 1 de 
mayo hasta el 1 de agosto, sin que pue-
da rebasar de las 60 pesetas el quintal 
métrico. 
L a s d e C á c e r e s 
Las conclusiones que presentan loe 
propietarios de Cáceres, van precedidas 
de un breve preámbulo, en el que re-
flejan la situación de anarquía en que 
se encuentra la provincia, como resul-
tado de las actuaciones de los agita-
dores socialistas. Se lamentan de que 
no sólo no se castiguen estos atrope-
llos, sino se pretenda darles aspecto 
legal, mediante la Intervención de los 
Ingenieros. En laa conclusiones piden-
Que ceee toda jurisdicción especial, 
cuyas atribuciones, que se dicen extra-
ordinarias, someten ~ previa demanda 
de los alcalde*—« resolución personal 
sin apelación y sin garantías, el porve-
nir de esta provincia. 
Que el gobernador civil castigue loa 
atropellos cometidos y restablezca la 
autoridad y el orden en loa campos 
que en otro caso quedarían Improduc-
tivos, y r 
Que los ingenieros se limiten a 
aplicación de la ley dol Laboreo fon 
y 1 la aplicación también del decr 
2 I n ^ l f l c a c l ó n de cultivos, sin £ 
rencias gubernativas ni aolclalista? j 
que en el cumplimiento de slu dftfatf se 
a v i e j a los dictados de su r e c t l í u ^ r " 
Programa para hoy 
rt M l J E S T ' a ^ f o ^ r a hoy es 
™ a casa dol señor Lerrmur a las 
* las dos m.Tjr* ruartn vial-
. ^ A a al uúnUtro de Hacienda. ' 
l l 
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E l penthatlon moderno se d i s p u t a r á entre l a oficialidad del Ejérc i to 
L a s p r u e b a s s e c e l e b r a r á n d e l 1 5 a l 1 9 d e m a y o . E l A t h l e t i c C l u b g a n ó 
e l c a m p e o n a t o r e g i o n a l d e h o c k e y . C a m p e o n a t o u n i v e r s i t a r i o d e r u g b y 
Ha muerto Ernie Schaaf, por el golpe recibido en s u 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
E l "penthatlon" en el Ejército 
E l "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica la siguiente oníen: 
" A propuesta de la Escuela Central 
de Gimnasia y con objeto de acrecentar 
el valor físico medio de la oficialidad 
del Ejército, por este ministerio se ha 
resuelto que en dicho centro se desarro-
lle la prueba atlét ica del "Penthatlon 
moderno", que se disputará entre los 
jefes y oficiales de las tropas y servi-
cios de la primera división orgánicav y 
que siendo una combinada de "t iro, es-
grima, natación, carrera a pie y reco-
rrido, caza a caballo", ae ha de realizar 
con arreglo a las siguientes bases: 
Primera. L a prueba tendrá su des-
arrollo desde el 15 de mayo al 19, am-
bos inclusive, verificando a las doce ho-
ras del primer día la presentación en la 
Escuela y sujetándose al siguiente ca-
lendario: Día 15, t iro; dia 16, esgrima; 
día 17, natación; dia 18, carrera a tra-
vés del campo a pie sobre 3.000 metros; 
día 19, recorrido de caza a caballo sobre 
5.000 metros. 
Segunda. Podrán solicitarlo cuantos 
lo deseen, tomando parte como máximo 
uno por Cuerpo o Servicio, y caso de 
que alguno no tenga representación, lo 
notificará para poder ampliar el nú-
mero proporcionalmente entre los Cuer-
pos y Servicios que tengan varios soli-
citantes, para que puesto en conoci-
miento de los jeíes de los Cuerpos, de-
signen en definitiva los representantes, 
bien entendido que nunca podrán pasar 
de 17 los oficiales concursantes, para 
cuyo número ©n total es tá hecho al 
cálculo del correspondiente presupuesto. 
Tercera. Los jefes y oficiales que 
deseen tomar parte en la prueba, lo so-
licitarán por instancia del general de la 
división antes ded día primero de abril. 
La división, una vez tenninado el plazo 
de admisión, las remit i rá a la Escuela 
Central de Gimnasia antes del día 10 
del mismo mea, con objeto de hacer el 
cómputo a que se refiere la base ante-
rior y proponer a la división el número 
de jefes y oficiales de cada Cuerpo o 
Servicio, que en definitiva han de to-
mar parte en dicha prueba. 
Cuarta. Durante el tiempo <3e la 
prueba percibirán las dietas reglamen-
tarias, siendo los viajes por cuenta del 
Estado. 
Quinta. EH premio consistirá en una 
copa al que sea declarado campeón, y 
en concepto de inscripción cada concur-
sante abonará 10 pesetas. 
Sexta. La organización es ta rá a car-
go de la Escuela Central de Gimnasia, 
la que a tal fin dará a conocer a los 
concursantes, con la debida antelación, 
el programa de la prueba, que ya le ha 
sido aprobado. 
Séptima. B l importe de 1.785 pesetas 
a que asciende el presupuesto para rea-
lizar esta prueba será con cargo al Ca-
pitulo séptimo, artículo octavo de! v i -
gente presupuesto." 
H o c k e y 
El Athletic, oampeAn 
El domingo, en él terreno del Club 
de Campo, se Jugó este partido, que 
resultó muy interesante. 
Vencieron los atlénticos, cuyo equi-
po, mucho m á s compenetrado, realizó 
una buena labor, sobresaliendo el medio 
centro, Jardón. que hizo un gran par-
tido, y Bernabé Chavarri acertadísimo 
y autor de casi todos los momentos de 
peligro para la meta contraria. 
Empezó el partido con dominio al-
terno, y a los pocos minutos Castillo, 
el portero campero, realiza una sober-
bia parada a un "chut" por alto. A 
consecuencia de un "penalty comer" 
eJ Athletic hizo su primer "goal". A 
los pocos minutos una falta de Coghen 
F. origina un "penalty bully", que no 
llegó a transformarse en "goal"; si-
gue el Juego muy animado, pero los 
delanteros atléticos provocan m á s si-
tuaciones peligrosas delante de la mota 
contraria, y en una de ellas Romeo era-
palma una bola por alto de revés, mar-
cando "goal", aunque creemos que hu-
bo "stick", como la mayor parte del 
público. 
Termina el tiempo con dos a cero, y 
reanudado el partido sigue con las mis-
mas caracter ís t icas que en el primer 
tiempo, marcando el Atheltic o t r o 
"goal", de una Jugada personal de Ber-
nabé, que, acosado por la defensa con-
traria, lanzó un "chut" cruzado, im-
parable. . 
Otro "goal" se concedió al Atheltic 
pon la protesta de los del Cflub, en un 
"penalty comer", por creer el árbi tro 
que la bola habla tocado la linea de 
"goal". 
Los "goáls" del Club de Campo fue-
ron marcados por J. Satrú»tegui, en 
sendos "penalty comers", muy bien re-
matados. 
Aunque fueron algo dudosos dos de 
los "goals", mereció ganar el Athletic 
cuya defensa apenas tuvo que actuar 
en comparación con la contraria, y la 
poca fortuna de perder un "goal" en 
un "penalty bully". 
Partido de selección 
El próximo Jueves, por la barde, se 
Jugará el segundo partido de preselec-
cíón regional en el campo de la Guin-
dalera. 
R u g b y 
Campeonato universitario 
Se han celebrado dos interesantes par-
tidos de "rugby" correspondientes al 
campeonato universitario, con los si-
guientes resultados: 
Arquitectura, 36; Comeroio, 0 
F u é un derroche de juego abierto de 
parte del equipo de Arquitectura. Tan-
to los tres cuartos como los delanteros 
íque van mejorando a cada partido) se 
aprovecharon de todas las ocasiones pa-
ra atacar con pases a mano, rápidos y 
precisos. Se puede decir que el quince 
de Arquitectura forma el conjunto más 
perfecto que hemos visto Jugar en el 
presente campeonato. La línea de tres 
cuartos es inmejorable y los delanteros 
bien mandados por Soler, que jugó esta 
vez de tercera linea, ha progresado mu-
cho; le falta aún cierto conocimiento de 
Juego en las "touches". 
En esta jugada. Comercio se llevó la 
con buenos elementos. Además se des-
animaron pronto, no cuidándose de mar-
car cada uno a su contrario, para in-
tentar de defenderse mejor. 
Arqultectun»: Arizmendi, Clave, S. Mi -
guel, Pérez, Ariz, Candelilla, Garraus 
Soler (cap). Robles, Echenique, Orti , 
Méndez, Casas, Boyer, Subirana. 
C o m e r c i o : Mascaré, Isas, Unceta, 
Montero (cap), Martín, Rodríguez, Mar-
tínez Alonso, Cebriáh, Robles, Saquillo, 
Mesonero, Calvete, Ezcurra, Arias, Je-
sús. 
GienciaA, 9; Derecho, S 
Si para un ' técnico el partido anterior 
resultó muy interesante, para el espec-
tador fué m á s agradable el segundo. 
Hubo más equilibrio y más lucha. Si 
bien la técnica fué inferior y las faltas 
mucho más numerosas, el entusiasmo 
fué mayor y se puede decir que hasta 
el últ imo minuto el resultado quedó in-
cierto, a pesar de que en el primer tiem-
po Ciencias ya se había apuntado dos 
ensayos y un tanto por golpe de cas-
tigo. Pero en el segundo tiempo Dere-
cho jugó casi siempre en los cincuenta 
metros de Ciencias y amenazó a menu-
do su meta, fallando un tanto y per-
liendo la ocasión de marcar un ensa-
yo, por Jugar con demasiada precipita-
ción. Por fin logró apuntarse un ensa-
yo, sin conseguir la transformación. 
Las dos lineas de tres cuartos jugó 
bien, pero no así los delanteros, que no 
consiguieron formar una buena "mélée" 
(menudeando los golpes de castigo). 
Ambos equipos, además, desconocen la 
regla del "off-side" y gritan demasia-
do sobre el terreno de juego. Todo esto 
puede desaparecer con algunos entrena-
mientos y log consejos de los capitanes 
(Resines y Montes). 
Ciencia»: Tríana, Gil, Palacios, Resi-
nes (cap), Delgado, López. Aguado, Ciu-
tat, Puga, Rodríguez, Barrero, Ibarzá-
bal, González, Montes I I . Retenaga. 
Derecho: Montes I (cap), Jorajuria, 
Garrigosa, Cabezaz, Cruz, Vergara, Or-
dóñez, Figueroa, Otaño, Castañeda, Ci-
marra, Ordóñez, Navarro, Carmena!, 
Duran. 
De á rb i t ro Larraftaga, que hizo cá-
tedra. 
P u g i l a t o 
ventaja, pero sus tres cuartos no supie-ron aprovecharla; son demasiado perso-
lá^tima, porque cueotan líales, y es una 
Falleice Schaaf 
N U E V A YORK, 14.—En el hospital 
donde había sido conducido después del 
combate con Primo Camera, ha falle-
cido el boxeador Emie Schaaf, derro-
tado por "k. o." por el gigante ita-
liano. 
Ernie Schaaf sufrió la operación de 
la t repanación para extraerle la san-
gre coagulada a consecuencia del gol-
pe recibido en el cerebro. Poco después 
de practicada la operación fallecía el in-
fortunado boxeador.—Associated Press. 
Detención de Camera 
N U E V A YORK, 14. —Como conse-
cuencia de la muerte del boxeador 
Schaaf, la Policía ha procedido a la de-
tención del gigante italiano Primo Car-
nera. 
Se acusa a Primo Camera del delito 
de asesinato. También han sido citados 
como testigos todas las personas que 
han tenido una intervención más o me-
nos directa en el infortunado combate, 
para que aclaren todas las circunstan-
cias de la lucha y determinar la parte 
de culpabilidad que tiene el acusado.— 
Associated Press. 
Triunfa La Barba 
PITTSBURGH, 14. — A pesar de su 
reciente declaración de retirara* defini-
tivamente del "r ing" para continuar 
sus estudios, Fidel La Barba luchó ano-
che en esta ciudad en un combate a 
diez asaltos, en el que se enfrentó con 
Mosebutch. 
La Barba fué proclamado vencedor 
por puntos al finalizar el último asal-
to del combate.—Associated Press. 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
Prueba de slainm 
Las pruebas de "slalom" para prime-
ras y segundas categorías del programa 
deportivo 1933 de la Sociedad Española 
de Alpinismo Pefialara anunciadas para 
ayer, tuvieron que ser aplazadas por el 
estado de endurecimiento de la nieve, 
celebrándose la de Velocidád para la Co-
pa Trenker donada por Universal-Asto 
ria. L a carrera resultó bri l lantísima; tu-
vo lugar a las 12,30 en Navacerrada, sa-
liendo los participantes del Cerro del 
Telégrafo, continuando por el pinar ha-
cia el Escaparate de Cogorros, Fuente 
de la Carretera de la Granja y barran 
co de Cotos hasta 300 metros, donde 
estaba la meta de llegada. 
El control estuvo intervenido por los 
señores Victory, Díaz Luque, Mozo y 
cronometradores Hernández-Pacheco y 
Simancas. L a clasificación fué la si-
guiente: 
1, Fernando Altnoeder; 2 m. 38 s. 1-5. 
2, Enrique Millán; 2 m. 42 s. 2-5. 
3, Carlos Moles; 2 m. 43 s. 3-5. 
4, Manuel Pina; 2 m. 45 s. 
5, Alfonso Seriñá; 2 m. 53 s. 
6, Roberto Cufiát; 2 m. 55 s. 
7, José del Prado; 3 m. 0 s. 2-5. 
8, M . Moles; 3 m. 12 s. 1-5. 
9, Félix Candela; 3 m. 15 s. 
10, Teodoro Mart ín; 3 m. 31 s. 
11, Enrique Herreros; 3 m. 46 u. 
12, Benito Zoaaya; 3 m. 53 g. 
13, Teógenes Díaz; 4 m. 18 s. 
Corresponde, por tanto, la Copa dona-
da por Uníversal-Astoria que lleva el 
nombre de Trofeo Trenker, al señor A l t -
noeder, primero de la clasificación. 
Campeonatos de fondo 
El próximo domingo día 19 se cele-
bra rán los campeonatos de fondo pri-
meras categorías y de señoritas para 
los trofeos del presidente del Gobierno y 
señor ministro de Instrucción pública, 
respectivamente. 
A l siguiente domingo 26 de mes, ex-
cursión colectiva a Pajares para parti-
cipar en los concursos de esquís que allí 
se celebran organizados por Peñalba y 
Peñaublna S. E. A., secciones leonesa y 
ovetenesa de la Sociedad Española de 
Alpinismo. 
Prueba de neófitos de la S. O. E . 
La Sociedad Gimnástica Española ce-
lebrará el próximo domingo día 19, BU 
anunciada carrera de esquís, reservada 
para neófitos, cuyo recorrido, si las 
condiciones de la nieve lo permiten,será 
el siguiente: Salida de la Pradera de 
Navalusilla al Puerto de Navacerrada 
y regreso, dándose la salida a las doce 
combate contra Camera 
de la m a ñ a n a con intervalos de dos 
minutos. Esta prueba se regirá por el 
reglamento intemo de la sección. 
Además de los premios que da la So-
ciedad Gimnást ica Española para esta 
prueba, así como para las que se cele-
brarán en los sucesivos domingos, tam-
bién se d isputarán las siguientes: un 
morral de la "Flecha de Oro", uria co-
pa de don Castor Ulloa y un reloj de 
plata de "Coppel". 
La inscripción es tará abierta hasta 
el viemes, a las nueve y media de la 
noche, en su local social, Barbieri, 20. 
Oampeoiiiafto ¡i medio fondo del C. A . 
Para el próximo domingo, dia 19, se 
correrá el campeonato de medio fon-
do del Club Alpino Español, que integra 
una de las pruebas de su programa de-
portivo. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
cretar ía . Mayor, 6, hasta las ocho y 
media del sábado, y en el chalet del 
Ventorrillo, hasta un cuarto de hora 
antes de la salida, que se dará a las 
doce y media en punto en el chalet del 
Puerto. 
C i c l i s m o 
Directiva del Ciclo Madrid 
En la Junta general celebrada por el 
Ciclo Madrid, fué reelegida la siguiente 
Junta directiva: 
Presidente, don Pascual Beinat. 
Vicepresidente, don Luis Mingo Cas-
tejón. 
Secretario, don León Gómez Heredía. 
Tesorero, don Enrique de la Fuente 
Antón. 
Contador, don Dalmacío Carro Gar-
cía. 
^'ocales: don Andrés Martínez Trio, 
don Antonio Pujol Fuertes, don Enri-
que Ulan Salas, don Pedro Candela 
Zoya. 
Las pruebas de 1983 
El calendarlo de carreras para el 
año actual, es el siguiente: 
Abril.—Gran Premio Orbea. prime-
ra manga. Todas las categorías. 
Mayo.—Gran Premio Orbea, segunda 
manga. Todas las categorías. 
Mayo.—Carrera "amateur", patroci-
nada por Helados Frigo. 
Junio.—Gran Premio Dal. Todas las 
categorías . 
Junio.—Camera social. Terceraa y 
neófitos. 
Julio.—Carrera "amateur". 
Julio.—"Record" oficial de los 50 k i -





das las categorías. 
Septiembre.—Concurso del pinchazo. 
Todas las categorías. 
Septiembre.—Oarrera de veteranos. 
Octubre.—Carrera militar. 
Fué felicitadíaima la Junta directi-
va por su acertada gestión y en di-
cha reunión el entusiasmo fué grandí-
simo. 
J i i i i i m m m i m i i i m i m i L 
= E L C O D I G O 
S de loa propietarios de hoteles, res 
S taurnnts, cafés, bares y cervec*-
E rías es «1 nuevo libro de 
| P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del Insigne 
= DON JACINTO BENAVENTh 
titulado 
| ^ M i s 5 0 0 c o c k t a i l 8 , , 
S Contiene esta reciente publicación 
r las 500 mejores fórmulas de cock 
5 talla, creación de este famoso "bar 
S man" español, y las más precisa.' 
E normas, consejos y orientaciones 
S sobre el negocio, de muy eflea? 
E utilidad para los dueños de esT« 
clase de establecimientos 
E Esta obra puede adquirirse al pre 
E do de 6 pesetas en las principal^ 
librerías de España 
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiir 
• ' w n v v i r . B m m m m m * m 
MUI .TI COPISTA 
P o l í g r a f o U L A B L A N C A ' ' 
Patente de Invención n 
mero 47.838. por veln 
años. 
El mejor y más econ 
mico aparato para repr 
duclr escritos, músl 
dibujos, etc.. hasta 
200 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo. 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos. Indicando este anuncio a 
MOYA F . DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
•l||in!|{IH<llini!imil{|IIIIIIHIIIIIKIIIHIII!ini{IHIIIIIKii:| • 
C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o , 
d e M a d r i d 
La Cámara saca a concurso la provi-
sión de las plazas de Oficial de Secreta-
ría y Oficial de Bibliografía. Las bases 
de ambos concursos pueden consultarse 
en las oficinas de la Cámara (San Se-
bastián, 2), todos los días laborables, de 
10 a 1 y de 4 a 9. 
El plazo para la presentación de ins-
tancias terminará el día 23 de los co-
rrientes. 
üiiniiiiniiiiiniiiHiiiiHiiiiniia • • • • • • • 
V é n d e s e s o l a r c o n n a v e 
cubierta y vivienda, a 30 metros calle 
Toledo, a 50 plaza Cebada. 
Razón: TOLEDO, 89. Hierros. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINEMA GOYA.—"Hampa dorada" 
Como consecuencia de "Scarface". 
" f i l m " que superó a todos cuantos se 
habían producido con anterioridad sobre 
el tema de los VgangBtets"i .surge ahora 
esta nueva cinta, que es un calco bas-
tante aproximado de aquélla. En el fon-
do el mismo tipo: el bandido orgulloso 
y cobarde. Semblanza bastante exacta 
de los degenerados que practican el cri-
men como un deporte para servir lo.? 
instintos de su soberbia. Tiene, sin em-
bargo "Hampa dorada" mucha menos 
calidad cinematográfica. No sólo en 
cuanto a la técnica, sino en la estructu-
ra escénica del " f i l m " , menos cuidado 
de detalles, más vulgar, más tópico y, 
en fin, menos fuerte e impresionante de 
sensacionalidad. 
Como en "Scarface", la conclusión 
"Quien a hierro mata, a hierro muere" 
es la esencia moral de la obra. El ban-
dido, el asesino perece al fin, a manos 
de la justicia, con lo que queda des-
truido todo el posible efecto de exal-
tación y exhibición del crimen. Ello ate-
núa en gran manera su debilidad mo-
ral, que se reduce a la intensidad que 
cobran las escenas donde se pintan las 
barbaridades del "gángs ter" . 
L . O. 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SELLOS DE KA FERINA PRFETO. 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Femando el Santo, 5. 
l O L O R D E CABEZA 
• zwmmmsmmmmmmmmmm'm •b B^rBiiummiiiisiuiBi •IIIIIVTB n 
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Comunica a sus numerosos y sim-
páticos lectores que, a partir de es-
ta fecha, pone a la venta en su 
Administración, Alfonso X I , nú-
mero 4, colecciones encuadernada: 
de JEROMIN, al precio de 
1 O P E S E T 
P a g o a n t i c i p a d o 
A S 
D U P A R C H A M U E R T O 
Muy apreciado en Francia y casi des-
conocido en los demás países, Henri Du-
parc acaba de fallecer en su retiro de 
Mont-de-Marsan. Una neurastenia agu-
da le llevó a aquel rincón de las Lau-
das francesas, apartándolo de toda ^ f ^ S ^ ^ l * * 
ma, en verdad, pues Duparc estaba tan 
bien dotado de cualidades art ís t icas, que 
se le consideraba como el discípulo pre-
dilecto de César Franok, aunque Vincent 
d'lndy, por su brillante carrera, sus 
grandes éxitos y su apostolado pedagó-
gico, haya marchado a la cabeza entre 
los discípulos de Franck. El dulce ca-
rácter de Duparc encontró su medio de 
expresión en la música vocal, de la que 
ha dejado bellísimas páginas, entre ellas 
quince canciones, o, mejor dicho, "mé-
lodies", como las llaman en Francia, de 
las que sobresale "L'invitation au vo-
yage". Descanse en paz el ilustre com-
positor. 
Orquesta Sinfónica 
La entidad que dirige el insigne Ar-
bós, ha conmemorado también el cin-
cuentenario de la muerte de Wágner^ 
ofrendándole todo un programa de obras 
suyas. Claro es que los fragmentos que 
integraban dicho programa eran de los 
más conocidos y populares dentro de 
la gigantesca obra del gran músico. 
Carlota Dahmen, la eminente cantante 
vienesa, prestó su valioso concurso y ya 
sabemos que domina de tal modo la 
técnica y el espíri tu de la música wag-
neriana, que parece haber nacido para 
dar vida a las heroínas del genial com-
positor. Elsa, Iseo, Brunhilda, Siglinda, 
Kundry, reviven ante el arte y el ges-
to de Carlota Dahmen. El éxito del con-
cierto fué tal , que, a más de las ova-
ciones apoteósicas, se dieron vivas a la 
Sinfónica. ¿No sería esto motivo para 
incluir en el repertorio de conciertos, 
las grandes escenas wagnerianas que 
figuran en los programas de otros paí-
ses? 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
yo quería (éxito de llenos) (4-2-933). 
KARA. 6,30: La chascarrillera. —10,30 
(cuarto y último nm-rcoles de moda y 
abono): PUena de las Mujeres (28-1-933). 
MARIA ISABEL. A IHS ().3() y L0,Sft 
El niño de l is coles (dos horas y me-
dia en fr:uic;i farnijada) (20-1-933). 
MUÑO/ SKCA. (1,30 y lü.üd: Te quie 
ro, l'epe Mies pe.-rt.is butaca). lOxilo 
¿norme (2G-11-932). 
VICTOKJA. Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León.— 6,30 y 10,30: Luis 
Candelas y compañía (populares, treíi pe-
setas butaca) (4-2-933). 
ZARZUELA.—6,10 y 10,30: Las hijos 
de la noche (1.000 carcajadas) (27-1-933). 
FKONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Pri-
mero, a pala: Araquistain y Elorrlo con-
tra Gallarta I I y Perea. Segundo, a re-
monte: Irigoyen y 1*1 ñ a ñ a g a contra Sal-
samendi y Berolegui. 
C I N E S . 
ACTUALIDADES. —11 mañana, conti-
nua. Butaca, una peseta. U. F. A. Ac-
tualidades. Chicago: documental en es-
pañol. Pathetone: la esencia de las va-
riedades. " E l rey Neptuno" <superpro-
ducción en colores, dibujada por Walt 
Disney. Eclair Journal, conteniendo los 
últimos acontecimientos mundiales. — 7 
tarde y 11 noche: "El rey Nepluno" (di-
bujo en color), reportajes y "América 
salvaje" (3-1-933). 
A L K A / A K ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: tercera semana de El último 
varón sobre la tierra (siguen agotándo-
se las localidades) (31-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: Por la libertad (14-2-933). 
AVENIDA. — A las 6,30 y 10,30: Bus-
cando fieras vivas. La única película de 
esta especie tomada del natural en que 
las fieras luchan entra sí (8-2-933). 
BARCELO.—6.30, 10,30: segunda sema-
na de Te quiero, Anita (séptimo "film 
-933). 
10,30: El baile (14 
2-933) 
CINE BELLAS ARTES.—En eJ Circu-
lo de Bellas Artes. Sesión continua de 
3 tarde a 1 madrugada—De 3 a 6, una 
peseta. De 6 a 9, 1,W pesetas. De 9 a 1, 
una peseta. Rarezas y curiosidades del 
inundo. Relámpago deportivo. Noticiario 
Fox sonoro. Los nuevos Gobiernos ale-
mán y francés. Noticiario A. S. E., espa-
ñol sonoro, y A todo trapo (Alfombra 
Mágica de Movietone), bellísima sinfo-
nía fotográfica. 
CINE DE LA FLOR.—Hoy, Bl favo-
rito de la guardia, por Lilian Harvey 
y Henry Garat. Mañana jueves. La fies-
ta del diablo (hablada en español), por 
Carmen Larrabeiti, y otras (12-6-931). 




A S T O R M 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: éxito de la gran producción 
Paramount Labios sellados, por Cllv« 
Brook y Peggy Shannon (21-12-932). 
( INE DE LA OPERA (Teléf. 1483fi). 
6,30 y 10,30 (Instalación Alfageme Gul-
.Misol'i para Heondieionamiento del RÍK». 
Progra.ina garantizada número 9): La ||. 
n .• a '. nnal (Selecciones Filmófono). 
Grandioso éxito (10-2-933). 
( I N i ; DI-; LA r i tENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Ilonny (gran éxito)., 
< INE VI A ARGUELLES.—6.30 y 10.30. 
Los hijos de la calle. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Después 
que te fuiste (precioso Fox, cantado en 
español, por Carmen Navascués) y L * 
confidente (24-1-933). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Pres-
tigio (28-12-932). 
CINEMA (;OYA."-8,30 y 10,30: Hampa 
dorada (Douglas Falrbanks (Jr.). 
CHAMBERI.—6.30 y 10,30: El puente 
de Waterloo y Picaros amigos (estre-
no), formidable éxito (15-4-932). 
n G A B O (Teléfono 93741).- 6,30 y 10,30: 
¿Quién M el ciimlnal? (éxito HamorosO) 
(14-2-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6.80 y 10,30: El vencedor. 
I 'LKVEL (Mayor, 6).—6,30. 10,30: Un 
viaje en coche-cama (Stan Laurel y OH-
ver Hardy). Orquídeaa salvajes (Greta 
Garbo y Lewls Stone). 
PBOQBESO.—A las 6.30 y 10.30: e«-
treno de la superproducción Radio L * 
escuadrilla deshecha, por Richard Dix, 
Mary Astor, Dorothy Jordán y Robert 
Amstroíig. Butacas, 2 y 1,76 pesetas (17-
1-933) 
PROYECCIONES (Fuencarral. 142. T«. 
léfono 33976).—6.30 y 10.30: 11 est char-
mant (Un chico encantador), alegre co-
media musical por Henry Garat y Mes 
Lemonnier (14-10-932). 
ROVALTY.-6.30 y 10,30: La mujer d« 
quien se habla (formidable éxito de Madv 
Chrlstlans) (3-12-932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A laa 
6,30 y 10.30: El caballero de la noche, 
por José Mojica. totalmente hablada y 
cantada en español (12-1-933). 
SAN MI<ail<;L.-6,30 y 10,30: E l pría-
cipe de Arkadia (28-12-932). 
TIVOLI.—A laa 6.30 y 10,30 (éxito ex-
traordinario): Bl Congreso se divierte, 
con LUlan Harvey y Henry Garat. Ar-
boles y flores, ovaclonadoe dibujos ea 
tecnicolor (18-11-932). \ 
(El anuncio de los espectáculon no «tu-
pone aprobación ni reoomendarlón. I s 
fecha entre paréntesis al pl* de rmd» 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de EL DEBATE de la cññr» de 
la obra.) 
| | 
( V l l l P O N O 1 9 t « O I 
Maravilla y suspende 
Hoy, miércoles, a las 6,30 y 10,30 (oua 
tro pesetas butaca): "Luisa Fernanda", 
el culminante éxito lírico. 
M a ñ a n a t a r d e s e e s t r e n a 
en eí teatro BEATRIZ, por la compañía 
Díaz de Artigas-Collado, la comedia lige-
ra en tres actos, de Suárez de Deza, "Es-
cuela de mlllonarias". Es tán a la venta 
las localidades. 
F o n t a l b a 
A diarlo, tarde y noche, "Las dichosas 
faldas", el más gracioso saínete de Ar-
niches: la más acabada creación de Car-
men Díaz. 
Hoy, en LARA, miércoles de abono, úl-
timo beneficio de la Protección del Tra-
bajo de la Mujer organizado por la Unión 
de Damas Españolas. Tarde, "La Chas-
carrillera". N o c h e , reposición pedida, 
"Puebla de las mujeres" y concierto del 
ilustre violinista Enrique Inlesta. 
F u e n c a r r a l 
No deje de oír al famoso barítono mu-
lato Eduardo Brito, ídolo de Barcelona, 
donde cantó doscientas y pico veces " l a 
virgen morena" a teatro lleno y que ano-
che justificó plenamente su gran forma. 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Dos Brom» Bovert. "Tipo G O. m", 
* 115-220 v., 9<MI6 smp.. 8 4-22 k w., 
Í50-1.100 r. p. m - Un Oorlikon a 
-'20 v.. 76 amp, 20 P. S., 800 r p. m — 
Un Siemens. "Tipo G M 185" a 
220 v.. 76.6-83,6 amp.. H-14.B k. w, 
«60-1.500 r. p. m —Un Richard Gan», 
*ln píaos de características 10 H P 
iproxlmadsmente.—Un Brown Boverl, 
Tipo Q 72". a 220 19.4 amp.. 6 
11 P.. 1.300 r p. m—Tree Llnnlvpe 
Machlnerv. a 220 y 8 H P.. 920 
r p. m —Dos Brown Boverl, "Tipo 
n N 52". a 220 v . 17 amp., 8 k w.. 
i 580 r p na 
Un Allgemelne, "Tipo E Q. 26" a 
-20 v., 8.6 amp., 2 P. S., 1.340 r p m 
Uno sin pisca de características 2 
H- Pn aproximadamente —Un Brown 
«overt. "Tipo G. C. 2" a 220 v . 16 
amperios. 2.9 k w., IS50 r. p m — 
Un Brown Boverl, "Tipo G N R Í52" 
i 220 8 amp. 1.9 P S.. 1.150 revo-
uclonea por minuto. 
Un Brown Bovert, "Tipo O. N. R 
62". a 220 10 amp. 1.5 k 85(i 
r. p m.—Un Siemens, "Tipo G. 5.5' 
a 220 v., 6.5 amp., 1,1 k w., 1.41( 
r. p m.—Un A E G , "Tipo U G. N 
8". a 110 v., 9.8 amp.. 0,8 k w., I.IK 
r. p m.—Un Electromotor, "Tipo Es 
pedal 8", a 118 22 amp., 1/4 H P 
400 r. p. m.—Dos Brown Boverl. "TI 
po G N. R. 42" a 220 v., 4,65 amp 
0.76 k w.. 950 r. p m —Cuatro Brown 
Bo«nit "Tipo Q 9 2/2". a 220 v.. 2.1 
amp 1 16 k w.. 2 200 r. p. m. 
Un Crown Boverl, 'Tipo Q 32", a 
220 v. 3 8 amp.. 1,76 k w.. l.lOi 
r. p m — Dos P I "de las máquina.-
Adres Opress" a 220 v.. 1/4 H P 
1 400 r p m.—Un sin marca, "Tlpr 
R. 1". a 220 v.. 1.3 amp., 0,25 P. S 
2 300 r p m —Un Bergman. a 110 v. 
2.5 amp.. 1/4 P. S.. l.noo r. p. m.—S»»1> 
Wesllnghonse, a 2.30 v., 1,7 amp 
1/3 H P- 1 140 r. p, m.—Un Cllm 
Electric, a 230 v.. 1.6 amp., 1/3 tL P 
1.140 r p m 
l D e v e n t a e n i a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E < 
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L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
en el ESPASrOL. Viernes 17. a las 6.30. 
Concierto extraordinario, cuarto de abo-
no. Maestro Rodolfo Hindemith. "Kon-
/ertmusik" y "Novedades del dia", de 
Paul Hindemith (primera vez); "Sinfo-
nía en Re mayor", Dvorak (primera vez); 
"Egmont", de Beethoven. Butaca, 8 pe-
setas. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108). — Compa-
ñía Díaz de Artigas-Collado.—A las 6,30 
(función benéfica): Amor a la bayone 
ta (opereta).—No hay función de noche 
por celebrarse ensayo general de Escue-
la de millonarios, que se estrena el jue 
ves, tarde. 
CALDERON.—Compañía lírica titular, 
A las 6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (bu-
taca, cuatro pesetas) (27-3-932). 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
84, Kmpivsa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30: 
Katiuska (Etarlqueta Serrano y Enrique 
Zabaxte) (15-5-932). 
COMEDIA.—A las 10,30 (j^pular, tres 
pesetas butaca): Jabalí (27-12-932). 
COMICO. — Compañía Adamuz. — 6,30: 
Asia (butacas, tree pesetas).—Noche, no 
hay función (8-2-933). 
ESPAÑOL (Xirgu - Borrás) . — 6,80 y 
10,30: Doña María de Castilla (en la 
función de noche asistirán las bellezas 
regionales con "Miss España") (9-2-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichoeas faldas (saí-
nete de Arniches) (28-1-938), 
FTDl'iNCARRAL. — Compañía lírica del 
maestro Guillermo Cassea.—0,30: La vir-
gen morena (Maruja González, tenor 
Messeguer y el barítono Ordóñez).—10,30: 
La virgen morena (Conchita Stsrn, Maa-
•eguer y ol Rían bmítono mulato Eduar-
do Brlto) (2-2-933). 
ID i : AL.—«.30: La del soto del Parral 
(reparto cumbre),—10,30: La moza que 
E con LOUIS TRENKER 
E ^ada proyección una ovación cía- z 
E morosa. ~ 
E Es ana película UNIVERSAL E 
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Todos los dias, tarde y noche, en 
C O L I S E V M 
c i n e p r o g r e s o 
hoy estreno 
la escuadrilla deshecha 
por richard dix 
mary astor 
dorothy jordan 
L i c e n c i a d e E x p l o t a c i ó n 
se ofrece de la patente número 110.853 
por "Cinta medidora proporcional". Para 
informes Tavira y Botella, agentes oficia-
les de Propiedad Industrial. GeiH»ral Cas-
laño*, ,">. Madrid. 
Escuelas de la Diputación de Madrid. 
El director peneral de Primera Enae-
ñan/.a dijo ayer a loa informadores de 
Prensa que había sido aprobada la pro-
puesta de la Diputación Provincial de 
Madrid para proveer las plazas de maes-
tro creadas para el Asilo Pablo Iglesias, 
instalado en lo que habla de ser hospicio 
en Fuencarral. 
Estas plazas se proveerán entre maes-
tros nacionales que sirvan escuela en 
propiedad por oposición. Habrán de pre-
sentar, además de la documentación que 
justifique SU situación profesional, una 
Memoria de la labor realizada y un tra-
bajo sobre lo que el interfesado piense 
de lo que debe ser un orfelinato. 
Re nombrará una Comisión que ha-
brá de hacer el examen de los trabajos 
y resolverá el concurso, aprobando tan 
sólo un número de plazas ipual al anun-
ciado. Sin embargo, la Comisión queda 
facultada para verificar todavía nuevas 
pruebas sntre los que hayan sido apro-
bados en el concurso de trabajos y Me-
moria a que hacemos referencia más 
arriba.. Los nombrados lo serán con ca-
rácter provisional durante dos años, en 
cuyo tiempo podrán ser separados si no 
llenaren las condiciones requeridas pa-
ra tal instrucción. 
Es ta rá Integrada la Comisión por el 
presidente y un vocal de la Comisión 
gestora de la Diputación, por dos voca-
les del patronato del Asilo y por un re-
presentante del ministerio, que lo será 
el Inspector central, don Florentino Mar-
tínez Tornero. 
Opositores del 28.—Agregó el señor 
Llopis que ya había sido firmada la lis-
ta de los opositores del 28, y que los 
860 primeros pasarían a ocupar plaza In-
mediatamente, Nos indicó que no era 
cierto que hubiera citado a los cursi-
llistas a que hacíamos referencia en la 
nota Inserta ayer en esta sección a rue-
go de los mismos, e insistió que si los 
ejercicios tenían el carácter de eliml-
natorioa. no comprendía el por qué ds 
la insistencia en aolicitar una dispensa 
para la que no tienen derecho alguno, 
sin faltar a la convocatoria. 
Subvenciones.—A la Diputación é s 
Alava se ha hecho la aprobación ds los 
proyectoa que para la construcción de 
grupos escolares había presentado con 
arreglo al plan aprobado por ley ds 22 
de diciembre último; al Ayuntamiento 
de Valencia, 300,000 pesetas para trsa 
grupos escolares, dos en la ciudad y uno 
en el puerto, con doce, diez y diez y ocho 
secciones, respectivamente, y si Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca, la apro-
bación de proyecto de construcción ds 
un grupo escolar, debiendo atenerse a 
lo dispuesto en la ley de 27 de diciem-
bre último pasado. 
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S Presenta mañana jueves a PAUL Z 
= LUCAS ta i 
| L a c o n q u i s t a d e P a p á | 
S ES UN " F I L M " PARAMOUNT I 
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A V E N I D A 
SEGUNDA SEMANA D E 
Buscando fieras vivas 
E l mayor éxito del aflo 
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Mañana Jueves, ESTRENO. Décl mo Programa garantizado 
O P E R A 
UN *TELM» u. F . A, 
U M U L T O 
p o r F L O R E L L E y C H A R L E S B O Y E R 
^ ^ ^ S l ^ S S L S S ! d* un .Wtema de calefacción 
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V I D A E N M A D R I D 
E n la D i p u t a c i ó n Provincia! 
Ayer celebró la Diputación su sesión 
semahal ordinaria, presidida por el se-
ñor Salazar Alonso. 
Se aprobó una moción de la Presiden-
cia, proponiendo a la Comisión gestora 
la Instalación de una centralilla telefó-
nica en el Hospital Provincial para la 
comunicación interna de sus diversas 
dependencias. 
Asimismo se aprobó la adquisición, 
por gestión directa, de un automóvil y 
una camioneta, cuyo importe no exce-
derá de 24.760 pesetas, destinadas a los 
servicios de Vias y Obras y Forestal y 
Agropecuario. 
Una Instancia de los empleados pro-
vinciales solicitando asistencia médica 
y farmacéutica gratuita, fué desesti-
mada. 
Se acordó tramitar un expediente por 
defraudación de cédulas personales, a 
instancia del señor Rojo. 
Finalmente, el señor Salazar Alonso 
dló cuenta del avance de la liquidación 
correspondiente al presupuesto del ejer-
cicio económico 1932, según el cual re-
sultará éste liquidado, después de cu-
biertas las obligaciones pendientes; con 
un remanente de 3.675.000 pesetas. 
El Colegio Ofic ia l de L i -
qu< 
lo 
cenciados y Doctores 
Se ha reunido en Junta extraordina-
ria " l̂ Colegio Oficial de Licenciados y 
Doctores. Antes de empezar la discu-
sión del orden del día, el decano pro-
nunció un breve discurso, frecuente-
mente Interrumpido por aplausos, en el 
que hizo cor la gratitud de la Junta 
por la brillan taclón con que fué ele-
fidt haciendo tetar que aquellos vo-
tos, al mostrarle su Identificación con e! 
o. los ha . t. ver también con toda 
clsr 'isd la responsabilidad de su gestión 
mamentos do luc a como estos. Dijo 
•s serán la J'tnta de todos, no só-
M que les votaron, y que únlca-
Bvate pensar? en los Intereses mate-
J/Ith .ales de los colegiados. Cen-
. ios autores de cierta nota de 
.ensa, los que, después de someterse 
al fallo de la votación, cuando ésta no 
les resulta favorable, se permiten cen-
luras Incalificables sobre los móviles que 
puedan informar la conducta ajena. 
Anunció que la Junta estudiará el caso 
y resolverá en uso de sus atribuciones. 
Aludió irónicamente a esos sedicentes, 
amantes de la libertad y libres de coac-
ción, que no vacilan en aceptar, impul-
sados por la pasión, disciplinas bian se-
veras y ajenas a su clase y a su forma-
ción espiritual. 
Inmediatamente, el tesorero dló cuen-
ta de cómo, al aumentar los colegiados, 
st han Incrementado los gastos, por lo 
cual solicitó un aumento en la cuota. 
Este aumento fué concedido por unani-
midad, a partir del 1 de enero del año 
actual. Inmediatamente el decano, señor 
Sálnz Rodríguez, expuso cómo una re-
ciente orden del ministerio de Trabajo 
mermaba los derechos al Colegio Ofi-
cial, dependiente del de Instrucción pú-
blica. Pidió un voto de confianza a la 
Asamblea para resolver este conñlcto. 
Después de concedido y tras breves pa-
labras de gratitud al 'director del Ins-
tituto de San Isidro, por la amabilidad 
con que acoge en sus locales al Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados, se le-
vantó la sesión, sin que en ella ocurrie-
se incidente alguno. 
Los Estudiantes Ca tó l i cos 
su anunciada conferencia sobre el tema 
"Síntesis del proletariado", que corres-
ponde a las organizadas por la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de De-
recho. 
— L a Asociación do Estudiantes Ca-
tólicos de Medicina ha organizado un 
cursillo de Iniciación en la Ciencia Re-
ligiosa, que se celebrará los diaa 16, 23 
y 25 del actual, y 9, 16 y 23 de marzo. 
Las lecciones estarán a cargo del padre 
Alejandro Martínez Gil. profesor del Se-
minario de Madrid, y serán las siguien-
tes: Primero. L a Religión como exigen-
cia de la propia naturaleza humana. Se-
gundo. E l alma humana: su naturaleza, 
sus dotes. Tercero. Origen del alma; re-
laciones con el cuerpo; sus potencias, 
Cuarto. Las diversas Religiones; la re-
ligión cristiana; la religión católica. 
Quinto. La divinidad de Jesucristo; he-
chos comprobatorios. Sexto. Jesucristo 
hombres; su psicología. Resumen del 
cursillo. 
— E n la Casa del Estudiante se re-
unirán esta tarde, a las siete, los sim-
patizantes con la formación de la Or-
questa de los Estudiantes Católicos. 
—Hasta el día 25 se admiten carteles 
para el concurso que la Federación de 
Estudiantes Católicos ha organizado con 
objeto de anunciar la VI Exposición de 
Arte Estudiantil. En Mayor, 1, se faci-
litarán toda clase de detalles 
L a f u n d a c i ó n del Cuerpo de 
Hoy miércoles, a las seis de la tarde, 
ett la Casa del Estudiante, Mayor, 1, don 
Claudio Riesgo del Campo desarrollará 
Ingenieros A g r ó n o m o s 
Hoy, día 15, a las dos de la tarde, se 
celebrará en el Palace el tradicional 
banquete en conmemoración de la fun-
dación del Cuerpo de Ingenieros Agró-
nomos. A dicho acto han prometido su 
asistencia el ministro de Agricultura y 
los directores generales, de los cuales 
dependen los Ingenieros agrónomos. 
Las tarjetas pueden recogerse en la 
Asociación Nacional de Ingenieros agró-
nomos. Marqués de Valdelglesias, 1, o 
en el mismo Hotel. 
En la E c o n ó m i c a Matritense 
LliiviaH recogidna hasta las wM» de la 
tarde de ayer.—En Jaén, 28 mm.; Mur-
cia, 15; Albacete, 11; Almería, 7; Gua 
dalajara. Valladolid, Badajoz, 3; Baez y 
Granada, 2; Toledo, Vitoria y Huelva 
1; Cáccres 0,6; Orense, Falencia y Se-
villa, 0,3; Alicante, Coruña. Salamanca, 
inapreciable. 
Para hoy 
Acudeiniii de Jurlnpnidencia (Marqués 
de Cubas. 13).—7 t. Don Luis García Gul 
jarro: "Valor económico social de núes 
tra producción naranjera" (con proyeC 
clones). 
Centro de Culfiira Superior Femenina 
(Serrano. 37).—7.301. Doctor Suñer: "Puo 
ricultura". 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t. Junta general ordinaria. 
Escuela de Anorinale*j (General Oráa, 
45).—10 m. Inauguración del edificio. 
Escuela de Velerlnarla (Embajadores. 
70) _7 t. Don Cruz Gallastegul: "Con 
Hanguinidad". 
Instituto de Peritos Civiles (Pez, 19).— 
7.30 t. Junta para la elección de cargos 
vacantes. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
nonada. 10).—7 t. M. Gulnard: "Blset y 
Massenet". 
Instituto Medlnavoltla (Argufnosa, 31). 
12 m. Doctor Bastos Ansart: "Contribu-
ción experimental al estudio de la úlcera 
péptica". 
Otras notas 
Anteayer tarde celebró sesión la Socie-
dad Económica Matritense de Amigos 
del País para dar posesión de la plaza 
de socio de mérito a doña Paulina Lul-
sl, doctora en Medicina y notable pu-
blicista uruguaya. 
L a señora Lulsl desarrolló el tema 
"El Individuo humano como capital co-
lectivo. Función de la higiene social" 
Entonó un canto a la República espa-
ñola, y explicó después una lección de 
la cátedra creada en Montevideo el año 
1925 acerca de la función de la higiene 
social. 
E l señor Serrano Batanero, vicepre-
sidente de la Corporación, contestó a 
la conferenciante. 
Bole t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Asociación MatrltenKe de Caridad.—El 
estado de cuentas de la Asociación Ma-
tritense de Caridad, correspondiente al 
mes de enero último, arroja un total de 
ingresos de 42.420,75 pesetas y 61.715,88 
de gastos. E l número de mendigos qu^ 
sostiene actualmente la Asociación, con 
carácter definitivo, es de 761. 
Ateneo de Praetieantes.- La Junta di-
rectiva del Ateneo de Practicantes ha 
quedado constituida como sigue: presi-
dente, don Elíseo Cobo de Blas; vicepre-
sidente, don Antonio García; secretario, 
don Demetrio García Robles; secretario 
ed actas, don Eduardo Medina; tesore-
ro, don Benito García Rodríguez; biblio-
tecario, don Ulplano Hcrreruela; voca-
les: don Antonio Morales, don Eleuterin 
L Sánchez del Olmo y don José María 
Zurioalday. 
Colegio Oficial de Médicos.-En la Jun 
ta p«eneral ordinaria que celebrará esta 
tarde, a las siete, el Colegio de Médicos, 
se tratará de los siguientes extremos: 
Lectura del acta anterior, certificado? 
médicos, colegiaciones honorarias. Infor 
me de la Comisión del Boletín y ruegos 
y preguntas. 
Exposición del grabado checoslovaco.— 
Este certamen, organizado por el Museo 
Nacional de Arte Moderno en la Bibliote-
ca Nacional, ha sido visitada hasta aho-
ra por más de 1.800 personas. Continúa 
abierta los días laborables, de diez a una 
por la mañana, y de cuatro a siete por la 
tarde, y los domingos, de diez a una. 
I T A U A j i o i A S K r u N j M S 
B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
C o n t é B i a n c a m a n o 
3 MarZO ^e Barcelona 
G I U L I O C E S A R E 
24 MarZO ^e Barcelona 
Médico cocineros y personal español 
Escalas: RIO JANEIRO. SANTOS, 
MONTEVIDEO Y BUENOS AIKIIS 
BARCEIJONA - VALPARAISO 
(VIA PANAMA) 
O R A Z I O 
4 MarzO ^e Barcelona 
Escalas: V E N E Z U E L A , COLOMBIA, 
PANAMA, ECUADOR, P E R O 
G I B R A L T A R - NEW Y O R K 
R E X 
3 MarZO de Gibraltar 
C O N T E D I S A V O I A 
10 MarZO de Gibraltar 
A U G U S T U S 
16 MarZO ^ Gibraltar 
Líneas de gran lujo para Egip-
to, Palestina, Extremo Oriente y 
Manila (vía Hong-Kong), Aus-
tralia. 
" I T A L I A " FLOTÍS REUNIDAS 
BARCELONA: Rambla Santa Méni-
ca, SI-as. 
MADRID: Alcalá, 45. 
S E V I L L A : Piara Nueva, S. 
MALAGA: Alameda, 47. 
D E B A T E . 15-2-933. 
• • • • • • • • • • • 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos 
F U E N C A R R A L , 10.—MADRID 
Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 
Don Juan Francisco 
Moreno Augústin 
Ingeniero jefe del Cuerpo 
de Caminos 
Que d e s c a n s ó en el S e ñ o r el 
día 12 de febrero de 1933 
a los cincuenta y seis años de edad 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y la l>endición de 
Su Santidad 
R . i . P . 
Su director espiritual; su viuda, 
doña Juana Lacasa; hijos, don 
Juan Ignacio, doña Carmen, don 
Manuel, doña María, doña Pilar y 
don Javier; hija política, doña Pi-
lar Solans; nieta, hermanas, doña 
María, doña Ana, doña Consuelo y 
doña Carmen; hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
E l funeral se celebrará el Jue-
ves, día 16 del actual, a las once 
menos cuarto, en la parroquia de 
San Jerónimo el Real. 
Las misas gregorianas darán co-
mienzo el día 15 del corriente, a 
las nueve de la mañana, en la Igle-
sia de San Pascual. 
Estado general.—Se retiran hacia el 
Oest» las altaj presiones de Inglaterra, 
mientras desciende la borrasca del Nor-
te de Noruega, que está ya centrada en 
el Báltico Sur. Por las Islas Madera, la 
Península IWrlca y todo el Mediterrá-
neo se extiende una zona de débil pre-
sión, en la que se forman pequeftos nú^ 
cieos tormonUtsos que «e trasladan ha-
cia el Este. Por toda Europa Oriental 
los vientos son del Norte. Abundan las 
nieblas por Inglaterra y el tiempo es 
bueno por Francia, Suiza y Alemania, 
aunque muy nuboso por esta última. 
Por España sigue el mal tiempo. Nie-
va por las provincias de Avila y Soria, 
y llueve o ha llovido por todas las re-
giones, menos por Baleares, Cataluña, 
cuenca baja y media del Ebro y Le-
vante. 
Arrendaría o compraría 
Locales con terrenos amplios pro-
pios industria. Necesario agua 
abundante y fuerza e l é c t r i c a . Pre-
feridos cerca ferrocarri l . 
Ofertas: J O S E B E R N A R D E Z . Ave-
nida M e n é n d e z Pelayo, 19, tripli-
cado. Porter ía . 
• • • • • a 
• fcoEiPOlOy 5 0 P L A Z A S D E 
T f l O R I V E 
Limpian, p r o t e -
gen y h e i m o -
s e ^ n la d e n t a -
dura 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en IR47 
Arboles frutalef de las mejores varie-
dades telpnclonadas. 
Arboles forestMles. de sombra y ador 
no Grandes existencias Precios económl 
eos Pantaleón Monserrat de Paño Pia-
ra San Mlgnel. 14 duplicado.—Zaraeoza. 
C E L A D O R E S 
de Mercados. Sueldo. 3.000 pesetas. Edad, 
23 a 40 años. Instancias hasta el 18 de 
marzo. Para el programa, que regala-
mos: "contestaciones" y preparación con 
Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
"INSTITI TO RECS". rKECIADOS. 2X 
Y PUERTA D E L SOL, 13. MADRID. 
X X V I A N I V E R S A R I O 
LA EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a R o s a López 
A N D R E S 
VIUDA DE OÑATE 
F A L L E C I O E L 16 Ü E F E -
B R E R O D E 1907 
Habiendo recibido loa auxilios espi-
rituales y la bondiclAn de S. Santidad 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren 
el día 16 del corriente en las parro-
quias de Nuestra Seflora de la Con-
cepción. Santos Justo y Pástor (Ma-
ravillas), Iglesia de San Manuel y 
San Benito, oratorio del Espíritu 
Santo (calle de Valverde). en los 
Padres Saleslanos (Ronda de Ato-
cha. 17), en el altar de la Fábrica 
de El Escorial y en la villa de San-
ta María de Nieva (Segovia), asi 
como en el oratorio de la familia, en 
Sarria (Lugo), y en lo» Padres Mer-
oedarlos. do la misma villa, serán 
aplicadas por el alma de dicha exce-
lentísima señora. 
Sus hijos, don Matías, don José; 
hijos políticos, nietos, hermana, her-
manos políticos, sobrinos, tíos, pri-
mos y demás parientes 
SUTLICAN a nun amljo» «e 
sirvan enoomendarl» a Dios. 
Varios seftores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. (4) 
(A 7) 
E l alcalde pide el derribo de la Cárcel Modelo 
Como ú n i c a r a z ó n alega lo "inadecuado del lugar que ocupa". 
No hay n i n g ú n proyecto municipal que la afecte. Hoy se t r a t a r a 
en el ministerio de Obras p ú b l i c a s de la d e s a p a r i c i ó n del paso a 
nivel de S a n Antonio de la Florida 
E L D E R R I B O D E L O S C U A R T E L E S D E S A N F R A N C I S C O 
Oficina* de rubllrldnd: R. CORTES. Val-
verde. 8, 1.*—Teléfono 10905. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R l P 
"¿Pero la política es cosa de bro-
ma?" "¿Qué se esperaba entonces de 
los socialistas?" ¿Que se conformasen 
con la elevación del Primero de Mayo 
a flesta nacional y el busto de Pablo 
Iglesias en los sellos de Correos? E s 
realmente pintoresco que los que pedían 
la colaboración ministerial socialista an-
tes de la República la censuren ahora 
"safludamente" y "con vileza". Esta-
mos ante tiempos nuevos y nuevos es-
tilos. Y esto es lo que "no acaba de en-
trar en el meollo del señor Lerroux" 
Está hablando " E l Socialista". En cuan-
to a las próximas elecciones, son "de-
plorables teorías para bobos" eso de de-
cir que no serán sinceras. Serán más 
«Inceraa que las últimas monárquicas, 
porque entonces se Inhibió el Gobierno, 
pero no redujo a la Impotencia a los ca-
ciques. Ahora el peligro, precisamente 
no está en la actuación del Gobierno, si-
no en que "los "caciques monárquicos, 
disfrazados de radicales, intenten per-
petuar los métodos de otro tiempo". En 
fin, en tal pueblo de tal provincia se-
rla conveniente derogar la ley de tér-
minos municipales, porque, en caso con-
trario, se van a morir de hambre los 
obreros, (¿En tal pueblo sólo, colega?) 
" E l Imparcial" sigue en sus trece 
"Esa pintoresca entelequla de la 
F . I . R. P. E . . . . " "Los atornillados jf 
atornillantes..." "El Gobierno es un ca-
dáver Insepulto...." Los radicales "han 
probadd hásta la saciedad que a gene-
rosos nadie les iguala, si es para defen-
sa de la República". ¿Quién puede poner 
en duda entonces su ardiente deseo de 
una concentración republicana? 
A buen seguro que el señor Martínez 
Barrios abusa un poco de la hipérbole, 
viene a decir con su Ironía ateniense 
" E l Sol". ¡Mira tú que comparar al se-
ftor Lerroux con Briand y Stressemann! 
"Como estadista casi Inédito quizá en-
cierre gérmenes fecundos que le con-
viertan andando el tiempo, y para el 
bien de España, en un Florldablanca o 
en un Pltt". Pero, por ahora, la verdad 
no hay nada todavía. Y en cuanto a 
la economía nacional (articulo de fon-
do), la crisis mundial y la política de la 
Dictadura la dejaron destrozada. Hay 
que rehacerla. Y es triste que los par-
tidos políticos, se quieran prevaler en 
provecho propio del "dolor nacional". 
¿No se comprende que es precisa, en 
••te punto, la colaboración de todos? 
MA B C** se ocupa de la sustitución 
de la enseñanza que dan las Ordenes re-
ligiosas. Ahora, diciendo que se han fal-
seado datos para exagerar el número de 
Alumnos educados en sus clases, se quie-
re hacet creer que para el próximo cur-
so se habrán suslituído sus enseñanzas 
"Ksto, naturalmente, es una superche-
ría". Aparte de que, en lugar de los co-
legios católicos, surgirán otros del mis-
mo género. Porque—pese a todos los 
sectarismos—"no ganarán ni esta ni 
ninguna batalla contra lo esencial, que 
es la Religión. Como no la han ganado 
ni la ganarán, en el matrimonio y en el 
cementerio". 
Cinco grupos escolares. E l Ayunta-
miento de Madrid—que, "en efecto, no 
parecía estar a la altura de las cir-
cunstancias"—"ha hecho su primera ba-
za" ("El Liberal"). Cierto. E l grupo es-
colar "Pablo Iglesias" es magnífico. Pe-
ro no tiene campo de juegos. ¿No seria 
un acierto del Municipio la cesión, con 
este fin, de la mitad, por lo menos, del 
solar que hay junto al mismo? ("La Li-
bertad"). L a "semans comunista" ha si-
do un fracaso. Pero es lamentable que 
hayan Ido a chillar ante la Embajada 
alemana y la Legación del Perú (Aho-
ra"). 
—"¿Pero qué es eso?—pregunta un 
caricature»co personaje de "La Voz" a 
su interlocutor—. ¿Haa comprado una 
radio?" Y el otro le contesta: —"No ha 
habido más ramedio. No quedaban ya 
tarjetas para el banquete ni invitacio-
nes para el discurso, y yo no me queda-
ba sin oír al señor Azafta esta noche." 
"Dos mil seiscientos cubiertos. Todos 
los diputados azañistas, dominguistas y 
socialistas. Todos los enchufistas. To-
dos los altos y medianos funcionarios, 
bien retribuidos." EJsto—claro—no es 
ya de "La Voz". Es de "Mundo Obre-
ro". Y lo que sigue, de "C N T": 
"Banquete necrofáglco. Una caterva de 
estómagos agradecidos... La Federación 
Local de Sindicatos Unicos de Madrid, 
por medio de la presente nota, presenta 
en el banquete de esta noche los cadá-
veres de 22 proletarios caldos por la 
metralla de la fuerza pública en Casat 
Viejas. E l Comité." Y el título que trans-
cribimos a continuación, de "La Tie-
rra": " E l banquete de loe antropófa-
gos. L a Comisión organizadora, «1 Jura-
do mixto y la Juventud socialista coac-
cionan al hotelero para que el ágape no 
iea servido por elementos de la Confe-
deración Nacional del Trabajo." Lo que 
"La Tierra" atribuye a "miedo, pánico 
o "gindama". Para terminar, " IM Na-
ción", sintetiza: "Y no se irá jamás del 
banco azul. ¡Hoy es el banquete, hoy!" 
Decididamente, el señor Pildain hizo 
blanco con su discurso. Cuatro articu-
lazos. nada menos, dedica "Luz" a tra-
tar de la cuestión religiosa. Uno, para 
demostrar que el mencionado señor es 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
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tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ÍIJANES. Hortaleza, 15 (ante» 17). Teléfono 15970. 
Hil i i i i i i l i l iHHi in i i i i i i m i m i i i i m i i i m i i i m i M i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i m i i mj: 
Una sorpresa, entre varios asuntos de 
especial Importancia que a su debido 
tiempo expondremos, contiene el orden 
del día de la sesión que ha de celebrar 
se el viernes: se pide nada menos que 
el derribo de la Cárcel Modelo. Como 
el llevar a cabo tan Inesperado y des 
concertante propósito escapa a las atrl 
buclones del Ayuntamiento, la Alcaldía 
lo propone al Pleno, para que éste, a 
su vez, lo solicite de los Poderes pú 
bllcos. 
Tan desconcertante—repetimos—es la 
Iniciativa personal del señor Rico que, 
en verdad, no sabemos por cuál de sus 
múltiples aspectos comentarla. Como 
única razón se alega el "considerar In-
adecuado el lugar que ocupa". 
Nadie juzga verosímil que tal peti-
ción prospere en las esferas guberna-
mentales. Hasta se nos hace difícil 
—aunque de esto fiamos menos—que el 
Ayuntamiento apruebe esta Iniciativa. 
Pero como síntoma de la política mu-
nicipal tiene valor Inapreciable. 
Se quiere derribar un edificio peniten-
ciarlo "modelo" en su construcción y 
distribución, de magníficas dimensiones, 
moderno, situado en un extremo de la 
ciudad, aislado por sus cuatro facha-
das, orientado a un parque público, 
¡porque se considera Inadecuado el lu-
gar que ocupa! ¿Pero es que un edi-
ficio destinado a contener delincuentes 
condenados a penas no graves, proce-
sados sujetos a prisión preventiva y 
simples detenidos, debe alejarse de la 
población como si se tratara de una le-
prosería? 
L a Cárcel Modelo, situada al final de 
la antigua calle de la Princesa y con-
tigua a un parque público, del que le 
separa una muralla y un ancho paseo 
no muy transítaxlo, no estorba a nin-
gún proyecto urbanlzador del Ayunta-
miento de Madrid. Tal vez aconteciera, 
puestos a buscar otro emplazamiento, 
que no se encontrara ninguno adecua-
do dentro del término municipal. Algo 
que recordarla a aquel reo que no ha-
llaba un árbol a su gusto. Mas, aun-
que el actual emplazamiento favorecie-
ra poco a la estética de la ciudad, ¿es 
razón suficiente para emprender un gas-
to de tal magnitud? ¿Es tal la pujan-
za económica de la nación que permita 
estos caprichos? ¿Qué maravilla de 
urbanización deberla ser Madrid para 
que esta reforma se impusiera?... 
Vea, áeflor alcalde, las necesidades de 
otros órdenes que eT Estado desatien-
de... por falta de dinero. Mas 
los problemas de la circulación y de la 
higiene en el Interior, la anárquica edi-
ficación del Ensanche, y la cárcel, ¡ay!, 
tal vez le parecerá un palacio. 
Dos manuscritos de m ú s i c a 
sobre el Quijote 
L a Comisión Municipal de Hacienda 
estudió la petición elevada por el di-
rector de la Biblioteca Musical Circu-
lante, don Víctor Espínós, de que se 
destinen 7.500 pesetas a la adquisición 
de dos obras musicales manuscritas, 
que completarían la colección que el 
Ayuntamiento ya posee de escritos mu-
sicales referentes al "Quijote". Son las 
tituladas "Quichote" y "Don Klsrot". 
Se acordó pasarla a Intervención pa-
ra que estudie la manera de habilitar 
un crédito. 
E l derribo de los cuarteles 
de S a n Franc i sco 
Como se sabe, los cuarteles de San 
Francisco deberán ser derribados cuan-
do, en breve, comiencen los trabajos de 
la via que unirá la iglesia de San Fran-
cisco con la Puerta de Toledo. Parece 
que el Estado se encuentra dispuesto 
a ceder los cuarteles, en el precio que 
se fije de común acuerdo. L a dirección 
de Arquitectura del Ayuntamiento de 
Madrid los ha tasado en 1.400.000 pese-
tas, y estima que los derribos costarán 
otras 400.000. Parte del edificio la que 
da fachada a la calle del Rosario, per-
tenece, no al Estado, sino a la Obra 
Pía de Jerusalén. 
L a l ínea del Metro a L a v a p i é s 
L a misma Comisión de Fomento dic-
taminó, también, favorablemete, la aper-
tura de pozos en la vía pública para 
construir la nueva linea del "Metro" 
Puerta del Sol-calle de Embajadores. 
Los túneles Irán por debajo del mi-
nisterio de la Gobernación y de muchos 
edificios particulares. 
D e s a p a r i c i ó n del paso 
p i /el de la Florida 
E l alcalde manifestó a los periodis-
tas que hoy se reunirá, bajo la presi-
dencia del ministro de Obras públicas, 
la Comisión de Accesos para estudiar 
la petición elevada por el Ayuntamien-
to de Madrid de que forme parte de loa 
proyectos del ministerio la desaparición 
del paso a nivel que existe en San An-
tonio de la Florida, y su sustitución por 
un viaducto a nivel distinto. 
—Hoy también se reunirá la Comisión 
municipal de Transportes, para estudiar 
el problema de la adjudicación de los 
autobuses. 
— E n el negociado de Personal del 
Ayuntamiento se admiten ofertas de 
es artificiales al por mayor con des-
l b  tino a las fiestas del Carnaval. E l Ayun-
para tamiento parece que se halla especlal-
. I mente dispuesto a favorecer, de esta 
qué esto? Sin salir de la órbita de su manera ef trabajo de familia3 mode8. 
cargo, vea los barrios bajos de Madrid, tas. 
un "capcIoí>o". Otro, compuesto con tex-
tos del señor Unamuno (a quien "Luí" 
se le sube a las barbas en cuanto dice 
un par de lindezas al Gobierno) y de su 
ex colaborador señor Ortega y Gasset 
(que dejó de publicar artículos, coinci-
diendo con el cambio de dirección del 
órgano azaftista). ambos diciendo pes-
tes de los frailes. Otro, constituido por 
una carta de Bilbao, donde se dice que 
"nada más fácil" que prohibir la ense-
ñanza a las Ordenes religiosas. Por úl-
timo, otro haciendo aspavientos porque 
E L D E B A T E defiende la libertad de 
conciencia El pequeño colega no puede 
vivir sin segregar artículos contra E L 
D E B A T E . Está visto. 
Los periódicos ministeriales, por su-
puesto, no hablan de lo que ocurre con 
ia Reforma agraria fuera de programa 
que están realizando las turbas. "La 
lüpocu", si. España "quiere vivir, y que 
no la desangren". Y se está desangran-
do hasta el punto de que "va a llegar 
Jia en que la miseria cobije por igual 
al propietario y al jornalero, porque na-
die tendrá nada que valga algo". Y " E l 
Siglo Futuro": "...se cortan por el pie 
las centenarias encinas y los centena-
rios olivos..., se perniquiebran los gana-
dos de labor..., roturados los pastizales, 
se muere de hambre la ganadería... ¿Có-
mo quiere el señor Maura, uno de los 
padres de la situación, que se le dé cré-
dito cuando dice que la República va a 
nacer ahora?" 
Por lo que se refiere a elecciones, "La 
Nación"—^jue, sin embargo, anuncia 
que se someterá al criterio de la mayo-
ría—entiende que las derechas no de-
ben Ir a las urnas con este Gobierno y 
bajo leyes de excepción. "Diarlo Univer-
HUI" insiste en que estas Cortes no re-
presentan al país, ya que la Conjunción 
republicano-socialista hizo que salieran 
Ijombres de derecha con votos de iz-
quierdas y viceversa, y no hay medio de 
^aber cuál de las ideologías representan 
el Gobierno y la mayoría. Un señor, en 
H "Heraldo", se Indigna por ciertos im-
presos clandestinos que por lo visto 
circulan por ahí. Y dice que eso es una 
cobardía, que nada tiene que ver con 
las "Hojas Libres", que los señores Upa-
muno y Ortega publicaban "dando la 
cara". 
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¿Sufre usted de (os pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres diaa extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Hag:a una prueba y se convertirá usted 
en su entiiRlasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,60. Por o o r r e o . 
i pesetas. 
P A R M A C Í A 
P U E R T O 
PLAZA SAN IlDEFUNSO, 4 
M A D r - D 
« Ü E B I E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D F . M I A M O N r E R G Orande? Axlto? en flltlmoí «xAmenes Profesorsrt. 
Integrido por in^fnieros Clases de quince alumnos Esplendido Interoado.-Infor 
mea, de once a doc« y de cinco a aela. ARENAR 26. pral.. MADRID. Telefono 12670. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las cuatro y media de la tar- Spinola; de Sevilla a Salamanca, don 
de, se celebró en la parroquia de San 1 Tomás Rlvero y DAvlla; áe Málaga a 
Jerónimo, la boda de la bellísima sefto 
rita Cristina Marta Casanova Vlla, con 
el Joven arquitecto don Antonio G. de 
Arangoa 
L a novia lucia eJegante traje blanco 
y velo de tul, y el novio vestía de cba 
quet. Bendijo la unión el párroco de la 
iglesia, don Antonio Calvo, y fueron pa 
ürinos, el general don Antonio Casano 
va, padre de ella, que vestía uniforme 
de gala, y dofia Inocencia de Arangoa 
madre del novio 
Como testigos finnaron el acta ma 
trimoniál, por ella, su hermano don 
Luis, el coronel don José Cores, don Pío 
Ballesteros, don Juan Trasserra y don 
Manuel Moreno, y por el novio, don An 
tonio Palacios, don Miguel Carica, don 
Francisco Lamas-Serrate, don Emilio 
Fernández-Peña y don Juan Casanova 
Los concurrentes al acto, muy nume 
rosos, fueron obsequiados con una es-
pléndida merienda, y el nuevo matrimo 
nio saJió en viaje de bodas por varias 
capitales españolas 
— E n la residencia de los señores de 
Rublo Castillejo (don Angel), en Cór 
doba, se ha celebrado la firma del con 
trato de esponsaJea de su encantadora 
hija Elisa con el joven aristócrata don 
José de la Lastra y de Hoces, de las 
nobles familias de Torre Nueva y con 
dal de Hornachuelos 
E l aeto se celebró ante el párroco de 
San Miguel, don Sebastián Crespo, 
fueron testigos, por el novio, don Fer 
nando Cabrera Domínguez y don Ma 
nuel de Hoces y Olalla, hermano del 
conde de Hornachuelos, y por ella, don 
Alfonso Porras Rubio y dion Luis Claros 
Martin. 
— E n breve se celebrará la boda de la 
bella señorita Josefina Montero Ríos 
sobrina y ahijada de los marqueses de 
Alhucemas, con don Fernando Conde de 
Ponte. 
Viajeros 
Los condes de Buelna, hijo él de los 
marqueses de Acapulco y ella de los 
duques de Sueca, llegan a Madrid pro-
cedentes de Sevilla, donde residían, 
por haber sido destinado el conde, don 
Mariano del Prado y O'Nell, capitán de 
Artillería, a prestar sus servicios a esta 
capital. 
—Procedente de Btarrltz se halla nue-
vamente en Madrid la princesa Bibesco 
esposa del ministro de Rumania en E s 
paña. 
—Después de permanecer una tempo-
rada en España, ha salido para París 
y Méjico el principe Max de Hohenlohe 
Langenburg. 
-Pasaron breve temporada en Cór 
doba los condes de la Cortina 
de~SalLSalÍd0 Para UmdrQS 4 marqués 
-Llegaron de Saa Sebastián la con-
iesa de Ardales del Río; de Fresnal d̂  
la Sierra el marqués de la S n a * 
R í f * ^ ^ ^ o : de Sanlúcar de 
Barrameda a Sevilla, los m a r q u ^ d! 
San Sebastián, la marquesa viuda de 
Guirlor; de San Sebastián a Lourdes, la 
vizcondesa de Gracia Real e hijos; de 
Córdoba a Jerez, la marquesa de Val-
paraíso. 
Necrológicas 
Mañana hace años que murió don Car-
los de la Bastida y Careaga, conde de 
Ardales del Río, y en sufragio de su 
alma se aplicarán diversos sufragios en 
Madrid y provincias. A su madre, la 
condesa viuda y hermanas, damos nues-
tro pésame. 
—También mañana hace años que 
murió doña Rosa López Andrés, viuda 
de Oñate, en sufragio de cuya alma se 
dirán misas en diversos puntos. 
—Mañana se cumplirá el segundo 
aniversario del fallecimiento del abo-
gado don Joaquín Palacios y Martínez 
del Campo. E n varias iglesias de dis-
tintas provincias se dirán misas por su 
eterno descanso. 
—Mañana, a las once menos cuarto, 
en la parroquia de San Jerónimo el 
Real, se celebrará un funeral por el 
eterno descanso de don Juan Francisco 
Moreno Augustín, Ingeniero jefe del 
Cuerpo de Caminos, fallecido el día 12 
del actual. 
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O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
«mni in • • • • • • • • • • • i 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti-
tulo. No hay límite mínimo de edad. 
Exámenes en julio. Para programa, "Con-
testaciones" y preparación con P R O F E -
SORADO D E L CUERPO, diríjanse al 
"INSTITUTO R E U S " PRECIADOS, 23. 
y PUERTA D E L SOL, 1S, MADRID. T<¿ 
nemos "Residenciar-internado". 
•IIHBIIIUIIW • • imi m'}\ 
CINTAS PARA MAQUINAS D E 
E S C R I B I R 
TAMPONES PARA MAQUINA 
YOST, 12 PTAS. 
P A P E L CARBON S U P E R I O R 7 
P E S E T A S LA CAJA D E C I E N 
HOJAS 
Todo se remite por correo a re-
embol» , sin aumento de precio. 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA D E L SOL, 6 
MADRID 
Miércoles 15 de febrero de 1988 ( « ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXIII.—Núm. 7.245 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A ^ t ^ 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(65,50), 65,50; E (65,50), 65,50; D (65,50), 
65,50; C (65,90), 65,50; B (65,90). 65,50; A 
(G5,90), 65,60; G y H (64,75), 64,75. 
[QXTERIOR 4 POR lOO.-Serle C (82), 
82; A (82), 82. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (90,60), 91; D 
(90,80), 91; C (90,80), 91; B (90,80), 91; 
A (90,80), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie E (86,25), 86; D 
(86,75), 86: C (86,25), 86; B (86,25), 86; 
A (86.25), 86. 
AMOKTIZAIÍLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96,25), 96; B 
(96.25), 96: A (96.25), 96.25. 
AMOKTlZAlil.K B POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96.60), 96,90; E 
(96.90). 96.90; D (96,90), 96,90; C (96,70), 
9f),!)0; B (96,90). 96.90; A (96,90), 97, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (84,30), 84; D 
(84). 84; C (84). 84; B (84), 84; A (84). 84. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie F (70.25), 70.50; E 
(70.50), 70.50; D (70.50), 70.50; C (71). 
70,75; B (71), 70.75; A (71), 71. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (83.25). 83,25; D 
(83.25), 83.25; C (83,25), 83,25; B (83,25). 
83,25: A (83.25), 83,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (87,90), 87,90; A 
(87.90). 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (96), 96.50; B 
(06.50), 96.60; A (97), 97,25. 
TESOROS.—Serie A (101,35), 101,40; 
B (101,35), 101,40. 
RONOS ORO.-Serie A (211), 211,75: 
E (211), 211. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(94,50), 94,50; B (94.50), 94.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928. serie A (83.50), 83.50; B (83.50). 
83,00; 1929, serie A (83,50), 83,50; B 
(83,25), 83,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 (74,25), 74,25; Mejoras Urbana? 
1923 (79,50), 79; Subsuelo 1929 ( 72,50), 
72,75. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro, 6 por 100 ( 88,25), 88,25; Empréstl 
to Austria (95), 95,50. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80.85), 80,85; 5 por 100 (87). 87; 5.50 por 
100 (92,75), 92,50; 6 por 100 (97,85), 97,85; 
Crédito Local 6 por 100 (81.35). 81.50. 
5,50 por 100 ( 73.50), 73.75 ; 5 por 100 in-
lerprovincial (73.50). 73.50; 6 por 100 Ín-
ter provincial (86,50). 86.75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empr. argentino (75,60). 75.60. 
Marruecos (78.50), 79. 
ACCIONES.— Banco España (511), 512, 
Previsores, de 50 pesetas (70), 70; Río de 
la Plata, contado (71), 71; Hidroeléctrica 
(125), 127; Mengemor (144,50). 144; Tele 
fónica, preferente (103,25). 103.40; ordi-
narias (102,50) 102.50; Petróleos (103.50) 
103.75; M. Z. A., contado (158.50). 158; fl i 
corriente (159.50). 159; Metro, nuevas 
(117), 117; Madrileña de Tranvías, con-
tado (97.50). 97.50; Altos Hornos (62), 62; 
Explosivos.'contado (669), 690; fin oo-
rriente (671). 692; ñn corriente, alza. 704 
OBLIGACIONES. — Alberche (89.50). 
89.50; Telefónica (90.60). 90,60; Chade, 6 
por 100 (102,75). 102.50; Sevillana (83). 
84; Unión Eléctrica. 6 por 100 1930 
(99.75), 99.90; Norte, cuarta (49). 48,25; 
Valencianas (82,25), 81.50; Alicante, G 
(82.25). 83,25; ídem I (84). 84; Metropoli-
tano, 5,50 por 100 (95), 95; Tranvías Este. 
80; Azucarera, sin estampillar (73,50), 
73,50; Lecrín, segunda (102), 102, 
E x p l o s i v o s c r e a u n a n u e v a S o c i e d a d 
Su capital será de 20 millones, en acciones de 30 pesetas. 
Diez y ocho podrán ser suscritos por los accionistas actua-
les a razón de una por una 
Moneda Dia 13 Día 14 
Francos 47,65 47,65 
Suizos 235,70 235,70 
Belgas 169.90 169.90 
Liras 62.35 62,30 
Libras 41.90 41.90 
Dólares 12,23 12,22 
Marcos oro 2.895 2.8975 
Esc. portugueses 0.381 0,3810 
Pesos argentinos 3,16 3,16 
Florines 4,8975 4.89 
Coronas noruegas.... 2,13 2,13 
Checas 36,60 36.60 
Danesas 1.87 1,87 
Suecas 2,25 2,25 
BOLSA D E BARCELONA 
Acciones.—"Metro" Transversal (34), 
33,75; Aguas Barcelona, ordinarias, 146; 
Cataluña de Gas (89), 89; Chade A, B, C, 
(349), 349; D (339), 335; Hullera Espa-
ñola, 38,50; Banco Hispano Colonial 
(222,50), 222,50; Crédito y Docks (195), 
195; Compañía Española Petróleos (27), 
27; Tabacos de Filipinas, 270; Minas Rif 
(240), 245; Explosivos (672.25), 693,75. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 por 
100, segunda (49,25), 49,50; cuarta, 48,50; 
quinta, 48.75; especiales 6 por 100 (84.50) 
84.50; Córdoba- Sevilla 3 por 100, 46,25; 
Ciudad Real-Badajoz 5 por 100, 72,50; 
M. Z. A. 3 por 100, primera hipoteca 
(48,35). 49; segunda. 67; tercera. 76; Ari-
za 5 por 100, 71,25; serie F 5 por 100 
(76), 75.75; G, 6 por 100 (82,85), 83,50; 
Chade 6 por 100, 103. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO. 14,—Valores cotizados al con 
iado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Banco de Bilbao, 935; Elec 
tra de Viesgo, nuevas, 400; Hidroeléc 
trica Ibérica, 490; ídem nuevas, 452,50 
Unión Eléctrica Vizcaína, 672,50; Side 
rñrgica del Mediterráneo, 17,50; Explf 
sivos, 682; Altos Hornos, 61; Resineras 
13; Norte, 210; Sota, 380; Saltos del Due 
ro, 330; Interior, 65,50. 
Óbllgárlone*.—Nortes, primera, 53,50 
Bonos Duero, 6,50 por 100, 101. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 14.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (76,60). 76.55; 3 
por 100 amortizable (83.75), 83,40, Valores 
al contado y a plazo: Banco de Francia 
(11 730), 11.605; Credit Lyonnais (2.175) 
2.155; Société Générale (1.077), 1.075; Pa 
rís-Lyon-Mediterráneo (1.015), 1.014; Mid: 
(832). 832; Orleáns (988). 987; Electricit'' 
del Sena Priorite (675). 670; Thompson 
Houston (518), 375; Minas Courrieres 
(367), 364; Peñarroya (293), 291.50; Kul 
mann (Establecimientos) (552). 548; Cau-
cho de Indochina (211), 204; Pathe Cine-
ma (capital) (127). 124. Fondos extran 
jeros: Russe consolidado al 4 por 100 
primera serie y segunda serie (4). 3.95; 
Banco Nacional de Méjico (172). 161. Va 
lores extranieros: Wagón Lits (76). 75; 
Ríotin«o (1.460). 1.440; Lautaro Nitrato 
(50) 51: Petrocina (Compañía Petróleos) 
( P0') 416: Royal Dufch (1.583), 1.562; Mi-
na^ Tharsis (281). 277.50, Seguros L'Abei 
lie (accidentes) (581). 571; Fénix (vida) 
(603). 605. Minas de metales: Owenza 
(865) 865; Piritas de Huelva (1.305). 
1.30S: Trasatlántica (19,50), 21. Acciones: 
M. Z, A. Í475). 472. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (41 27/32), 41 7/8; t™*™* 
(87 31/32), 88; dólares (3.435), 3, 43 7/8; 
libras canadienses (4.125). 4.13 1/2; bel-
fas (24 695). 24.695; francos suizos 
(17,815), 17,845; florines (8.56). 8.575; liras 
06725) 67 5/16; marcos (14,45). 14,475; 
coronas suecas (18 25/32). 18.85; dane-
22 7/16). 22 7/16; noruegas (19.55). 
inr).V chelines austrinros (30). 30; coro 
n ú chacas (116). 116; marcos finiande-
B«g ( '27) 227; escudos portugueses (110). 
Í10- dra¿mas (605). 600; lei (580), 580; 
miírelS (5 3/8), 5 3/8; pesos argentmos 
CM'SO) 41,50; pesos uruguayos (JJ.oü . 
Bombay, un chelín 6 5/32 peniques; 
Ayer, a las once de la mañana, se 
celebró el anunciado Consejo de Explo-
sivos, L a reunión duró hasta la una y 
media de la tarde, y después fué faci-
litada la siguiente nota: 
"El Consejo ha acordado la constitu-
ción de una nueva Sociedad que conti-
núe los estudios y gestiones relativas 
a nuevas industrias accesorias y com-
plementarias de las que constituyen e) 
objeto social de la Unión Española de 
Kxplosivos y pueda llegar a su Implan-
tación y desarrollo. 
Entre otras razones apoya esta solu-
ción la facilidad de prestarse a recibir 
ajena colaboración por canje de accio-
nes, participación de estos colaborado-
res en el capital, etc. sin complicar e' 
capital y la marcha de la Unión. 
La nueva sociedao tendrá un capital 
de 20 millones de pesetas, de los que la 
Unión suscribe, desde luego, dos millo-
nes, poniéndose a disposición de los ac-
tuales accionistas de la Unión los 18 
millones de acciones de 30 pesetas, a ra-
zón de una acción de la nueva compa-
ñía, por una de la Unión, y esta socie-
dad guardará también para si las que 
sus accionistas no hayan suscrito. 
Dado el carácter de la nueva Socie 
dad. su objeto y la justa entrega de los 
títulos representativos de su capital » 
los accionistas de. la Unión, esas nuevas 
acciones, mientras las circunstancias n^ 
aconsejaren otro acuerdo, serán indi 
solublemente solidarias con las corres-
pondientes de la Unión. Y así el dere 
cho de asistencia a las Juntas genérale-
de la nueva Sociedad no podrá ejercer 
se sin presentación simultánea de igu.'ti 
número de acciones de ambas Socie 
des ni tampoco se reconocerá la trans 
misión de acciones mientras aquellos tt 
tulos sean nominativos sin previa de 
mostración de haberse efectuado análo-
ga transmisión de Igual número de ac-
ciones de la Unión, si bien permanecien-
do la actual independencia de existen-
cia y contratación de las acciones de 
Explosivos aisladamente. 
La constitución de la sociedad tendrA 
lugar en el más breve plazo posible y 
al iniciarse su marcha pedirá un pri 
mer dividendo pasivo de pesetas 7.5'• 
por acción," 
Cursos en la Bolsa 
E l bolsín de la mañana había des-
pertado gran expectación. Como se 
recordará, tenia lugar a la misma hora 
que el Consejo de Explosivos celebraba 
su anunciada reunión. 
Las noticias que llegaban al bolsín 
sobre el resultado del Consejo que se 
estaba celebrando eran muy confusas 
Sin embargo, desde primera hora se ad-
virtió claramente la orientación que los 
cambios ibap_. a. teper. Fué .Barcelona 
principalmente quien dió el impulso ini-
cial. Los primeros cambios se fijaron 
ya en 684 a fin de mes. Y a partir do 
este precio fueron animándose los bol-
sistas y las cotizaciones fueron eleván 
dose punto tras punto Los precios re 
gistrados son los siguientes: 685. 687 
689. 686. 685. 684. 685. 686. 687 y 690 
Cuando los precios llegaron a este 
límite, las operaciones quedaron estan-
cadas durante algunos minutos. El bol-
sín, que todos los días suele terminar a 
la una y media, se prorrogó en espera 
de las noticias que se esperaban de I« 
reunión del Consejo que se estaba cele-
brando. 
Alguien trajo el rumor de que el Con-
sejo había acordado ya la creación de 
una nueva entidad. 
La noticia animó inmediatamente el 
corro, que estaba decayendo, y las coti-
zaciones tomaron nuevo auge Inmedia-
tamente de 690 saltaron a 694. y se hi-
cieron sucesivamente a 696, 698 y 700 
Al llegar a este límite salió un poco de 
oapel. y estancados los precios a esto 
cambio permanecieron unos minutos 
hasta que nuevamente, cinco minutos 
antes de las dos. se realizaron operacio-
nes a 705. y los últimos restos del bol-
sín acusaban la siguiente posición: 707 
por 705 a fin de mes. 
La sesión oficial 
efervescencia. E l primer cambio que se 
registró oficialmente, fué de 716; el úl-
timo del Bolsín fué 705, y se ofrecían 
a las do» de la tarde a 707, 
Pero la alegría duró poco: quince mi-
nutos después, en retrocesos bruscos, 
los precios descendieron a 700, Habla-
ba todo el mundo de la nota oficiosa 
del Consejo, pero nadie la conocía to-
davía en concreto. Y los precios fue-
ron descendiendo un poco, mal impre-
sionada la especulación a medida que 
se iban concretando las noticias. Has-
ta llegar la hora del cierre, en que la 
posición quedó a 695 por 693, a fin de 
mes. 
Entonces sucedió una cosa pintores-
ca. L a nota se había extendido y se dió 
en el «parquet» un verdadero mitin. Un 
bolsista, subido sobre un banco, leyó en 
voz alta la nota oficiosa que, al final, 
fué ligeramente aplaudida por alguno 
de los del auditorio, Y entonces comen-
zaron las cábalas y los comentarios. 
Bolsín de la tarde 
L a desorientación que reinó durante 
la sesión continuó durante el Bolsín. 
Sin embargo, los ánimos se habían 
aquietado ya bastante; los bolsistas ha-
bían leído y releído la nota oficiosa y 
los comentarios eran más unánimes. Por 
esto, las „ oscilaciones en el transcurso 
de las dos horas que duró, excepcional-
mente el Bolsín, fueron de más reduci-
do margen. De 693 llegaron a 698, des-
cendieron nuevamente a 693, y a las 
seis de la tarde, se hacían de nuevo a 
698, todo a fin de mes. 
Comentarios de Bolsa 
E s natural que todos los comentarios 
de Bolsa recayeran en la sesión de ayer 
sobre Explosivos. 
¿Qué impresión produjo el Consejo en 
la Bolsa? E l gráfico más abajo inserta-
do contesta a esta pregunta, ¿Y qué 
impresión en el ánimo de los bolsistas? 
Desconcertante, Pocos sabían a qué 
atenerse, 
—¡No sabéis leer!—se decían unos a 
otros, interpretando la nota cada cual a 
su manera. 
Bolsistas y accionistas 
—Como bolsista, no. Como tenedor de 
acciones, si. 
Esta era la respuesta categórica de 
uno de los oyentes del mitin improvisado 
en el "parquet", con la lectura de la 
nota en voz alta. 
— L a solución—decía otra—es favora-
ble para el especulador. De otro modo 
podían lanzarnos al mercado doscientas 
mil acciones y a ver qué hacíamos. 
—Esto es un aumento de capilaj 
—apuntaba un tercero—. Las accionen 
de Explosivos tendrán un simple sobre-
precio con motivo de la creación de las 
nuevas acciones. 
Acciones nominativac 
ríos ruidosos, cuchicheos, llamadas tele-
fónicas, carreras en el parquet... Todo el 
mundo pidiendo y leyendo la famosa no-
ta oficiosa del Consejo; y todo el mun-
do interpretándola y comentándola a. su 
gusto. 
La actualidad del día—en otro lugar 
comentada—no ha dejado hueco posible 
a casi ningún otro comentarlo. Baste de-
cir que no ha habido corro de valorea 
ferroviarios, el clásico corro de la Bolsa 
que engloba toda ciase de valores in-
dustriales que no sean Explosivos; és 
tos acapararon desde el primer momento 
a todos los bolsistas que venian todavía 
pendientes de lo que en el Consejo so 
iba a tratar. 
« • » 
Fondos públicos siguen con la irregu 
larldad crónica de días pasados. Diferen 
cías en todos los sentidos, aunque la pe-
sadez es la tónica general. Sale papei 
para Interior, que experimenta nuevos 
descensos. Dinero, en cambio, para el 
5 por 100 1927 libre de impuestos. 
Más flojos en conjunto los valores mu 
nicipales, que tienen movimientos en am 
bos sentidos. Erlanger queda con papel 
y sin operación, a la par; en baja de 
medio entero las Mejoras Urbanas y di 
ñero, única excepción del corro munici 
pal. para Subsuelo, a 82,25. 
Bonos oro, en nueva alza. 
Cédulas Hipotecarias quedan un poco 
paradas en esta jornada. En cambio, laí-
del Crédito Local experimentan nueva-
alzas en casi todas sus clases. 
» « « 
En valores industriales hay escasa ani 
•nación, absorbida toda por Explosivo.-
Banco de España recupera un duro. 
.10 varían ni Previsores ni Río de 1H 
Plata, que vuelven a hacerse a 71, 
Acciones eléctricas siguen acusando • 
progresivas mejoras, en especial las H: 
Iroelectrlcas Españolas, que tuvieron di 
ñero a 127. Para las nuevas había di 
ñero a 121. 
Ni palabra para acciones mineras; ha 
bia papel para Rif portador, sin cambio. 
Las pocas transacciones que hay en fe-
rrocarriles son en baja para Alicantes. 
Realmente no pueden darse informes so-
bre la situación de este corro, que no 
llegó a formarse, 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS P E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927, sin im 
puestos. A, 96,90 y 97; bonos oro, 211,50 
y 211,75; Explosivos, 700, 697, 695, 693, 
692, 691 y 690: fin corriente, 716, 714, 702, 
700, 698, 697, 695, 694, 693 y 692; fin co-
rriente alza, 706 y 704, 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Se ha acordado proceder a la nivela 
ción de las operaciones concertadas a 
fin de mea en Explosivos a los cambios 
de 716 y 690 por 100, Los saldos se en 
fregarán el día 16, 
ADMISION D E V A L O R E S 
La Junta Sindical ha acordado admi 
tir a la cotización oficial 20.000 obliga-
ciones, parte de las 30.000 que constitu-
yen la quinta serie de las emitidas por 
la Compañía Franco-Española del Fe-
rrocarril de Tánger a Fez, de 500 pe 
setas nominales, al 6 por 100 anual, nu 
meiadas correlativamente del 1 al 20.000 
Comenzó la sesión con una puntua-
lidad y una asistencia de público muy 
fuera de los acostumbrado. Los mismos 
que a las dos estaban todavía en el 
Banco de España, a las tres y cuarto 
se encontraban ya en el «parquet», Y 
de primera intención se abandonaron 
los corros de valores industriales para 
dedicarse completamente a Explosivos. 
L a sesión empezó en medio de gran 
Pero la lucha primordial versó sobre 
la interpretación de la frase "las accio-
nes nuevas serán indisolublemente soli-
darias con las de la Unión". "No se 
reconocerá la transmisión de acciones 
mientras aquellos títulos sean nomina-
tivos, sin transmisión de igual número 
de acciones de la Unión", 
—Con esto queda eliminado el merca-
do a plazo—afirmaban algunos—. ¿Có-
mo se van a cotizar las acciones nomi-
nativas a fin de mes? 
Pero olvidaban que la nota dice que 
"permanece la independencia de exis'pn-
cia y contratación de las acciones de 
Explosivos, aisladamente". 
Es decir, que podrán negociarse libre-
mente las acciones de Explosivos que no 
concurran a la suscripción de las nue-
vas acciones. Las acciones nuevas no 
interesan para la contratación sepam ia 
mente, porque tendrán que ir indi.c 'u 
blemente unidas a sus correspondiere, 
de Explosivos (¿con la misma numera 
ción? ). 
Alguien pronosticaba ayer la forma-
ción de dos corros: el de acciones con 
derecho y el de acciones libres. 
La especula ión 
Lo más saliente de la sesión fue ei 
descenso brusco de 717 a 700. Estu se 
lubiera evitado, nos decían, si el Con-
sejo de Explosivos hubiera enviarju H 
primera hora de la tarde a- la Junta 
Sindica] la nota que llegó al mercad'; 
casi al cerrar la sesión. Ha sido ina 
pena que no se haya conocido antes la 
nota: se habrían eliminado muchos d;s-
gustos. 
C U R S O D E E X P L O S I V O S E N E L D I A D E A Y E R 
Shan-ai. un'chelín 7 7/8 peniques ; Hong-
kong uk chelín 3 1/4 peniques; Yoko-
hama. un chelín 2 1/2 peniques. 
Chade. A. B, C D. m ¡ 0 . K 
8,8.20: bonô . « Sf"""^ b ~ , V , 
*uiÍM ^ c ^ l n * l ^ , 2 \ f f i " ^ Y r ^ b ¿i bras, 17,825; dolaros 3,183., m a r c o s 
720 
710 
7 0 0 
6 9 0 
6 8 0 
6 7 0 
2 510 545 
BOLSIN ot LA ñAHANA SESION OFICIAL BOLSIN OCLA TARDE 
123 175 francos, 20 255; Donau Save 
5(850: Chemie, 570; Itiloargentina, 80; 
Rleoti-^.inU. 7,.!«. Vlnlru fWi "i-- W,! 
Brown Hoverl, 175; Cródil Suisse, 718. 
BUI^SA DE M I N A YORK 
5 1 Iñ 3,44; francos suizos 19.28.V. liras 
florines 40 11; marcos 237fi 
NOTAS INFORMATIVAS 
Toda la atención de la B(>lsa se ha 
, concentrado en torno a Explosivos. Día 
Pesetas.'8,25; francos, 3,9075; libras,! de bulla, de voces, de ajetreo: comenta-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 405.700: Exterior, 47.000; 5 por 
100 amortizable, 1920. 34.000; 1917 (can-
jeado 1928), 57.000; 1926, 65.000; 1927. sin 
impuestos, 683.000; 1927, con impuestos, 
381.000 ; 3 por 100. 1928, 405.000; 4 por 
100, 1928, 155.200 ; 4,50 por 100. 1928, 8.000; 
5 por 100, 1929, 11.500; Bonos oro, 97.000; 
fin corriente, 40.000; Tesoro, 5,50 por 100, 
328.000; Ferroviaria, 5 por 100. 16.500, 
1.50. 1928. 20.000; 1929, 114.500; Villa Ma 
drid. 1918, 1.000; 1923 (Mejoras Urbanas) 
8.000; Subsuelo. 8.000; Villa Madrid, 1929 
7.000; Hidrográfica, 6 por 100. 20.000 
Majzén, 7 .000; Empréstito Austríaco 
20.000; Hipotecario. 4 por 100. 6.000; 5 
por 100. 68.500; 6 por 100, 185.500 ; 5.5«.| 
por 100. 3.000; Crédito Local. 6 por 100, 
10.000; 5.50 por 100. 19.500; Interprovin 
cial, 5 por 100. 10.000; Interprovincial, 6 
por 100, 6.000 . 5.50 por 100. 1932, 11.500; 
Argentino, 2.500: Marruecos, 15.000. 
Acciones. — Banco de España, 4.500. 
Previsores, 500; Hidroeléctrica Española, 
27.500; Mengemor. 5.000; Telefónica, pre-
ferentes. 41.000; ordinarias, 1.000; Petró 
leos. 56.500; Alicante. 19 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; "Metro" 8.500; Tran-
vías, 2.500; Altos Hornos. 5.Ó00; Exp.osi 
vos. 31.500; fin corriente, 52.500; dobles 
de contado a fin corriente, 10.000; Rio 
de la Plata, nuevas, 7 acciones. 
Obligaciones. — Lecrín, segunda, 1.000-
Chade, 32.500; Alberche, 25,500; Sevilla-
na, séptima, 19,500; Eléctrica Madrileña 
1930, 11.500; Telefónica. 5,50 por 100 
25.000; Norte, cuarta. 6.000; Valenciana? 
Norte. 4.500; M, Z. A., serie G. 12.500-
serie I, 2.000; "Metro", C, 5.000; Tran-
vía Este de Madrid. D. 2.500; Azucare-
ras, sin estampillar. 4.000, 
LA SESION KN BILBAO 
BILBAO. 14. —La reunión del Conseji-
de Explosivos, que se celebra esta tardt 
en Madrid, ha determinado en el meicn 
do de Bolsa de Bilbao un fuerte moví 
miento de especulación, que se asimiiaroi 
a sus bolsines lespecfivos Barcelona > 
Madrid. Naturalmente, en torno a est-
reunión circularon muchísimos rumore» 
que no hemos de recogt-i. Esta fir 
la nota saliente y de gran relieve de U< 
jornada de hoy. E l resto del negoci 
conserva el mismo tono de desanimu 
ción de los días precedentes. 
TftuJofl de renta fija.—Se afirman en 
su orientación alcista y mejoran su co 
tizacfon todos los Fondos públicos, ex 
cepto el Amortizable 1927 con impues 
to, que sufrió un ligero descenso. 
Obligurinnes.—Apenas acusan fluctúa 
ción. En general, conservan sus tipoj-
sin alteración, y las pocas diferencia^ 
que se han registrado son favorables. 
Bancos,—Sólo registran negocio los d«-
Bilhao, tratados en baja de cinco puntos 
Para Banco de España y de Vizcaya bu 
bo demanda, y en sus dos series para 
el ultimo. 
Ferrocarriles.—Inactivos. Lo mismo 
ocurrió con los grupos minero y na 
viero. 
Sector eléctrico.-Sigue rindiendo un 
buen negocio. No tienen variación már 
cjue las Viesgos nuevas, que se contra 
tan a 400, rebasando 10 puntos su lip< 
precedente. Las demás no modifican los-
que ya se conocen del día anterior. 
En el sector siderúrgico sólo se ne 
cocían Mediterráneos, en baja de medio 
duro, restando papel al cambio. Del res 
to del grupo, resalta la mejor disposición 
de Altos Hornos, que estaban pedidos, y 
quedaron en plan de mejorar su cambín 
anterior. 
En el departamento de títulos Indus 
tríales, ea de notar la animación, conv 
ya queda dicho, del mercado de Explosi 
vos. Abren a 678, suben a 690, retroce 
den a 681 y cierran a 685, en alza de 15 
puntos, quedando muy solicitados. El re 
sultado del Consejo que se celebra en 
Madrid marcará la continuación o des 
censo de estos cambios. La Bolsa, por lo 
tanto queda a la expectativa. En el res 
to del grupo de títulos industriales sólV 
se reg'htra una operación de Nuevo Tea 
tro de Bilbao, que mejora 40 puntos su 
cotización última. 
El cierre se muestra optimista. 
por 100 a Acciones preferentes, 207.420; 
Reserva para impuestos, 70.000; Amor 
tización. 16.595.15; a fondo de amortiza-
ción, 94.870,02; a fondo de reserva, pe-
setas 94.870,03; participación estatutaria 
u acciones preferentes, 23.717,50 y otro 
tanto a la Junta de gobierno. 
Banco de Aragón.—Beneficios totales 
del ejercicio 1932: 8.242.833,45 pesetas a 
deducir por gastos, 6.875.191,49; quedan 
1.367.641,96, que, unidas a las 80.820,40 
pesetas del remanente del año anterior, 
forman un beneficio disponible de pese 
tas 1.367.641,96, de lo cual se deducen 
175.597,38 pesetas para "fondo de fluc 
tuación de valores". Los beneficios se 
distribuyen asi: impuestos, 200.000; divi 
dendos a acciones, 880.000; amortización 
06.271,91; Consejo de administración, pe-
setas 45.772,67. 
Nombramiento de agente 
Aver se dijo en Bolsa que el ministro 
fie Hacienda había firmado el nomb'i 
miento d»! nuevo agente don Luis P^ 
Iríeruez Fprro. como resultado del có^ 
fiirso celebrado en el mes de enero C5' 
••ecordará que la Junta Sindical elevó ni 
ministro dp Hacienda la pronnesta d^ 
'os catro onositores que, a inicio de di 
"ha Junta, realizaron excelentes ejerci-
cios, 
A última hora de la tarde no se habín 
••ecibido todavía ayer en la Junta Sindi 
"al co^vur.icnción oficial alguna sobro 
l̂ nrmcionaHo nombramiento. Don Luis 
Rodríguez Ferro es hijo del. va agente 
de Cambio v Bolsa, don Patricio Juan 
Rodrííruez Ferro, y yerno del agente se-
ñor Alfaro. 
Todavía no se ha celebrado la votación 
nara admisión de los solicitantes que 
isniran a cubrir la actual vacante de 
i trente ñor muerte del señor Moniardín 
Se espera nara ello que sea cubierta de 
un modo oficial la otra vacante, para la 
oue se daba ayer en firme el nombre 
que antes hemos indicado. 
L a protecc ión a las industrias na-
cionales 
L a Dirección General de Sanidad ha 
nublicado una disnoslción. en la que re-
comienda a los funcionarios de todas 
clases que tengan necesidad de adoui 
rir artículos o productos para los dife-
rentes servicios y obras dependientes de 
dicha Dirección, que tengan en cuenta 
'as disposiciones existentes sobre pro-
tección a la Industria nacional, y por lo 
tanto, la obligación en que se enpuen-
fran de consumir artículos de producción 
nacional, siempre y cuando sus precios 
" buena construcción lo consientan, ha-
biéndolo constar así en los documentos, 
'acturas o presupuestos que presenten 
• si fueran extranjeros, haciendo constar 
'a notable diferencia entre el precio 
v construcción con los de los artículos 
le producción española. Ambas circuns-
•ancias se especificarán en el documento 
S u b v e n c i ó n a la Trasatlántica 
L a "Gaceta" de aver publica una or-
den del ministerio de Marina, que dis-
none que se proceda al pago a la Com 
">añía Trasatlántica de la cantidad de 
1.024.862.92 pesetas, como subvención co-
'respondiente a los servicios de comu-
nicaciones trasoceánicas del mes de fe-
brero. 
Conferencia en la Academia de 
Jurisprudencia 
Hoy. a las siete de la tarde, en la 
\cademia de Jurisprudencia pronuncia-
rá una conferencia don Luis García 
Guijarro, consejero comercial de Espa-
daña en los Balcanes. E l tema de la 
conferencia será: "Valor económico y 
social de nuestra producción naranjera." 
E l Instituto de Reconstrucc ión In-
dustrial de Italia 
E l gobernador del Banco de Italia ha 
declarado, en nombre del Consorcio ban-
~ario. que. ofrecidas al público las obli-
gaciones 4,50 por 100 del Instituto de la 
Reconstrucción Industrial, la emisión de 
in importe de mil millones de liras ha 
• ido cubierta sobradamente en dos días 
^ l número de los suscriptores ha sido 
muy considerable, y muy elevado el por-
centaje de las suscripciones modestas, 
lo cual demuestra la participación riel 
pequeño ahorro en la operación citada. 
E l Arancel yanqui 
WASHINGTON, 14.—La mayoría de-
mócrata de la Cámara de representantes 
ha rechazado el proyecto de ley, ya 
aprobado por la Comisión financiera de 
'a Cámara y presentado por los repu-
blicanos, encaminado a aumentar los 
lerechos de Aduanas para las importa-
ciones que procedan de países de mone-
da depreciada. 
E l comercio argentino 
BUENOS A I R E S . 14.—El Gobierno ha 
nombrado una Comisión especial para 
que estudie el desarrollo del comercio 
'nternacional. la colocación de los pro-
ductos argentinos en los mercados ex-
tranjeros v examine los tratados de co-
mercio vigentes.—Associated Press. 
1fHllB,,rav"llll!ll^^ 
Licencia de Explotación 
se ofreep de la patente número 110.852 
ñor "Un procedimiento de medidas pro-
oorcionales para la confección de toda 
l̂ase de prendas de vestir". Para infor-
mes Tavira y Botella, agentes oficiales 
de Propiedad Industrial. General Casta-
ños, 5. Madrid, 
T 1H" i m P W U ü V 
A G U A D E BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
nigiénica y agradable. Estómago, riño 
nes e infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
v ra m n * n q l • R • • " n m 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Las bases tendrán efecto retroacti-
vo desde primero de enero 
• 
El contrato durará dos años y es 
denunciable seis meses antes 
de su término 
Se reanuda la Conferencia de la Ban-
ca bajo la presidencia de don Rafael 
Troyano. Actúa de secretario el acciden-j Millan^Carmen^ ^ ^ Elevaclóni San 
tal, por enfermedad del titular señor 
Martín-Granizo. Leída y aprobada el 
acta de la sesión anterior, el presidente 
da cuenta de que no pudo celebrarse la 
reunión acordada de los representantes 
de la pequeña Banca con los del perso-
nal, y no se llega a tratar, en conse-
cuencia, el asunto que había quedado 
pendiente relativo a las Empresas de 
menos de 20 empleados. En vista de 
esto, la delegación del personal propo-
ne que se discuta una propuesta, en vir-
tud de la cual, cuando no exista acuer-
do entre tales entidades y su personal 
para la formación del escalafón se re-
dacte éste, tomando como base el im-
porte total de la plantilla, según el nú-
mero de empleados, repartiéndose su 
importe proporcionalmente al sueldo no-
minal disfrutado por cada uno de ellos 
en 31 de diciembre de 1932, Sometió 
también otras propuestas sobre ascen-
sos y cierre de sucursales por esta cla-
se de Empresas. 
L a representación patronal pide que 
se le entregue copia de tales proposicio-
nes, a ñn de cambiar impresiones sobre 
las mismas, y acuerda traer a la pró-
xima sesión estudiado el problema. 
Bases adicionales 
Pasa a discutirse las bases adiciona-
les, comenzando por una cuya inclusión 
solicita la representación de empleados, 
que pide se conceda al personal de Ban-
ca excedencia voluntaria sin sueldo por 
plazo no mayor a dos años, sin que co-
rran las escalas y reingresando en el 
puesto que antes tuvieran. Se opone la 
representación patronal. 
Los empleados modifican su propues-
ta, reduciendo el plazo de excedencia a 
tres meses añadiendo que sólo se con-
cedería por causa justificada, y no po-
drán gozar de ella más que un núme-
ro determinado de empleados, y sólo 
por una vez durante la vigencia del 
contrato. Puesta a votación la propues-
ta, es rechazada con el voto dirimente 
del presidente. 
Los empleados presentan otra en-
mienda, solicitando derecho para obte-
ner permisos, con el fin de realizar exá-
menes, oposiciones, etc. Rechazada por 
la Patronal, el presidente considera que 
el asunto había sido ya rechazado. Se 
pasó a discutir la base que hace rela-
ción a contratos individual y colecti-
vos del trabajo. L a propuesta del per-
sonal y de los patronos coinciden ex-
cepto en un punto: ante qué organis-
mo habrán de someterse los contratos 
anteriores a las bases o elaboradas con 
posterioridad para su aprobación. Pide 
el personal que sea ante los Jurados 
Mixtos, y la delegación patronal ante 
el Ministerio de Trabajo o el organis-
mo central competente. E l presidente 
propone que se consignen las palabras 
"organismo central", y que quepa re-
curso ante el ministerio de Trabajo. 
Conforme la representación patronal, y 
disconforme la de empledos, el presi-
dente dirime en favor de los primeros. 
Retroactividad 
DIA 16—Miércoles.—Santos Faustino 
v Jovita,'hermas.; Qulnidlo. Saturnino, 
Lucio y bto. Juan Bautista Machado, 
mrs.; Santas Agape, vg. y mr.; y Geor-
eia vjr ! Santos Decoroso y Severo, cfs. 
L a misa y oficio divino son de Santos 
Faustino y Jovita, con rito simple y co-
lor encarnado. . , 
Adoración Nocturna.-San Ildefonso, 
Ave María—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundación Blanzaco. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
Mcrot¡-te) de Marfa.-Del Tránsito, San 
San Ildefonso. Del Po-
pulo, Santa 
Ped ro 
Parroquia de las Angustias. A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosarlo y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias, 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
en honor de Nuestra Señora de Lourdes. 
A las 5.30, Exposición, estación, rosarlo, 
sermón por don José Suárez Faura, ejer-
cicio de la novena, Santo Dios, reserva 
y salve. 'M 
Parroquia de San Martin (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; a las 10, 
misa cantada; a las 5,30 t, estación, ro-
sarlo, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, novena, reserva y salve. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
5,30 t., santo rosarlo, meditación, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio y preces. 
R E T I R O MENSUAL 
E l día 17 del corriente se celebrará 
en la capilla de Congregaciones de las 
Hijas de María Inmaculada (para el 
Servicio Doméstico), Fuencarral, 113, el 
retiro mensual para señoras, que será 
dirigido por el R. P. Luis Legulna. Los 
actos de la mañana empezarán, a las 
diez, con una misa, y los de la tarde, a 
las cuatro. 
• * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Fué objeto de mucha discusión la adi-
ional referente a retroactividad de las 
nuevas bases. 
Defendieron ambas delegaciones sus 
puntos de vista. Luego de consultar un 
acta atrasada, el presidente estimó su-
ficientemente discutido el asunto, po-
niendo a votación el primer párrafo de 
la propuesta del personal; los patronos 
estimaron que no era materia de diri-
mencia. sino de pacto, y se abstuvieron 
de votar, haciéndolo loe empleados a fa-
vor de la fórmula y uniendo el presiden-
te su voto al del personal. En su conse-
cuencia las bases tendrán efecto re-
troactivo en todos sus aspectos desde 
primero de enero. Los otros párrafos de 
la propuesta fueron aprobados por acuer-
do de ambas representaciones, y se fijó 
¡a duración del contrato en dos años. 
La denuncia en seis meses antes de su 
terminación y, caso de no existir denun-
cia, las bases se entenderían prorroga-
das por otros dos años. Se discutieron 
unas propuestas, patronal y obrera, 
exactamente iguales. Qu-eda aprobada 
esta adicional, que establece que la fi-
nalidad del escalafón es asegurar un 
sueldo mínimo al personal dentro de su 
situación en la empresa, sin que ello 
suponga el establecimiento de una je-
rarquía. Finalmente queda sobre la me-
'illl1'! !!"! n m sa la (Juinta base adicional propuesta 
por los patronos, relativa al reingreso 
en el escalafón de quienes son hoy em-
pleados y debieran salir del mismo por 
tener poderes mancomunados, caso de 
que ese poder fuera revocado o los in-
teresados renunciaran a él. 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . , 7 
424,3 metros).—De 8 a 9, cLa Pala-
bra»,—11,45, Sintonía, Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Oposiciones y concursos. Progra-
mas del día.—12,15, Señales horarias. 
Fin.—14, Campanadas, Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta: «Manolo», «Agua, azu-
carillos y aguardiente>, «Tango mío>, 
«Cantos asturianos», «El milagro de 
mi Ford», «La tempestad».—15, «Pano-
rámica del cinema". Orquesta: "Mulat-
sag!», «Camiflo da festa», «Trianero». 
15,50, Noticias. Conferencias.—16, Fin 
de la emisión,—19, Campanadas. Coti-
zaciones de Bolsa. Biografías Literarias 
«Larra». Programa del oyente.—19,30, 
«Medios de fomento ganadero». Confe-
rencia. Programa del oyente, — 20,25, 
Noticias. Se "m del Congreso de los 
Diputados.—20,30, Fin,—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Sesión del Con-
greso de los Diputados. Recital y can-
ciones. «Variaciones en mi menor», 
«Margarita», «Rapariga, tila, tila», «o 
meu suarino», «Variaciones en mi ma-
yor».—22, Concurso del teatro radiofó-
nico tL. 10».—23,45, Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2),—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Selección de ia 
zarzuela "La Verbena de la Paloma". 
Curso de Inglés, Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros, A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* « « 
P R O G R E S O U R B A N O , S . A . 
¿obierno. F . 
IWilpiB'nii! 
R e s u l t a d o s d e S o c i e d a d e s 
Banco Comer-'al de Tarrasa.—Benefi-
o en 1032: poi :;scuenfos préstamos y 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E F E B R E R O D E 1933 
LINEA D E L CANTABRICO A C U B A - M F T i r n 
s ^ ^ ^ H H ^ ' veracrU2 
E l vapor "JUAN SEBASTIAN F I TA^V» i | EZUELA"COLOMBIA 
na el 20 de febrero d e ^ ? ^ ^ , W ^ ^ 1 ^ ^ variación, de Barcelo-
ta Cruz de Tenerife. San Juan de Pudrió p f ™ ^ ^ de Cádiz el 24- ^ San. 
Curagao (fva.). Puerto Colombia (?va ) v PH f ' ^ V ^ Plrerto Cabe]l0 ^ a . ) . 
mawso. "mma (rva ) y Cristóbal. Próxima salida el 20 de 
KXTKNSION AL MEDITFCRRAViro i»ir r» 
<ímA.,MÍc., Ú o L m , ! A " K L CANTABHIOO A 
El vapor "CIÍISTOBAI OOt/UW 11 • 
de febrero para Tarragona (fva) Valemi? f« Ba4rce/]"na- variación, el 16 
" ^ W g " ? . ^ ^ * N ™ V A V O K K - C U B A . C E N T R O A M E U I . A 
MII,LAS". oarceitma el 16 de marzo el vapor "MAKQUES D E o í 
Servicio tipo Oran H6tel-T S H n™,. . . 
" ^ T f e ' r " *« - t i e n e n a la aUUr. Ua-
otros ronreptns nO.WS.fcj; a deducir poi 
gastos de oficina sueldos ( ic 21980381 
c,c.o antenor. Oiatribuelón: Í ^ V B A S M ^ ? W F ! * ^ ' ^ ^ ^ ^ A ^ , 
Programas para el día 16: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía, Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. — 12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas del día,—12,15: 
Señales horarias. Fin,—14: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. Orquesta: "Ba-
jo los techos de París", "Pequeña taran-
tela", "Tosca", " L a perfecta casada", 
" E l desfile del amor".—15: Revista de 
libros. Orquesta: "Pot-pourri de cantos 
andaluces", "Chúúú,., Chúúú,..", " L a ca-
lesera".—15: Noticias. Conferencias.—IG: 
Fin.—19: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Jueves infantiles. Programa del 
oyente.—20,15: Noticias, Sesión del Con-
greso de los Diputados.—20,30: Fin.— 
21: Cursillo de lengua inglesa,—21,30: 
Campanadas, Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los diputados.—"Los 
problemas de la cultura en la provincia 
de Madrid", conferencia. Concierto.— 
23,45: Noticias.—24: Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Canciones y cu-
plés. Cosas de Ninchi, por Pepe V e -
dina, Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa, 
Música de baile. 
BARCELONA.—7,15: Sesión de cul-
tura física, por radio.—7,30 a 8: " L a 
Palabra".—8: Sesión de cultura física, 
por radio.—8,15 a 8,45: "La Palabra".— 
11: Campanadas de la Catedral. Parte 
del Servicio Meteorológico de Catalu-
ña. Estado del tiempo en Europa y 
en España. Previsión del tiempo en 
el NE. de España, en el mar y en las 
rutas aéreas. Transmisión telefotográ-
fica diaria de la carta del tiempo,—13: 
Programa de discos selectos,—13,30: 
Información teatral y cartelera. Conti-
nuación del programa de discos selectos. 
14: Sección cinematográfica. E l sexteto. 
Bolsa del Trabajo de E . A. J . 1.—15: 
Sección radiobenéfica.—15,30: Radiofé-
MÍNA'~~16'15: Telefotografía. Transmi-
sión de fotografías pro turismo en Ca-
taluña.—16,30: Fin.—18: Concierto.— 
18,15: Continuación del concierto.—19: 
Programa del radioyente,—19,30: Coti-
zaciones de monedas. Continuación del 
programa del radioyente,—20: Progra-
ma de discos selectos. Noticias de Pren-
sa.—21: Campanas de la Catedral, Par-
te del Servicio Meteorológico de Ca-
taluña, Estado del tiempo rn Europa y 
en España. Previsión del tiempo en 
el NE, de España, en el mar y en las 
rutas aéreas. Cotizaciones de mercan-
cías, valores y algodones,—21,05: Ope-
ra, Transmisión desde el Gran Teatro 
del Liceo,—23: Noticias de Prensa. Con-
tinuación de la ópera.—24: Fin. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
de la tarde, con onda de 50 metros. 
• NT • • • ' 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2. 
M A D R I D — A f l o X X m — X ú m . 7.245 E L D E B A T E 
( 9 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
1.1 ii i r r r m r m i T n i M M i i i a M m i ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
NiicHtra AdniiniNtraoión, 
Alfonso X I , mim. 4, y en 
Ala». E m p r e s a anunciadora. Carre-
ra de S;m J r r ó n i m o , 3, pral. 
Affcncla Corona. Fuencarral , 63 mo-
derno. Madrid. 
AR» ñola Laguno. Preciados, 62. Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
ABOGADO G. Arlas Fuencarral. 147. du-
plicado; sfla-slete Teléfono 45333. (&i 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas, Informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (8) 
A G E N C I A Caví. Mensajerías. Reparto df 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
90647. Fuencarral, 55, tercero. (V) 
A L M O N E D A ? 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
H Q C I D A C I O X , comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, 
Jos. Traspaso comercio con edificio 
i , espe 
- c i ó . Le-
ganitos, 17. 
CAMA dorada, 45 peseta*. Lavabo placa. 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
L O S muebles de Alcalá Zamora. 24, por tes-
tamentarla, se venden en Barbleri, 26, a 
precios baratísimos. (3) 
M U E B L E S todas clases baratísimos, camas 
doradas. Valverde, 26. '8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mis ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
P E R S O N A L I D A D extranjera. Liquida piso 
muebles, alfombras, porcelanas, bronces, 
despacho Renacimiento, arafias, mantón 
Manila, Enciclopedia Espasa completa. 
Ayala, 10. (T) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alco-
bas, despachos camas, armarios, muchos 
muebles, precios increíbles. TraspAaa-<" 
local. Luna, 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es-
paflol, comedor, alcoba Jacobino, tresi-
llo, baratísimo. Luna, 30. (2) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, arafias, al-
tar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella. 10. (7) 
L I Q U I D O comedores, 100; comedores Jaco-
bino, 300; comedores lunas biseladas, 295; 
alcobas, 280. Luna, 27. Trigueros. (5) 
P A R T I C U L A R vende mobiliario elegante, 
tapices, cuadros, objetos. Hernán Cortés, 
12, primero izquierda, <2) 
A V I S O : Se vende comedof estilo espafiol, 
saloncito dorado, dos Jarrones grandes, 
bandejas de plata, relojes sonería ingle-
ses, autoplano Angelus, con órgano, cua-
dros y retratos de buenas firmas y obje-
tos bonitos. Válgame Dios, 8, entresue-
lo derecha; de dies a una y de tres 
media a siete (entre Augusto Flgueroa. 
y Gravina). (2) 
R A D I O G R A M O L A , ocasión, cuatrocientaí; 
pesetas. Goya, 77, entresuelo. (3) 
B O N I T O despacho Renacimiento, vidrieras 
artíst icas, mucha talla, comedor igual, 
librerías, 125; Jamugas, otros. Tudescos. 
3 (Santo Domingo). (5) 
U R G E N T E comedor Jacobino. 290 pesetas, 
alcoba, armarios, tres cuerpos, máquina 
Singer. Pardlftas, 17, entresuelo. (6) 
C O M E D O R caoba, butacas, sillas mimbre 
para terraza, mesas tertulia, otros. Hcr-
mosilla, 73. (5) 
I N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengifto. 20. Veguillaa. (10) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
H O T E L Chamartln. frente San Rafael. 425 
mensuales. Teléfono 84859. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónima, 8. 
(3) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño. 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vías 17-46. Alenza. 6. (T) 
C U A R T O S , 55; ático. 85; tiendas, naves. 
Ercl l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
H E R M O S O piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (4) 
H i; KM OS A tienda, con vivienda y sótano. 
Argumoaa, 3. (4) 
E X T K R I O K 125; Interior, 75. ascensor, te-
léfono. Pardlñas. 17. (U) 
J U N T O Santa Engracia, exterior, bafio, 115 
interior 62,50, Maudes, 7. (V) 
PISO hermoso tendrán acuchillado y en-
cerado por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
A L Q U I L A N S E preciosos cuartos, casa nue-
va, 55-60-75 pesetas. Hermosilla, 120. (V) 
PISO amueblado, decorado, cuatro camas 
y despacho, cedo, marchar extranjero. 
Teléfono 58332. (T) 
PISO, 25 duros, todo confort; bafio, habi-
taciones amplias, Metro, Tranvía, sóta-
nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
A L Q U I L O hermoso hotel con todas como-
didades, próximo estación Atocha. Razón: 
Plaza Angel, 11, principal derecha. De 
tres a cuatro. (V) 
E S P L E N D I D O piso, todo lujo, amplias ha-
bitaciones, calefacción central, 85 duros. 
Velázquez, 93. (16) 
E X T E I U O K , 6 habitaciones soleadas, gas. 
80 pesetas; Interior. 50. Paseo Doctor E s -
querdo, 21. ( I D 
L U J O S O principal, muy espacioso. 80 du-
ros. Ayala. 94. (10) 
E S C O R I A i,, hermoso hotel, jardín, capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12. 
(2) 
H E R M O S O S cuartos confort, once habita-
ciones, sol. baratos. Martin Heros. 33. 
(2) 
B A K u i l i . l .o , 25. moderno, principal, todo 
confort. Mediodía, naciente. Propio OIKM-
nas. Consulta o Industria. Precio reba 
jarlo. (T^ 
T I K N D A dos huecos, trastienda, para pu 






Valdé» 52, próximo Princesa. 
N E C ¡o s i TAS B local céntr ico 
sio. detalles, condiciones po 
Fernández. Goya, 42, duplic 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla 
dos, lóenles, d( pací verdadera infi» 
macU'.n. Fuencarral. 88. (5) 
( 1 . U M o s baratísimos, calefacción cen 
tral, buenisima orientación. Alonso Ca-
no, 60. (6) 
PROPORCIONAMOS relaciones piso* des 
alquilados y amueblados. Preciados 33 
(4) 
C E D O piso amueblado, calefacción, bafio 
gas. Razón: Concepción Jerónima,' 4, E s ' 
tanco. ' ' (4) 
(' K N T U ICO exterior, 110 pesetaa; interior 
70. Travesía Heloj, 6. Final Gran Via' 
(4) 
T I E N D A con habitación, pesetas 75. Tra-
vesía Reloj, 5. (4) 
PISOS modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrublas, 10. (V) 
D E S P A C H O , bien amueblado, 100 pesetas 
Libertad, 4, principal. (jj) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma-. Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8. 
"(V) 
N A V E S automóviles. Para seis coches. 125 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas. 
Para veinte coches. 400 pesetas. Diego de 
León. 31. (10) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la 13, moderno. (20) 
C M H E I I T A S que se salgan de las llantas 
ae garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, número 10. (21) 
E N S E S A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica cincuenta peietM< 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII , 56 
(2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ACCKSORIOS eléctricos automóviles acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. (11) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores 
"autos", particulares. Principe, 4. (8) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 3G237. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 8. Publicidad "Oto". (8) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores, 104. {2) 
F I A T 525. Separación, perfecto estado, vén-
dese, ocasión. Francisco Giner, 38. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos. Tengo magníficas oportunidades pa-
ra la venta. Villanueva, 19. (T) 
I* A ( K A K I ) , siete plazas, separación, esta-
do, seminuevo, magníficamente equipa-
do, seis ruedas,' portamaletas, ocasión 
única. Villanueva, 19. (T) 
C H R V S L E R 77, seis ruedas metál icas cos-
tado. 75, siete plazas, casi nuevo, vendo. 
Alcalá, 173. <T) 
P I S T O N E S , Segmentos. Ejes . Válvulas . 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Telefo-
no 30584. (3) 
S E G M E N T O S American Hammered y No-
va-Werke. los mejores. Agentes genera-
les. Alonso García y Compafila. Bárba-
ra de Braganza. 22. (3) 
B U I C H , 7 plazas. Faetón, impecable es-
tado, toda prueba. Montserrat, 4. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
M E D I A S suelas, tapas caballero, cosidas, 
6 pesetas; señora, 3,50. Calle de Medio-
día Grande, número 22. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. 
(24 > 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadaa, económicas. Inyeccio 
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca R a -
mírez. Hospedaje embarazadaa. Hermo-
silla, 44. (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te. trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3. principaJ 
Teléfono 96873. Consulta económica, df 
siete a ocho. (5) 
PAZ Iscar. Partos consultas, hospedaje 
embarazadas. Teléfono 96181. Fuancarral 
28. (8) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas. hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
•witiHiiiiiilWiiWiW^ 111 "TI I 11 rn riTrrrmmrmiTriTrii 
F A L T A doncella, bien Informada. Puebla, 
19. primero. Pensión. (3) 
G A N A R A buen sueldo trabajando mi cuen-
ta su propio domicilio. Necesito repre-
sentantes. Apartado 7 085. Madrid. (3) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesstas. Hortalsaa, 30. 
moderno. (6) 
D E N T I S T A S 
C O M P R A S 
T R A J E S , muebles, objetos, pago Inmelora 
blemente. Recoletos, 12. Lechería. Telé-
fono 55788. Adolfo. (3) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
COMPRA y venta d« libros antiguos y mo 
dernos. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, obletoa. 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
C H A T A R R A de hierro comprarla Importan-
te cantidad para exportación. Escribid 
ofertas: Borgtnl. Apartado 55. Bilbao 
(T) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio 
Pardlftas, 17. Teléfono 52816. (5) 
('OMI'RO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde 26. Muebles. Tcléfo 
no 13166. 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo primero. (20) 
OMPRO alhajas, oro, plata, composturas 
garantizadas, relojes, alhajas. Principe. 
6. (T) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde. 6. Teléfono 
90743. (22) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparato? 
fotográficos gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO alhajas, oro plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (8) 
A U T O G R A F O S de personalidades célebres, 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
A VK l ' L T O R E S , compro aves, conejos y 
materiales granja ocasión. Alrededores 
Madrid. Apartado 12.317. (2) 
PAGO más que nadie muebles, objetos pi-
sos enteros. Zurbano, 8. Teléfono 44493 
í 3) 
MAQITNAS coser Sinp'r. anticuas, moder-
nas, pago bien. Teléfono 93673. (5) 
l ' A R T I C I ' I . A R compra muebles, ropas, ob-
jetos, pago bien. 75620. Martin. (8) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 66. Teléfono 18795. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias venéreas, sífilis, blsnorragia, estre-
chejes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. 
Rl K N O K R A G I A crónica, gota militar proe-
Uttttii Otquitti, curación radica electro-
crapiá diatermia. Consulta: siete a nue-
ve fíesonero Romanos, 37. Junto Madr d 
París . (3) 
D E N T A D U R A S , dentista especializado. Al 
varez. Magdalena, 28. Consulta, 9-12. 3 
media 8. (8) 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E S O R I T A francesa (París) diplomada 
Lecciones enseftanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno, principal Izquierda. (T) 
S E S O R I T A parisina. Joven, licenciada 
Sorbona. Lecciones francés. Pl Margall, 
7. <2' 
AC \ i) KM i A Raimes. Bachillerato. Derecho, 
Magisterio, Policía. Estadística, Catastro, 
etcétera, Internado católico, 6 peseta.v 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (ft) 
I'ONOA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "OtoH. (8) 
•BUSCA buen Colegio primario, secunda-
rio .alemán. Inglés, francés? Atocha. 4, 
triplicado. (3) 
586 plazas auxiliares administrativas, am-
bos sexos. No exigen titulo. Preparación 
t-sp-n .|I/M<I:I, Internado. Academia Cen-
tral: Luna, 22. (10) 
l . K C C I O N K S gratuitas a principiantes, por 
francesa diplomada, cursos, conversación. 
Pingot. Atocha, 41, tercero. . (V) 
I N G L K S londinense. Clase particular, 33 
pesetas. Ray. General Porlier. 15. Telé-
fono 56100. (T) 
S K S O R I T A extranjera, diplomada, desea-
ría lecciones preparación bachillerato, 
francés, alemán. Teléfono 41631; de 11 a 
1. (T) 
A L E M A N , francés. Italiano, clases parti-
culares por señorita alemana. Teléfono 
36793. (A) 
I N G L K S londinense, francés rápido, parti-
culares, diplomáticos, 30 pesetas. Pardl-
ftas, 29. (T) 
C A R R E R A , especializado latín, ofrécese 
Academia, Colegio, clases. Escribid: Ruiz 
Estrella, 7. (T) 
T A Q U I G R A F I A mal explicada, es tediosa. 
García Bote logra nacerla seductora. 
(24) 
C E D E R I A magníficos locales amueblados, 
céntricos, para academia con internado, 
o admitirla socio profesional para espe-
cialidad. Apartado 12.041. (5) 
RF. I 'ARACION Auxiliares Instrucción pA« 
bllca por oficial Cuerpo. Academia Vul-
gi. Barco, 20. (4) 
C O R R K O S , Telégrafos. Policía. Grandes 
éxitos Marín. Claudio Coello, 50. Cole-
gio. (3) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, clases 
particulares, colectivas, económicas. Go-
ya, 71. (2) 
I' R O F E SO R matemáticas, contabilidad. 
Comercio. Avenida Eduardo Dato, 20. 
cuarto derecha. '8) 
MARINA Mercante, Aduanas, profesor 
particular. Avenida Eduardo Dato, 20. 
cuarto derecha. (5> 
T E L E G R A F O S . Preparación por profeso-
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo-
vellanos. 5. Teléfono 15815. (T) 
B A C H I L L E R A T O , Comercio. Preparación 
Rajnos. "Academia Astrea". Jovellanos. 
6. Teléfono 15815. (T) 
E S P E C I F I C O : 
L O M n R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
..AS señoras que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus dolores y un 
regulador de las funciones propias da su 
organismo. Venta en farmacias. 122) 
R E S I S T E N C I A , energía. Juventud, las pro-
duce el mejor alimento vegetal el "Saga-
mln". (3) 
D I A B E T I C O S : Tomad para evitar azúcar 
Glycemial. Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS vendemos sellos, eolecelo 
nes, libros, discos. Teléfono 13975. Fozas 
2. librería. (5) 
COMPRO sellos corrientes Espafta. Colee 
clonas. Armando Gómez. Hernando Co 
lón. 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan Uaü 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) 
FINCA. ' 
Compra-venia 
V E N D O o permuto, por finca urbana, ca 
fé-restaurante-cerveceria, gran clientela 
Próximo Sol, renta baratísima. Dlngii 
carta: Señor Cabezón. Torrijos, 30. (T) 
H O T E L con huerta dependencias, próxlrm 
Sierra Madrid, vendo. Apartado 10.031 
(D) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, po, 
cssas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
G A N G A , por 70000 pueden adquirir caso 
ocho pisos, ascensor, otra dos pisos con 
Jardín, árboles, 8.500. Cava Baja, 30. Te 
léfono 75079. (3i 
U R G E N T E M E N T E vendo fincas extrarra 
dio, renta anual 13.250 pesetas, 24.000 dn 
ros, puede adquirirse mitad. Razón 
Agencia Laguno. Preciados, 62. (5) 
O C A S I O N : vendo casa mejor sitio de Ma 
drid, 300.000 pesetas. Renta liquida 27.000 
Apartado 12.215. (6) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com 
pra o venta "Hispania". Oficina la máf 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3i 
V E N D O , permuto garage céntrico, surtldm 
gasolina, viviendas, facilidades, buena 
renta, tiene Banco 100.000. Lagasca. 62 
(T) 
S E alquila o vende hotel. Dehesa Villa. < 
plantas, gran jardín. Teléfono 90402; de 
3 a 5. (T) 
V E N D O solar barato Guindalera, 6.20o 
pies, próximo Metro, tranvía. Teléfono 
56250. (T) 
V E N D O casa barrio Salamanca, buena 
renta, 50 por 100, contribución. Torrijos 
25. Portería. (T) 
V KN DO en 50.000 pesetas garage, cor 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfom 
13346. (24) 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V» 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
H I P O T E C A S , haeo primeras y segunda; 
Señor Brlto. Alcalá. 94. Teléfono 5632' 
Madrid. (2) 
H U É S P E D : 
P E N S I O N "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz 
3. • (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popellr 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8 
t V» 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23i 
MATRIMONIO solo cedo habitación, eco 
nómica, caballero formal. Argensola, is 
tercero izquierda. (Ti 
P E N S I O N completa, 6.50. buena comida 
habitaciones confortables. Villalar, 6, 
principal izquierda (Junto Recoletos). (T) 
P E N S I O N 6,50. Preciados, 5, primero, tien 
da, sitio inmejorable. (2) 
A L Q U I L O habitación, sin. próximo Con 
greso. Zorrilla, 8. (3' 
M.QI I L O hubítación a caballero, baño, &» 
ur. General Forlier, 1, segundo iz 
quierda. (V) 
A L Q U I L O habitación, económica, con, sin 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
E S T A R L E S uno, dos amlgoa, precios eco-
nómicos. Calle Dos de Mayo. 6, principal. 
(6) 
E S T A B L E S , matrimonio, amigos 6 pesetas 
exterior, baño, calefacción, teléfono. Rei-
na, 37, principal. (7) 
P E N S I O N económica, familias y eatableti, 
todo confort. Fomento, 6. (4) 
P E N S I O N confort, estables. Goya. 6. (A) 
H A H I T A ! ION, t(tdo confort, barrio elcgan-
te, darán razórt; Teléfono 59753. (T) 
L O N D R K S "Lelnster Pa.lace Htitíl' . Pro 
pletarla espaflola, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple-
ta, 18 Lelnster Square. Bayswater. (T) 
F A M I L I A honorable, espaciosa habitación, 
dos amigos, calefacción, baño, teléfono, 
ascensor. General Porlier, 38 primero Iz-
quierda. (T) 
( I D O gabinete, alcoba. Concepción . I . f . 
nima, 15, (T) 
HOTÜL R. A. M. Construido e^profeso 
para alquiler de habitaciones amilebla-
daa para ciballeros. Habitaciones con 
cuarto huft >, ascensor, (.alefacción. telé-
fono, deads 8,60 incluido el desayuno. 
Pla;-.a de Ruiz Zorrilla, 8 (antes lü íhao) . 
Inmediato Avenla/i Pcftalver. (T) 
SK.MUtITA honofftblH, eede hafaiitáclófl w 
ñora , señori ta , sin. F e r n á n d e a Hoz, n , 
entresuelo centro derecha. (T) 
PKNSIO.N en familia serla, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34. primero, (T) 
P E N S I O N Mary, confort, matrimonios, in-
dividuales. Eduardo Dato, 2, A. (T) 
r . A U l N E T E exterior, uno, dos huéspedes 
estables. Completo confort. Serrano, 4ti. 
principal. (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximd Sol 
Gran Via. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
l 'KNSION Rodríguez Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño 
Avenida Conde de Peftalver. 14-16. ( T i 
G A B I N E T E y alcoba soleados, confon 
con. Plaza Orlente. 8. (2i 
BEÑOBA ceda habitación pensión señora 
señorita, referencias. Escribid: Aurora 
Prensa Carmen, 16. (2) 
SEÑORA honorable cede gabinete exerior 
Espoz y Mina, número 18. (3) 
SEÑORA cede habitación conlorahle. A l -
tamlrano. 8, tercero D. (3) 
PROPORCIONAMOS hiiéspede- M U M M » 
gratuitamente relaciones hoipedr\jes. Pre-
ciados, 33. (4) 
H O S P E D A J E confortable, sol. teléfono. 
Metro Becerra. 7 pesetas. Ayala, 154. es-
quina Alcalá. (6) 
CASA particular confortabilísima desea 
empleado estable, buenas referencias. 
Razón; Conde Peftalver, 18, porter ía . (5) 
E S T A B L E S 5.50 a 8.75. confortahiilsimos. 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos, cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
P A R T I C I L A R cede magnifica habitación 
exterior, confort, teléfono. Infantas. 32. 
segundo izquierda. (V) 
P A R T I C I L A R , magnifica exterior solea-
da, matrimonio, dos amigos, bafto, con. 
Travesía Trujll'os, 2. segundo Izquierda. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confort, como-
didad tranvía. Metro, con, sin. Goya. 109, 
segundo izquierda. (V) 
E X T E R I O R confort, uno. dos amigos. La-
rra, 7, tercero centro izquierda. ( E ) 
T U R I S T A S : viajantes estables, seis, siete, 
ocho pesetas, pensión completa próximo 
Gran Vía. Universidad, confort Correde-
ra Baja. 14 principal. Teléfono 11627 
Madrid. (9) 
l ' i .Ns ioN Ellas, lodo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tareero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Hispanoamericana. Inmejorable, 
especial famlliaa. matrimonios. Principe. 
15. Telétono 19fi09. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos. Irmedisto "Metro" Goya. Narváez 
19. (T) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
P A R T I C U L A R , cede habitación dormir, 
persona estable, formal, preferible ex 
tranjera. Torrijos. 46. (T) 
l 'KNSION Say Mary. Pl Margall. 16. se 
gundo duplicado, confort. (23) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6,50 
pesetas. Teléfono. Hortaleza, 76, prime 
fo. (A) 
L I B R O S 
O R T O G R A F I A Bullón. Obra premiada, mn 
derna, práctija, amena. ¡Exito extraor-
dinario I Librerías: Espafta y América. 
(T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segimd.i 
edición. (Rueda libre, motor flotante, 
cambios sincronizados...), 1933. (6) 
M A Q U I N A S 
M INAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones Moreli 
HorUleia, 23 (21) 
MCV^ION; Las mejores máoulnas Singer. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
Mi V I T C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQITNAS escribir reconstrucción eame-
raaa, csmaltAndolas a fuego Abonos 
mensuales de limpieya domicilio. Casa 
Americana Pérez Galdós, 9. (T) 
UNION Mecanocrráflca Española Under-
wood. ventas, alquiler, reparaciones, abo-
lí- Salud. 17 duplicado. .(4) 
M O D I S T A S 
MODISTA, económica, vestidos y abrigos 
VlrlatO 5»7, segundo izquierda. (2) 
M A B I C vestidos abrigos. BspeclaJidftd 
trajes hodas y época, admito géneros 
Marqués fe Cubas, 8, (5) 
:o'»ISTA domicilio, 4 pesetas, garantizo 
trOvijo manicun' 1. Escribid: D E B A T E . 
28.042. (T) 
M U E B L E : 
'íKAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparcial". Du-
que de Alba, 6 Muebles baratísimos. In-
menso surtidn en canias doradas, made-
ra, hierro. (24) 
MI E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazo San Bernardo. 89. 
(22) 
P l ' M D O , dorado reforma toda clase de ca-
mas, precios baratísimos. Conde Duque, 
30 Teléfono 40011 (8) 
O P T I C A 
O K A D I ACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
P R E S T A M O 
IIBSEO CftPlttJltUl con quince mil duro; 
para ampliación com^-rHo con Industria, 
buenos rendimientos Escribid: Torrijos, 
6. Continental. Señor Pérez. (T; 
N E C E S I T O seiscientas pesetas garantía 
satisfactoria. Escribid: Gutiérrez. Sapic. 
Peligros 5. (3) 
ASI NTO maquinaria serio, excelente bene-
ficio. Ingeniero desea socio capital. Apar-
tado 9.006. (5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajea. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura y forros 
traje, 55 pesetas. Principe, 7. entresuelo». 
(V) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura trale. 
gabán. 55 pesetas. Hortaleza. 7, segundo 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
i So'le Seguros. Se admiten ARent-.--
«rrlns v activos ZorrMIs 21 Madrid (lOi 
t 
X I I I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
I o n Carlos de l a Bast ida y Careaga 
Conde de Ardales del Río, caballero profeso de la Orden de Al -
cántara , gran cruz de Isabel la Catól ica 
iFSCJNSO EN EL SEÑOR EL DIA 16 DE FEBRERO DE 1920 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su afligida madre, la exce lent í s ima señora condesa viuda de Arda-
les del Rio; hermanas, hermano político, primos, sobrinos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor . 
Las misas que se celebren el día 16 del corriente en San Fermín 
de los Navarros y la expos ic ión del S a n t í s i m o ; en los Angeles Custo-
dios, la Expos ic ión todos los días 16 de cada mes; la comida a los 
pobres en el Patronato de Enfermos funerales en Burgos y el Man 
zano (Salamanca), misas en Burgos Salamanca y en las provincias de 
Santander y Ciudad Rodrigo, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
B l señor Nuncio de Su Santidad y varios señoree Prelados conce 
den las indulgencias de costumbre. 
(A. 7) 
rmiTiTOniTm'mTiir im 
Ha«la diei palabra*. . , . , . , , 0 60 P1**-
Cada palabra mAa • . • • • • ^ • • • > * ^,10 
Más 0,10 ptas. por ln»erci6n en concepto de timbre. 
rrrrmrrn t f rrn 11 • M M »i • • f M nn ti 111 r 
C O C H E S nlftos reparnclón general coches 
na ra invAlldos, '•onstrucclún. Cardenal 
F .VSKSANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta propio domicilio localidades, pro 
vlnclaa. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5» 
SK necesitan agentes activos publicidad 
Escribid: Apartado 266. (T) 
M . K V O la correspondencia alemana a ca-
sas españolas. Apartado 957. (T) 
P F R S O N A bien relacionada falta venta 
artículos lujr. a particulares, buenas co-
misiones. Torrijos. 5. Continental. Señor 
Lázaro. (T) 
I 'RRSONAS activas pueden aumentar sus 
ingresos sin abandonar sus ocupaciones 
habituales. Apartado 297. Sevilla. (T) 
B l ' E N auxiliar delineante, sin pretensio-
nes. Teléfono 30948. (Ti 
HKSKO doncella sabiendo obligación Infor-
mada. Portería calle del Prado, 24. (3) 
N r C K S I T O agentes para suscripciones re-
vista idioma extranjero, buena comisión. 
Pi Margall. 9. Saga. (4) 
C O C I N E R A , doncella falta. Puebla, 7, se-
gundo. (10) 
Demandas 
S E ofrece Joverf #yuda cAmara, mozo co-
medor, ordenanza, cosa análoga. Claudio 
Coello, 23. Alfonso. (T) 
S E ofrj::e ama gobierno, pablando desem-
peñado años dicho cargfo, Covarrublas, 
H , portería. (T) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla Centro Católico. Hortaleza. 12. Te-
léfono 96200. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Católico. L a r r a , 15; 
15966. <S) 
P R O r O R C I O N A M O S toda clase servidum-
bre seriamente Informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. « ) 
POR pequeña gratlñcación aceptarla ocu-
pación casa particular, mañanas, tardes, 
Karantla. Escribid: Teodoro. Espronceda, 
I . (5) 
C H O F E R mecánico. Joven, se ofrece bue-
nas referencias, sin pretensiones. Escr i -
bid: Señor Clnza. Apartado 478. Madrid. 
(T) 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor. 
Reparaclonel, áíjeglo». reformas, monta-
dor, económico (Moreno). Teléfono 75991 
(T) 
E M P L E A D O del Eatado, acepta represen-
taciones, preferible libros. Pereda. Ins-
tituto Aranda Duero. (T) 
CON buenos informes se ofrece poncella. 
Lavaplés. número 23. Dirigirse: Merce-
des González. ¿T) 
AHOGADO ejerció Importantes cargos, pov» 
seyendo varios títulos, desea, colocación 
honorable, módicas pretensiones. Escr i -
bid: Abogado. Apartado 519. (3) 
O F R K C E S E asistenta Joven, •«acongada. 
sabiendo su obligación. Pardlftas, 18. Por-
tería. («) 
D O N C E L L A S , cocineras, nlfleras. amas, 
etcétera, facilitamos, informadas. Agen-
cia católica. Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. (5) 
O F R E C E S E viuda limpieza colegio, oficina, 
cargo análogo. Mucha práctica. Escribid i 
D E B A T E . 28.611. (T) 
Síendoza, 27. Teléfono 74:129. (O 
O M M I . A D O R A domicilio, muv P ^ l ' * ' " -
Marcel, 1,50. Corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(5) 
\<;i \ C I A Caví. Reparto mennajerlas por 
abonos. Fuencarral, 55. Teléfono 90G47. 
(3) 
S V S T R F R I A , medida acreditada, mucha 
clientela, desea socio 10.000 pesetas para 
nueva orientación confecciones de lujo, 
iniciativa moderna; máximas garantías , 
negocio descontado. Escribid: Ayenda. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
SE5ÍORA distinguida, cede bonita habita-
ción, bafto. Riego. 10, tercero D (Convi-
niendo trasladaré sitio céntrico). (11) 
B A C L E f , maletas, cajas viajantes, arre-
glo Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nario, 3. Publicidad "Oto". (3) 
C R E D I T O S para construcción, mejora y 
ampliación de viviendas. Cooperativas de 
la Propiedad Sevilla. (T) 
C R E D I T O S para compra de propiedades 
agrícolas y para salvar de la usura a los 
pequeños labradores. Cooperativa de la 
Propiedad Sevilla. (T) 
OíicItuiN (U- Fulilicidad K C O K T K S Valverde. H. I.' Teléfono 10005. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
I o n Joaquín Palacios y Martínez del Campo 
A B O G A D O 
ALLECIO EN NIADRIO EL DIA 16 DE FEBRERO DE 1931 
• M B I K X D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . ! . P . 
La familia 
R I K(í A a sus amigos ae Hlrvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy, día 15 de febrero, en la Iglesia de 
Caballero de Gracia, las que se celebren el día 16 de febrero en la Iglesia 
del Perpetuo Socorro, las que se celebren el día 16 y la bendición del San-
tísimo en la iglesia de los PP. Carmelitas, laa que se celebren el d ía Ifi 
y la bendición del San t í s imo en el Colegio de Mar ía Inmaculada, las qui-
se celebren el día 18 de febrero en la Iglesia de la Concepción, las misa» 
¡•rivilegiadas que se celebren los d ías 16 y 17 de febrero en la Iglesia de 
las Reparadoras de Cádiz, las que se celebren el día 16 en las iglesias de 
Carmen y El Cristo, y en la Capilla del P a n t e ó n en Burgos: las que se 
'•elebren el día 16 en las iglesias de San Juan de S a h a g ú n y Nuestra Se-
ñora del Carmen, en Salamanca, y las que se celebren el d ía 16 en lat. 
iglesias de Ciudad Rodrigo, Boada. Bogajo, Bodón, Cerralvo, Fuentegul-
naido, Paradinas, Pedro Toro, Retorti l lo y Zamarra, en la provincia de 
Salamanca, y en Granadilla (Cáceres) , s e r á n aplicadas por el eterno ded-
•inso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en In fnrnr' 
<<: i iinibrada. 
a r a Esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 46, pral. Tel. 3301!) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O frutería, económica. Salud, 17. 
(?) 
F A R M A C I A v«ndo Madrid por dejar nego-
cio, sitio inmejorable. Gómez, una media 
tres. Duque Alba, 10, cuarto derecha. 
(«) 
T R A S P A S O en Barcelona magnifico hotel. 
90 habitaciones, muy céntrico, alquiler 
módico, mucha clientela; dejo negocio 
causa^ reciente desgracia física, demos-
trando grandes utilidades tenidas duran-
te veinte años. También aceptarla socio 
aportando mitad capital. Antonio Mar 
tin. Apartado 9.021. Madrid. (3) 
T R A S P A S A S E acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. Razón: Valverde, t, prime-
ro derecha. (10) 
S E S O R A traspasa casa viajeros, todo con 
fort, económica, céntrica, urge, viaje. 
Razón: Barco, 2. Tienda. (T) 
T R A S P A S A S E pensión por enfermedad. 
Razón: Frutería, 2, San Bernardo. (T) 
S U B A R R I E N D O o traspaso pequeño local 
renta bajlslma, próximo Principe. Razón i 
Cruz. 27. Sastrería Massó. Teléfono 92057 
(7) 
T R A S P A S O tienda muy céntrica. Escribid 
González. Fuencarral. 63. Anuncio*. (8) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense, en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Ifilguez. Almacén de Coló 
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 1246S. (V) 
MUDANZAS con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
V E N D O cedo patente articulo novedad con-
sumo necesario. Señor Durán. Cava Ba-
ja, 16. (7) 
A R R E G L O camas, hierro metal, calchones, 
sommlers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
C A L L I S T A - C i r u j a n a . Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
MASAJISTA recién llegada extranjero, úl-
timos adelantos, baños medtflnafea, per-
fecta linea, exclusivamente señoras. Te 
léfono 57606. (21) 
•'OH ausencia, vendo piso amueblado a 
particular. Teléfono 57606. (21) 
i ' C O T A S . Campamento coche 8 1/2 a 12, 
cinco pesetas. Razón: 74947. (5) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23) 
M E D I A S recomposición. Casa especializa 
da en puntos corridos. Rios Rosas, 48. 
Teléfono 40740. (10) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
MANICURA a domicilio. Teléfono 70117. 
(7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. ( T ) 
, . E S T A usted enfermo? Curará con infali-
bles específicos "Zecnas". Folletos gra-
tis. Farmacia Rey. Infantas, 7, (T) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, barnizado de 
pisos, precios económicos. Gabriel. Telé-
fono 41322. ( T ) 
.¿RATIFICARE proporcionándome buena 
portería librea, conserjería hotel. E m -
pleo diapongo garantías metálica», per-
sonales, dominando francés, contabilidad, 
mecanografía, automóviles, organización! 
Teléfono 44353. Quejana. (T) 
•1FDIAS suelas caballeros, 4,50; señora 
100. Servicio domicilio. Travesía del Re-
loj, 6. Telétono 90965. (T) 
l'AKA negocio gran porvenir, marca regis-
trada, solicito persona con poco capital 
ampliación del mismo 50 % beneficios, ad-
ministración del capital propio Interesa-
do. Escribid Julio L . Carretas, 3. Conti-
nental. ^2) 
C I RTIMOS. teftlmos pieles todas clases 
Los Italianos. Cava Baja, 18. S i 
( ' ?c íC^D^rE"«C^CÍa "ntfotkdóa patente 100.334 por Mejoras en los aparatos vo-
ladores de alas giratorias". Vizcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (íjj 
T A L L E R E S "Mecan". reparación, abonos 
T ^ S n o ^ r 0 - AUgUfl0 ^ o ^ . 
(6)i 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
U R G E N T I S I M O deshago casa, comedor, 
armarlos, camas, colchones, tresillo, lám-
paras, alfombras, despacho, cortinas, 
consola, espejo, vajilla, saloncito Japonés, 
otros. Zurbano, 8. (3) 
C A F E S Plnlllos, chocolates Plnlllos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte, 
Exposiciones interesante». Galerías Fe -
rrere». Echegaray. 27. (T) 
L E S A para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Muriilo, 48. 
(5) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a mis surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
K \ ( o .VTRARA libro» más barato» que en 
parte alguna en librería popular. Concep-
ción Arenal, 4. Madrid. Catálogo gratis. 
(V) 
P I A N O eléctrico Stelmway, nuevo, 3.000 
pesetas. Teléfono 57686. (T) 
V E N D O colcha, tapiz, cojlne» árabe», sin 
estrenar, económico. Arengo, 4, ático D. 
(2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
F O N O M A L E T A S , disco», ocasión, muelle», 
reparaciones. Pasaje Doré. Joaquín. (3) 
A R A M B U R U y C.« (C. Langa, Suc. de): 
Gran liquidación por cesación del nego-
cio de vajillas, cristalerías, porcelanas 
bronces, objetos para regalos. Véndense 
enseres y .vitrinas. Serrano, 43. (6) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Selecto tipo Sauterne». Tinto extra. E s -
peciales para misa. Teléfono 71007. (T) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y ba-
rato». Ocasione», alquileres. Aeolian. 
Conde Peftalver, 24. (V) 
L I Q U I D A M O S 200 abrigo» caballero. Le-
ganltos, 1. ( » ) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo. 24. Tien-
da. (30) 
NOVIAS: Colchones y lana». Plaaa Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precio» baratísimo». 
(T) 
V E N D E S E magnifico piano, 300 p«seta». 
Gallleo, 00, segundo centro derecha. (7) 
C A R A M E L O S «uperiore» desde tre» pese-
ta» kilo. Lo» mejore», eetupejidoi, 4,75. 
Venta desde dea gramo». Fábr i ca : L a 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. E n -
trada portal. (6) 
L I M P I A B A R R O S coco, Mpeclalidad para 
"autoa" y pórtale», baratísimos. Hortale-
za, 76, moderno, «equina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
PIANOS garantizado* desde 600 pesetas. 
Contado, plazos. Gil ver. Victoria, 4. (3) 
ALF'OMBRA 3 x 4 terciopelo, perfecto es-
tado. 226. Teléfono 60864. (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo". E s -
tado nuevo, m peseta». Pl Margall, 18. 
segundo 24. (T) 
A V I C U L T U R A . Granja Zacarías Diez, ven-
do conejos gigante» de Espafta, polluelos 
Leghorn. y corrientes. Arturo Soria, 600, 
frente oficina». Ciudad Lineal (Madrid). 
(2) 
E S P A S A . Todo lo publicado. Ocasión. E l 
Libro Barato. San Bernardo, 31. (2) 
V E N D O vario» alfombra» nudo, nueva», 
baratís imas. Teléfono 17197. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Escopetas buena» mar-
ca», máquina» eacrlbir. Fuencarral, 10. 
(3) 
R A D I O R R E C E P T O R americano, 150 pese-
tas, verdadera ocasión. Goya. 77, entre-
suelo. (3) 
V E R D A D E R A S gangas, aparador roble, lu-
na» biseladas. Tudesco», 8. Santo Do-
mingo. (6) 
MAQUINAS escribir, compro, vendo, repa-
raciones, abono», Augusto Flgueroa, 4. 
Teléfono 93673. (5) 
MAQUINAS ocasión garantizadas, máqui-
na» vainicas especiales, industria. Augus-
to Flgueroa, 4, entre Fuencarral-Horta-
leza. (5) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 100.816, por "Un procedimiento e 
instalación para hidrogenar y disociar 
carbón, aceite» y otrss combinaciones de 
hidrocarburos", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelo». Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , auizo», "crolBants", torte-
les. Vlena Capcllane». Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
MadricUAño X X I I U N ú m . 7.245 
Miércoles 15 de febrero de 1933 
U N A R R E G L O G E N E R A L 
Lo más extraño en estos negocios 
africanos es la despreocupación del Go-
bierno español. Muy atento en Ginebra 
a asuntos q'ie no nos interesan directa ni 
inmediatamente, muy pronto a alt¡vo-
cear los éxitos de las comisiones que 
delegados de España presiden a orillas 
del lago Leman, cede en Tánger .cuanto 
se le pide, concierta con la zona fran-
cesa acuerdos comerciales ruinosos para 
la española y no opone ni inspira nin-
guna reclamación positiva, específica-
mente española, a las que los franceses 
hacen un dia y otro dia sobre Rio de 
Oro. 
Imaginemos un observador nacional o 
extranjero curioso de saber o de ras-
trear los pensamientos del Gobierno de 
Francia y del de España sobre el Sahara 
occidental y acerca de otras cuestiones 
africanas. Este observador lee la Prensa 
oficiosa francesa, repasa las sesiones del 
Parlamento, se interesa por la dirección 
que toman las empresas coloniales de 
Francia, recoge declaraciones de políti-
cos responsables, atiende a la lucha sor-
da, pero encarnizada, entre ciertos gru-
pos financieros franceses y otros alema-
nes para el dominio del camino aéreo 
de Pernambuco y Buenos Aires. Y está 
asi seguro . de averiguar con alguna 
exactitud lo que a Francia conviene y 
lo que Francia quiere. Por ello se ex-
plica esas campañas de Prensa y otras 
muchas cosas. 
Con el mismo procedimiento de inves-
tigación ese observador se esforzará en 
vano en conocer cuál es el pensamiento 
del Gobierno español acerca de estos 
mismos asuntos. Y puede llegar a dudar 
de si España sabe lo que quiere. 
A lo más, en tal cual escrito periodís-
tico de inspiración probablemente ofi 
ciosa, se advierte que España no se nie-
ga a negociar, mas no se sospecha acer-
ca de qué ni con cuáles reclamaciones 
o contraproposiciones positivas. ¿Revi 
sar todos los acuerdos marroquíes y 
exigir ahora la ciudad de Fez con toda 
su región? A alguien parece que se le 
ha ocurrido eso. Sólo que pretender tal 
cosa de Francia es exactamente lo mis-
mo que intentar la reconquista de las 
Antillas. 
Y, sin embargo, lo que a España con 
viene está a la vista y es posible con-
seguirlo, si Francia procede y corres-
ponde con lealtad. E l Gobierno español 
tiene en lo de Rio de Oro una salida 
fácil, airosa y elegante. 
Francia ha hecho en este siglo va 
ríos arreglos coloniales de carácter ge 
neral con otras potencias. Primero uno 
con la Gran Bretaña. Luego otro con 
Alemania. Y no pasará mucho tiempo 
sin que dé cima al tercero con Italia. 
Fué posible llegar a esos acuerdos ge-
nerales, porque las potencias contratan-
tes con Francia mantuvieron con ener-
N I E V E , por K - H I T O 
gia y constancia sus puntos de vista 
originales. España no tiene más que 
oponer, con energía y constancia, sus 
justas reclamaciones africanas, a las 
que con tanta pesadez y tan sin razón 
expone Francia. En lugar de prestarse 
el Gobierno español a discutir una cues-
tión aislada, la de Rio de Oro y la de 
Tánger, por ejemplo, es decir, en lugar 
de someterse a lo que a Francia y so-
lamente a Francia conviene, debe re-
dargüir con lo que a España se debe y 
con lo que a España interesa. 
Debe exigirse, antes de toda negocia-
ción, el cumplimiento de los acuerdos 
que precedieron a la colaboración en el 
Rif, e indicar a los franceses que no es 
hacer honor a la firma estampada el 
seguir ocupando territorios que son de 
la zona española. Debe proponerse en 
Río de Oro una rectificación de fronte-
ras y pedir, entre otras cosas, la de-
volución de las salinas de lyíl y toda la 
Península de la Agüera. Debe recordar-
e que el territorio español de Ifni se 
halla separado de la zona híspano-ma-
rroqui de protectorado del Sur y que es 
natural deseo de nuestro pais dar de 
nuevo unidad y continuidad a todas 
a q u e l l a s posesiones españolas. Y si 
Francia apetece mucho algún territorio 
español del Sur de Marruecos o del Sa 
hará occidental, también a España po 
dría importarle la posesión de algún 
puerto próximo a las islas Canarias, co 
mo Agadir. Y esta posible reclamación 
española no es ni más ni menos exagera 
da que otras francesas. Por ese orden 
puede hacerse una exposición coordinada 
y sistematizada de lo que a España con-
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muestras de iniciativa por parte del GOÍ 
bierno, y siempre algo más digno que 1¿ 
pasividad, que el sometimiento a disc: 
cutir únicamente lo que Francia mandí i 
y que el terminar diciendo: "Al fin aoit; 
unos arenales; si Francia los desea, q u ^ 
se los lleve". 
L a táctica de Francia en todas lasf 
negociaciones africanas consiste en circ: 
cunscribir la discusión a lo que a ellat: 
le importa. Nada más natural, por si£: 
parte. Mas a veces tropieza con quierf; 
no se conforma, y entonces se avien^j 
a ampliar el debate. Asi ocurrió con laE: 
Gran Bretaña; así, sobre todo, con Ale£¡ 
manía. Y asi va a pasar, cualquier dísP; 
de estos, con Italia, a pesar de la con¿: 
tradiccíón de principios entre el radica^: 
lismo gobernante francés y el fascisra 
imperante italiano. ¿Será mucho exigitt 
de los franceses que tengan para co*: 
la joven República hermana las mismas:; 
deferencias y los propios buenos térmi-:? 
nos que para con el régimen fascista?]:: 
Santos F E R N A N D E Z i 
Tánger-febrero-1933. 
—No haga usted caso, doña Eduvigis. Año de nieves, año de bienes. 
—Sí, señora, sí; pero... confiscados. 
A C U A R E L A S 
Del cielo intensamente azul, alto y 
con transparencias de cristal, cielo an-
daluz, colgaban, espaciadas, nubecillas 
blancas, como cortinas de harén. El aire 
parecía vabo de horno, los gorriones 
piaban con pereza en las arboledas pol-
vorientas y las piedras sudaban partícu-
las de luz. 
Córdoba quedó lejos, mientras el ca-
mino tortuoso y cada vez más empina-
do trepaba monte arriba, hacia la sie-
rra, entre encinares y chumberas. Por 
un lado el macizo montañoso, casi ver-
tical, cortaba el horizonte como un te-
lón verdinegro. Sierra era, pero sin cal-
vas grises de roca viva en sus cumbres, 
sin esos picachos como alabardas, don-
de se hacen trizas las nubes y el viento. 
Tampoco era la sierra del Norte, con 
su perfil adusto y selvático, y su coro-
na de brumas, bajo un cielo triste que 
llora sin cesar... Esta sierra cordobesa 
es montafta-jardln, de curvas suaves, 
borracha de sol bajo el palio infinito de 
un cielo espléndido y tapizada, desde 
las laderas a las cimas, de granados, li-
moneros y olivares. Sus más tupidos 
rincones de maleza y de bosque no son 
feudo d€ lobos, sino vergeles donde se 
alzan multitud de hotelitos, aquí y allá, 
con sus paredes blancas y sus tejados 
rojos. ¿Quién pudo soñar para el repo-
so y salud de la carne y del espíritu co-
bijo más poético y más bello? Los dio-
ies campestres de Grecia y (ie Roma no 
imaginaron un edén asi: edén por los 
encantos de una naturaleza en perdura-
" E d i i c i o n e s F A X 
M 
DEL COLOR ÜE 
-:-Ml CKISI A L - : - Obras de imaginación 
Me detengo ante el escaparate de 
una librería, y el librero, que me atis-
ba desde el Interior, sale a la puerta. 
E s raro que alguien se detenga ante el 
escaparate de una liberia, pero es más 
raro aún que un librero se moleste en 
Intentar la caza del comprador. De to-
dos modos, el hecho es cierto. 
E l librero me saluda con una son-
risa irreprochablemente mercantil y 
me dice: 
—¿Le Interesan los libros? 
—Soy un poco aficionado. 
—Puede pasar y ver... 
—Gracias. ¿Qué novedades tiene? 
— S e g ú n , el género q u e prefiera. 
¿Obras científicas? 
—No me gusta estudiar; es vicio que 
tengo desde chico. 
—¿Cuestiones sociales? 
—No quiero cuestiones. 
—Sobre todo en libros comunistas 
tengo un surtido enorm^ 
—Déjelos para los señoritos millo-
narios. 
—¿ Entonces?... 
—Mire, yo quisiera algo de pura fan-
tasía. 
—Comprendo. 
—Algo que hable sólo a la Imagi-
nación y que le saque a uno de la rea-
lidad, por unos momentos siquiera. 
—¡'Tengo de eso! 
—¿Tiene usted? 
—Sí, spftor. Cosa muy nueva. Una 
sene de novelas que es continuación 
de las de Julio Verne. 
—Muy Interesante. 
—Están muy bien. Son de lo más 
fantástico que se puede usted figurar. 
—¡Eso me gusta! 
— Y de autor español. 
—¡Hombre! Más interesante todavía. 
Creí que fueran traducciones. 
—No, señor; imitaciones nada más.; 
L a colección se titula "Los proyecto$:-
de don Inda". 
—¿Y dice usted que eso es...? 
—Continuación de las novelas de Ju 
lio Verne. 
—Veamos. 
—Aquí tiene: "La vuelta a Madri 
en ochenta segundos", "Aventuras de? 
tres rusos bolcheviques", "La isla mis-]"; 
teriosa del banco azul", "Veinte mi l ; 
metros de ferrocarril s u b t e r r á n e o " ' . ' 
"Cinco semanas en globo, pero sinP 
caer". 
—Deben de ser entretenidísimas. 
—Mucho, m u y entretenidas. Siga ¡ 
viendo títulos 
—"Una invernada en el Poder". 
— E s a tiene siete tomos. 
—Siete invernadas, ¿no 
—Justamente. 
—"Los hijos del capitán Grant y 
padre parado", "Viaje desde Madrid al'" 
centro de la tierra". "Las tribu1acio--M|||m|||nmmi|| |m|l| | | | |m|||mm 
nes de un chino en los mítines", " E l 
dragado de Mahón", " E l país de las 
pieles de contribuyente". "Los grandes 
navegantes por el mar de la política". 
—Siga, siga; todavía hay más. 
—¿Más todavía? ¡Pero este autor 
tiene una imaginación volcánica! 
—Sí, señor: un volcán, s i e m p r e 
echando lava. • 
— Y dejando cenizas. 
—Naturalmente. 
—Sigamos. "Veinte mil leguas de 
carretera de L a Coruña", "Kerabán. 
el nuevo testarudo". Ya sé quién es 
éste Kerabán. 
— Y yo. ¿Quién no lo sabe? 
—"De Madrid a la luna". 
—Hay una segunda parte: "De la 
luna a la higuera". 
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—Todavía habrá una tercera: 
la higuera al suelo". 
—Puede ser. 
—¿Y qué figura es ésta que apare-
ce en la portada de todos los libros? 
— E s una caricatura de Guadalhorce. 
—Ah. ya; comprendido. 
—;.Se queda con algunas? 
—Acaso... Pero, no, caramba: no me 
había fijado en el precio. 
— Resulta un poco elevado, natural-
mente. Rs que son obras entretenidí-
simas. 
—Si, no lo dudo. No teniendo que 
pagarlas serán entretenidísimas. Pero 
cuestan muy caras. No me decido. 
Tirso MEDINA 
6 Atraviesa los Alpes en un 
avión sin motor 
MILAN, 14.—La tentativa de atrave-
sar los Alpes en un avión sin motor ha 
sido realizada con éxito completo por 
el aviador suizo Fretz, que después de 
haber sido remolcado hasta adquirir la 
altura necesaria, ha hecho el viaje de 
Zurich a Milán, con 100 kilos de corres-
pondencia. 
Fl (IFKATF " A l f o n s r X I , 4 
Se reforma la instrucción 
pública en Rusia 
MOSCU, 14—El Comité Central Eje-
cutivo del partido comunista ruso, ha 
decidido una reforma completa de la 
escuela comunista, empezando por los 
libros de texto. El informe aprobado 
contiene una severa censura para los 
directores de la instrucción pública en 
Rusia, y dispone que se cambien los li-
bros de texto antes del día 15 de ju-
lio próximo. 
ble orgía de aromas y colores; por el 
cálido beso de aquella luz de plata, y por 
la hermosura de aquel cielo, donde pa-
rece mucho más grande el sol. 
Rebotaba el cochecillo en los pederna-
les de la senda como sí hubiera sido de 
goma todo él, mientras en el pescante, 
el cochero, enfajado, carilargo, de tez 
broncínea, sobre una oreja el sombre-
ro ancho, las piernas muy separadas, y 
en la boca, la colilla requemada, se de-
jaba llevar medio dormido, oscilando 
como un polichinela que sirviese de pén-
dulo a un reloj. 
De vez en vez un pedrusco más gran-
de o un bache más profundo, hacían 
dar al coche un salto de carnero. En-
tonces todo el vehículo se estremecía 
y sonaba a flejes con herrumbre y a 
madera vieja, próxima a partirse, mo-
mento en que el auriga "despertaba", 
se erguía, se echaba el sombrero sobre 
la otra oreja, escupía la colilla, y, cl-
fiéndose la "guayabera" de dril, em-
puñaba el látigo fieramente, pero sin 
hacer uso de él, porque de nuevo ador-
milado, sólo le quedaban fuerzas para 
exclamar con voz persuasiva y casi 
casi suplicante: 
—¡Arsa, "Capitana"! ¡Amos pa alan-
te, "Coronela"! 
Luego, volviéndose hacia mí, después 
de haberse "desocupado" las narices a 
conciencia, con el pulgar y el índice, 
sonrió, y dijo: 
—¡Es un caminiyo como pa tío 
gorvé! Desían que Iban a poné un fur-
nicular, pero eso der furnlcular, pa mi 
que es una de tantas chirígotillas que 
se trae er Gobierno, que se traen tos 
los Gobiernos de España y, según ten-
go oído, der mundo. ¡Vaya Gobiernos!... 
E l buen hombre calló, haciendo un 
gesto graciosísimo de resignación, epi-
logado con un suspiro formidable y 
echándose otra vez el sombrero ancho 
sobre la oreja derecha, se sumergió, 
también de nuevo en la dulce modo-
rra, dejándose llevar... 
L a luz del sol estallaba sobre la lla-
nura de un cultivo variado e Intensí-
simo: llanura con recuadros color ver-
de y que se extendía por el Sur hasta 
un horizonte, donde la luz desfallecía 
en neblinas y el cielo era violeta. En 
una curva del camino surgió de pronto 
un mesón cortijero, que parecía ace-
char al caminante. Lo circundaban em-
parrados y olivos, y junto al brocal de 
un pozo, llenaba su cántaro una moza, 
como una gentil Samaritana... 
Panza al sol sesteaban dos perros, 
entre palomas arrulladoras, y gallinas, 
que se perseguían con belicoso cacareo, 
disputándose un mendruguillo de pan. 
Una alegría de luz y de matices Inun-
daba la casona, toda blanca, tersa y 
pulcra; esto último hasta en los más 
apartados rincones, que olían, igual-
mente, a jazmines, claveles y mejo-
rana. 
Tomé asiento junto a una mesa rús-
tica y bajo un parral tupido que pro-
yectaba una sombra fresca y apacible. 
La moza acudió y me sirvió una "ca-
ña" con "tapa". 
—¿Cómo se llama usted?—la pre-
gunté. 
—Dolore—repuso, sonriendo. 
—Bonito nombre y muy andaluz. 
Nombre de "soleares". 
—¿Le gusta er cante andaluz? 
—Sí. ¿ Y a usted? 
—De mosita cantaba... 
—¿Y por qué no ahora? 
—Porque entonses aún no hablan Ue-
gao las penas... 
—Pero ¡si son precisamente las penas 
las que se cantan mejor! 
— Y a entiendo lo que usted quiere de-
sir... Es verdad lo que usted dise cuan-
do son "penas der queré". 
—¿De qué son las suyas?—sonreí. 
—La» mías son de otra clase... Son 
otras peniyas que la dejan a una alicor-
tá... ¡Ya ve usted: er único que teníamos 
y se nos murió! 
—¡Ah! Es usted casada? 
—Sí. señó Me casé a los diez y seis 
años, y hace tres años. ¡Mi chiquiyo! 
¿Ve usted er só? ¡Cuidao que es her-
moso er só! ¿Verdad? Pues más her-
moso entoavía era mi niño que se fué 
ar sielo, ¡quisá por eso. por lo bonito 
y lo que se paresía a los ángeles! 
—Una pena... 
—¿Una pena na más? ¡No! Una de 
esas penas ¡tan grandes, tan grandes, 
que no se pueden cantar, ni casi llorá. 
sino sentí, sentí, hondo, hondo y callá 
callá! 
El cochero vino a decirme: 
—Señorito, ¿nos vamos? Parta bas-
tante... 
- S í , Allá voy—contesté. 
Me despedí de la Joven madre que per-
dió a su hijito. único, y me acomodé de 
nuevo en el coche, que en marcha co-
menzó a rebotar otra vez como una pe-
Notas del block 
No eran propios de febrero aquellos 
calores de hace ocho días. Lo prueban 
los fríos actuales. Nieves, lluvias, he-
ladas... Buen desengaño para los que 
creyeron en la primavera, y gran satis-
facción para los prudentes que grita-
ban: ¡Esto no es el invierno! 
A él hemos vuelto con todos sus ri-
gores, Y los pronósticos no son nada 
halagüeños: 
Manchas en el sol—cada vez mayo-
res—olas de frío—del negociado de Cor-
dón Ordax—la firpe. la gripe, y el dra-
ma histórico de Marcelino Domingo a 
2,50 la butaca. 
Una calamidad nunca viene sola. 
• • * 
Albornoz, que no tuvo «emiwdejJOO-
testar al señor Pildaln en el Congreso, 
se marchó a Albacete en viaje de pro-
naganda. En esas excursiones domini-
cales el ministro de Justicia nos des-
cubre una España magnífica, pictórica 
v próspera, que sólo conocemos por las 
referencias de Albornoz. 
Por eso le duele más la oposición que 
se hace al Gobierno. Oposición misera-
ble y. por lo tanto, de estilo viejo y es-
téril 
Hacer oposición—exclama—no es de-
cir que hay parados, sino lo que deba 
hacerse para que no los haya 
En eso don Alvaro no es justo. Se lo 
han dicho a él y a sus compañeros de 
Gobierno en español, en esperanto y has-
ta con música de ocarina. 
¡Cómo habrá que decirles a estos hom-
bres que se vayan! 
« * « 
De " E l Liberal". 
"Esto de los grupos escolares y de 
los mercados son cosas de esas q̂ue en-
tran por los ojos de la cara." 
Y de las que salen por un ojo. 
Que lo diga Bello. 
* * « 
E l terrible Pérez Madrigal está des-
consolado: 
"No vale engañarse. Los republica-
nos, unos por ministeriales y otros por 
oposicionistas, nos estamos haciendo 
polvo; los Idearios respectivos quedan 
hechos astillas." 
Ante una confesión como esta que el 
"Heraldo" destaca en negrillas, no vale 
el truco de endosar a los enemigos del 
régimen las culpas de todo lo que pasa. 
"Nos estamos haciendo polvo y as-
tillas," 
Y lo dice el primer "aízkolari" de la 
República. 
Otro cisma en el partido radical-so-
cialista. 
Un grupo de diputados se separa. En 
un manifiesto darán a conocer los mo-
tivos, que se reducen a discrepancia con 
las normas del Gobierno. 
Parece ser que hay otras razones a 
las que on el manifiesto no se alude. 
En la últiml reunión celebrada por el 
Comité Ejecttivo Nacional del partido 
radical socialista, algrinos diputados co-
mentaban qué era demasiada broma el 
que MarcelinoÁDomingo. al que no se le 
encuentra numa que ae trata de resol-
ver cuestlonei del partido, pierda su 
tiempo escribiindo dramas históricos, a 
cuyos ensayos acuden los directores ge-
nerales y altos jefes del ministerio, co-
mo si las cosas estuvieran para lirismos, 
—Mejor scrl»—decía un diputado— 
que so ocupara del drama de Extrema-
dura. 
i » • « 
En el pasado julio, el Gobierno Ita-
liano acordó el derribo del barrio de la 
vía Alessandrina. Casi todos los inquili-
nos se hallaban veraneando en la cam-
piña. Se les avisó, conminándoles para 
que en un plazo de ocho días abandona-
ran las casas. Y llovieron las quejas y 
protestas. 
Una Comisión de inquilinos acudió a 
Mussollni para deoirle la Imposibilidad 
de cumplir la orden. 
—¿ Imposible ?—-ospondió dulcemente 
Mussollni. Nosotros tenemos que 4iacer 
la nueva avenida en cinco meses. Eso 
es lo difícil Ustedes no tienen más que 
seguir fuera de sus casas, si tanto les 
molesta la mudanza. 
Al día siguiente mil quinientos obre-
ros comenzaban las obras. 
La "vía dell Impero" se Inauguró en 
la fecha señalada. 
iota sobre los baches profundos del ca-
mino. Y lejos, muy lejos, aún pude dis-
tinguir una mano que me derla ¡adiós!, 
V unos claveles, como goterones de san-
gre prendidos graciosamente, en una 
cabellera de azabache, crespa y brava... 
Curro V A R G A S 
Fol let ín de D E B A T E 9 0 ) 
B. D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¿Sabe usted si Antón está con mi hermano Es-
teban? 
— E n este instante no. E l señor Mansegur está solo 
en la terraza. 
Entonces es que Antón no ha venido, lo que equi-
vale a una buena señal, porque quiere decir que nada 
hay que temer por el dique—exclamó Madorita con 
acento satisfecho, como quien ae ve libre de una pre-
ocupación—. Si la marejada de esta noche hubiera 
causado alguna averia, la tormenta que se prepara 
podría tener para nosotros serios peligros. Esteban 
haría bien en tomar precauciones, pero no sé lo que 
le pasa; desde ayer parece como si no pensara en 
nada. 
Luego, mirando con mayor fijeza que hasta enton-
ces a María Magdalena, preguntó: 
—•Quién la ha vestido a usted así? Le va muy 
blen¿el traje, y con él, sobre todo con la cofia, pa-
rece usted más nuestra. 
Una vez en la intimidad de su ouarto, María Mag-
dalena se quitó ante el espejo la cofia y el chai, en 
inVaue ni ella ni su madrina Jacoba hablan vuelto 
fc pensar Mientras ae despojaba de au indumentaria 
campesina, la señorita de Davignañ se vió asaltada 
por una idea que no se le habia ocurrido antes y que 
acababa de surgir en su mente al conjuro de las pa-
labras de Madorita: "Asi parece usted más nuestra". 
¿No habría podido suponer Esteban, al verla vestida 
de aquel modo, que había terminado por acceder a sus 
pretensiones amorosas, que se habia resuelto a com-
prometerle su palabra y a aceptarlo p o r marido?,.. 
Pero no. puesto que espontáneamente, sin pregunlarle 
nada, le habia devuelto su libertad de una manera ab-
soluta, sin reservas ni condiciones de ninguna clase, 
Y ya que las cosas habían ocurrido asi, nada le 
impedía ahora a Maria Magdalena concederle a Max 
de Bannerel el mismo generoso perdón que ella aca-
baba de obtener de Esteban Mansegur. No. nada se 
oponía a ello, y para abreviar la inquietud del ar-
quitecto durante aquel plazo de duración indetermi-
nada que le había obligado a aceptar, no necesitaba 
sino escribirle una carta. 
Pero aunque podía hacerlo en el acto, porque te-
nia al alcance de la mano recado de escribir, no re-
quirió la pluma, y en vez de enviarle a Max una ven-
turosa misiva preñada de promesas y aromada por 
la ilusión, se postró de hinojos y ae puso a rezar con 
el corazón rebosante de congojas, lleno de tristeza co-
mo nunca la habia sentido, de una tristeza punzante 
que nunca hasta entonces había experimentado. 
L a puerta del cuarto de Maria Magdalena, lo mis-
mo que la de la habitación en que Madorita bordaba, 
habían quedado abiertas, y en la especie de vestíbulo 
a que daban ambas estancias apareció Camousse, que 
caminaba con su andar tranquilo de siempre, con el 
aire de mansedumbre caal beata que constituía uno 
de sus rasgos característicos. 
L a calmosa mujer se detuvo, quedó pensativa un 
buen rato y, al fin, exclamó, dirigiéndose a la Joven, 
ninguna de las cuales parecía ocuparae de ella ni de 
su presencia en aquel lugar: 
—¿No saben ustedes,..? E l dique se está hundiendo. 
Madorita y María Ma^d*len» te levanUrwrhíuac*-
mente. en un movimiento simultáneo, como electri-
zadas, 
| —Se desploma piedra trajs piedra y el mar se lo 
^ lleva ni más ni menos que si fuera un papel—conti-
nuó Camousse imperturbable, sin que temblara su voz. 
en el mismo tono con que pudiera dar una grata no-
\ ticia—. Esta noche, o tal vez antes, las aguas ha-
' brán abierto alguna brecha, que no ha sido vista a 
i tiempo y que ha Ido agrandándose hasta producir el 
, derrumbamiento. ¿No oyen ustedes desde aquí el rul-
j do dei mar? Pues el temporal que se ha desencade-
! nado sobre todo por el lado de la muralla, es ho-
r r i b l e espantoso, como yo no recuerdo otro añadió 
, con la misma calma—. El cielo se ha ensombrecido 
: de tal manera, que no parece sino que se va a aca-
i bar el mundo: no se sabe si es que la tierra tiembla, 
si es que se está produciendo un terremoto, pero lo 
cierto es que el mar remonta por encima de las rui-
nas que aún quedan del dique y que viene impetuo-
samente sobre la granja En fin. también quería de-
cirles, para que lo supieran... 
- ¿ Q u é 9 - exclamaron las muchachas rodeando a la 
pastora - ¡Diga de una vez lo que sea, Camousse!,,. 
¿Qué ha ocurrido, además?... 
—Pues que una parte de la muralla, que se habia 
resquebrajado de un modo alarmante, acaba de des-
plomarse también, y que el agua llega ya a la te-
rraza e invadirá pronto la casa, que tampoco tardará 
mucho, me figuro yo, en venirse abajo. En una pala-
bra, que estamos perdidos del todo—concluyó bené-
volamente la buena Camousse. 
—¿Pero qué dice usted, criatura?—exclamó María 
Magdalena sin atreverse a dar crédito a lo que ola 
aunque con el terror reflejado en el rostro—. ¿Ha per-
dido usted la cabeza? 
Por su parte, Madorita preguntó con brevedad se-
gura de que no había tiempo que perder: 
—¿Qué hace mi hermano Esteban? ¿Dónde está? 
—Por ahí fuera... 
—¡Bonit* conUatación! Stlpbhf* qU€ difpo-
nlendo lo necesario para conducirnos al castillo de Ra-
mathuelle.... ¿no? 
La pastora se encogió de hombros con displicencia. 
— Va y viene de un lado a otro adoptando disposi-
ciones, pero... 
—¡Acaba ya! 
—No sé lo que Esteban tenía esta mañana; se hu-
biera dicho que no estaba en el mundo, que el dique 
le tenia sin cuidado... 
Y luego de una breve pausa añadió: 
—Por lo que se refiere a conducirnos a Ramathue-
lle. no desearía otra cosa. y. sin embargo, le va a «er 
muy difícil. 
— ¡Oh! ¡Difícil! ¿Por qué? 
-Pues porque la canoa grande, que. como de cos-
tumbre, estaba amarrada al embarcadero de la muralla 
; ha perdido las amarras y ha sido arrastrada por las 
aguas mar adentro. El solo hecho de que todavía es 
temos aquí, y con él nosotras, demuestra bien a las 
clara., que es imposible la huida, que no hay medio 
de escapar. ' '.^"V 
Madorita echó a correr escaleras abajo, empujan-
do a un lado a Camousse. que le estorbaba el palo 
> mientras descendia de dos en dos los peldaños Te 
dijo a María Magdalena, que la seguía de cerca 
™ * « M todo lo que cuenta Camousse es verdad 
la situación no deja de ser comprometida. ' 
- ¿ U s t e d cree?-inqulrió la señorita de Davi^nan 
-Desde luego. Si el dique ha cedido, la casa 2 : 
de estar en peligro, y nosotros también. 
LaS jóvenes llegaron por fin a) comedor, donde en-
contraron a la señora Palombe sentada en su sillón 
val ro7o v d i ° UD ^ La enferma tenía un ^ o valeroso y digno, que se acusaba en todas las faccio-
trem?L8BU ^ y ^ «e su 0ari2 Be . 
w ? J 0 n ^ altivo p r e c i o ante el peligro 
mom.n? Mfffdalena y Madorita permanecieron unos 
^ no bSMnm6Vllea' atUrdÍdaS P0r 61 ruld0 ^ "lar que no habían podido percibir en todo su horror has^ 
a • m o n c « . Porque apenaa l lejabi dlatintamente t 
las habitaciones del piso alto. y. asomadas a la ven-
tana, pudieron percatarse del aspecto del cielo, real-
mente intranquihzador, capaz de poner espanto en el 
corazón más intrépido, 
—¿Es cierto, tia—preguntó Madorita—, que el di-
que ha comenzado a ceder? 
La señora Palombe hizo un movimiento afirmativo 
de cabeza. 
—¿Pero cómo Antón no nos ha prevenido a tiem-
p o . - i n s i s t i ó la muchacha con severidad-. ¿Para qué 
se le habia confiado la vigilancia sino para que tu-
viera a Esteban a| corriente de cualquier novedad? 
¡Buena manera de cumplir con su deber! 
- ¡ O h ! , Antón. ¿Y si se ha ahogadointervino Ca-
mousse - . Para mi no ofrece duda que la marea le 
sorprendió y que ha sido victima de una irreparable 
! ^Per0 COm0 ^ la señora Palombe ni ninguna de las 
Jóvenes respondieran para compartir su opinión o pa-
ra «presar una creencia contraria, prosiguió: 
uo que aun queda en pie del dique no podrá man-teners irh() ^ l - ^ y 
lantes í,lle ^ ar^astraí,í, lM aguas cuanto 
, - " ¿ 2 ^Ué sabes?-objetó de mal humor la seño-ra Palombe. 
Co-- C ar0 que ¡o sé - ins i s t ió tozuda la p . . 
moque les sirve de trampolín a las olas, que lle-
tial fur nOSOtr08 COn rnáa fuerza todavía, como bes-
las aíma restos de 103 Pilarotes Impiden que 
v la, n T T1"411 hacia las Ranuras de la Sperandad, 
que ni 7 ^ la muralla- ^ ™ <luedar ^ di" 
* una sola piedra, otra seria nuestra situación. 
Asi es como no tenemos escape, 
terraz'a °ritf de Davi^an y Madorita corrieron a la 
la erania H hallaron a Esteban. E l dueño de 
al hnrH» ,a Limosna florida se mantenía en pie, 
borde mismo de la muralla, y acariciaba entre su. 
(ContlnnarA.) 
